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En la presente investigación titulada Uso del método las cuatro fases de polya para 
la resolución de problemas matemáticos en estudiantes del  segundo grado de primaria  
de la Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 06, 
durante el año 2014.  El método de Polya comprende cuatro dimensiones: comprensión 
del problema, concepción  un plan, ejecución del plan  y visión retrospectiva; para la 
variable independiente Resolucion de problemas matemáticos en estudiantes del segundo 
grado de primaria, se concideró cuatro dimensiones:  Resolucion de problemas tipo 
cambio, resolución de problemas tipo combinación, resolución de problemas tipo 
comparación y resolución de problemas tipo igualación,  Es una investigación de tipo 
experimental, de diseño cuasi experimental. La población de estudio consta de 42 
estudiantes de la Institucion Educativa Santa Teresa de la Cruz  distribuidos en 21 para el 
grupo control y 21 para el grupo experimental. Se utilizó el instrumento de cuestionario de 
resolución de problemas matemáticos cuya adaptación fue realizada por la investigadora. 
Para la validación del instrumento se concidero el juicio de expertos formado por cuatro 
profesionales en educación; para la confiabiidad se utilizo la prueba Kuder Richardson. 
Luego del análisis de los resultados se concluyó que el uso del método de Polya influye 
significativamente en la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del 
segundo grado de primaria  de la Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la 
Cruz”, de Chosica – UGEL 06, durante el año 2014. 
 






 In the present investigation titled Use of the method the four phases of polya for 
the solution of mathematical problems in students of the second grade of primary of the 
Particular Educational Institution "Santa Teresa de la Cruz", of Chosica - UGEL 06, during 
the year 2014. The Polya method comprises four dimensions: understanding the problem, 
designing a plan, executing the plan and retrospectively; for the independent variable 
Resolution of mathematical problems in students of the second grade of primary, four 
dimensions were considered: Resolution of problems type change, resolution of problems 
type combination, resolution of problems type comparison and resolution of problems type 
equalization, It is a research of type experimental, quasi-experimental design. The study 
population consists of 42 students of the Educational Institution Santa Teresa de la Cruz 
distributed in 21 for the control group and 21 for the experimental group. The 
mathematical problem solving questionnaire instrument was used, which adaptation was 
made by the researcher. For the validation of the instrument, the expert judgment formed 
by four professionals in education was considered; for reliability, the Kuder Richardson 
test was used. After the analysis of the results, it was concluded that the use of the Polya 
method significantly influences the resolution of mathematical problems of the second 
grade students of the "Santa Teresa de la Cruz" Private Educational Institution, of Chosica 
- UGEL 06, during the year 2014. 
 






En la  presente investigación se trabajo con la variable dependiente metodo de Polya y con 
la variable independiente la resolucion de problemas matematicos aditivos , este trabajo 
permitió determiner el grado de influencia del metodo de Polya en la resolucion de 
problemas matematicos en estudiates del Segundo grado de primaria en el area de 
matematica. 
Para la major comprension del presente trabajo de investigacion, se la estructuro en 
dos partes: 
Los aspectos teoricos corresponde a la primera parte, la cual esta dividida en en tres 
capitulos: 
En el primer capítulo, se presenta el planteamineto del problema, formulacion del 
problema, objetivos de la investigacion, importancia ,alcances y limitaciones de la 
investigación. 
En el segundo capítulo , se desarrolla el marco teorico en el que engloba a los 
antecedentes del estudio, bases teoricas y definicion de terminus básicos. 
En el tercer capítulo, se presenta  las hipotesis , variables de la investigacion y 
operacionalizacion de las variables de la investigacion. 
La segunda parte del trabajo corresponde a los aspectos prácticos , en donde se 
aplico todos los criterios diseñados en la primera, desde el recojo de datos de la muestra de 
studio con los instrumentos de investigacion, previamente validados, hasta el 
procesamiento estadistico de los datos, la construccion de las tablas de frecuencias, el 
analisis descriptivo y gráficos. 
Luego, se desarrolla la discussion de resultados, arribando a la formulacion de las 
conclusiones , recomendaciones; y finalmente, se presenta las referencias y los apéndices  






Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema  
La enseñanza del área de matemática en un salón de clases se imparte desde los tres 
años hasta el quinto año de educación secundaria (Diseño Curricular Nacional), dejando en 
claro la importancia de esta ciencia y están inmersas en todas y cada una de las carreras 
profesionales y no profesionales. La tarea del docente en muchos casos significa un reto, 
considerando que la matemática repercute de manera significativa en la vida del educando 
y que, la percepción de la importancia y motivación de este para con la materia son 
fundamentales para un buen aprendizaje.  El docente enfrenta el desafío de facilitar la 
información mediada a través de su experiencia, siendo esta la mejor herramienta para 
enriquecer y generar conocimiento en el educando. 
¿Cuál sería entonces la labor del docente para con las ciencias matemáticas? 
Considerando las premisas de Paulo Freire, enseñar exige respeto a los saberes de los 
educandos, enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando, enseñar exige 
seguridad, capacidad profesional y generosidad, enseñar exige saber escuchar, además de 
tener en cuenta que la matemática está inmersa en casi todas las actividades del ser 
humano, debe considerarse que la enseñanza de esta disciplina debe tener un propósito 
más amplio y profundo, como por ejemplo el  descubrir, interpretar para generar nuevo 
conocimiento ya que esta ciencia permite al hombre desarrollar su pensamiento lógico. 
Considerando que la resolución de problemas sea el principal objetivo de la 
enseñanza en las escuelas, recomendación dada en los años 80 por el consejo nacional de 
profesores de matemática, debemos entender que la enseñanza de esta ciencia debe dar 





orden práctico, como problemas vinculados a otras ciencias, facilitando el desarrollo de 
capacidades básicas, conceptos fundamentales, y la relación existente entre ellos;  y  no 
convertirse en una mera resolución de ejercicios. 
Es entonces que una metodología de enseñanza de las matemáticas es considerada 
como una necesidad, y ante la premisa de desarrollar la resolución de problemas, es 
necesario implementar la estrategia del padre de la solución de problemas.  
El método Polya ha demostrado en múltiples casos su efectividad, y al considerar 
su simplicidad y fácil aplicación, se considera que la aplicación de este método favorecerá 
significativamente a la comprensión y el   aprendizaje de las matemáticas de los 
educandos. 
1.2  Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿En qué medida el uso del método de Polya influye en la resolución de 
problemas matemáticos en los estudiantes del segundo grado de primaria  de la 
Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 06, 
durante el año 2014? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1  ¿De qué manera el uso del método de Polya influye en la resolución de 
problemas aditivos de cambio en los estudiantes del segundo grado de primaria  de 
la Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 
06, durante el año 2014? 
PE2  ¿ De qué manera el uso del método de Polya influye en la resolución de 





primaria  de la Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de 
Chosica – UGEL 06, durante el año 2014? 
PE3   ¿ De qué manera el uso del método de Polya influye en la resolución de 
problemas aditivos de comparación en los estudiantes del segundo grado de 
primaria  de la Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de 
Chosica – UGEL 06, durante el año 2014? 
PE4  ¿ De qué manera  el uso del método de Polya  influye en la resolución de 
problemas aditivos de igualación en los estudiantes del segundo grado de primaria  
de la Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – 
UGEL 06, durante el año 2014? 
1.3  Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
Demostrar que el uso del método de Polya influye en la resolución de problemas 
matemáticos de los estudiantes del segundo grado de primaria  de la Institución 
Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 06, durante el 
año 2014. 
1.3.2 Objetivo especificos 
OE1  Demostrar que el uso del método de Polya facilita la resolución de problemas 
aditivos de cambio en los estudiantes del segundo grado de primaria  de la 
Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 06, 
durante el año 2014. 
OE2  Demostrar que el uso del método de Polya facilita la resolución de problemas 





Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 06, 
durante el año 2014. 
OE3  Demostrar que el uso del método de Polya facilita la resolución de problemas 
aditivos de comparación en los estudiantes del segundo grado de primaria  de la 
Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 06, 
durante el año 2014. 
OE4  Demostrar que el uso del método de Polya facilita la resolución de problemas 
aditivos de igualación en los estudiantes del segundo grado de primaria  de la 
Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 06, 
durante el año 2014. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación   
La presente investigación es importante por que: 
- En lo teórico.-  Proporcionó a nivel teórico y metodológico  la enseñanza de la matemática 
desde una perspectiva mas heurística y práctica , yendo de lo concreto a lo abstracto , 
contribuyendo a que el propio estudiante descubra la solución al problema planteado. 
- En el plano metodológico.- La presente investigación proporcionó un modulo de 
autoaprendizaje basado en los cuatro pasos de polya sustentado en teorías heurísticas y un enfoque 
cognitivo en la que el estudiante mejoro significativamente sus habilidades para interpretar y 
desarrollar problemas matemáticos. 
- A nivel práctico.-  La presente investigación presento un modulo e autoaprendizaje de 
resolución de problemas matemáticos utilizando el método de Polya el cual será una herramienta 
poderosa para mejorar significativamente habilidades en la resolución de problemas matemáticos. 
En un inicio el alcance se limitara a nivel de la población de estudio, con la intención de 
generarlizarlo a otras instituciones educativas del país , ya que en muchas instituciones no se 





Asi mismo, este estudio motivará a realizar otras investigaciones vinculadas con el tema, 
ya que la aplicación practica de este método sumado a los materiales concretos por 
ejemplo hacen que este método sea infalible no solamente en el plano de la matemática , si 
no se es posible extenderlo hacia otras áreas del conocimiento. 
1.5 Limitaciones de la investigación   
Bibliográficas 
Dificultad para acceder sobre todo a las investigaciones realizadas con anterioridad 
que están dispuestas en universidades privadas , ya que estas tienen horarios restringidos 
para atención a los visitantes. Se supero esta dificultad adquieriendo textos e 
investigaciones con respecto al tema de los repositorios virtuales de universidades 
extranjeras y algunas nacionales. 
Espacial 
La presente investigación se desarrollo en el ámbito del colegio Santa Teresa de la 
Cruz de Chosica, con los estudiantes del segundo grado de primaria ,cabe  resaltar que 
durante la elaboración del presente trabajo fue lograr vencer la apatía y carencia de 
conocimientos previos; el trabajo activo y  en equipo por parte de los estudiantes ya que 
aun seguían  trabajando con metodologías antiguas en donde el estudiante es un mero 
oyente. Los resultados obtenidos serán validos para esta población de estudio. 
Metodológica 
Las conclusiones solo podrán ser generalizadas al grupo de estudiantes del segundo grado 







Marco  teórico 
2.1 Antecedentes de la investigación  
A continuación se expone en orden cronológico los antecedentes que guardan 
relación con el trabajo de investigación realizado. 
2.1.1 Antecedentes Nacionales  
Ordoño (2009) en la investigación titulada El método heurístico y el aprendizaje de 
la matemática, cuyo objetivo fue comparar el efecto del método heurístico en el 
aprendizaje de las ecuaciones en los estudiantes del primer grado del nivel secundario del 
colegio Adventista del Titicaca – Juliaca. La metodología que utilizo fue el método 
cuientifico, con un enfoque cuantitativo de tipo explicativo de diseño cuasiexperimetal 
.Concluyo que: en la evaluacuion de entrada que se tomo a ambos grupos se encontró a los 
alumnos con un bajo nivel de aprendizaje en matemática, tanto en 1°A y 1°b, tal como 
señala la tabla n° 01 donde ambos grupos entran al tratamiento,en iguales condiciones. Se 
infiere que los alumnos carecen de una heurística que les permitan resolver eficazmente 
problemas. Después de la aplicación del método heurístico en el grupo experimental (1°B) 
se vio que durante este proceso hubo mejora en el aprendizaje de la matemática. De 
acuerdo al análisis estadístico realizado el método heurístico produjo diferencia 
significativa en el proceso de resolución de problemas, a pesar de que la mayoría no llego 
explícitamente a la fase de la comprobación. Por tal razón el método heurístico es eficiente 
en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes mencionados , la diagramación en el 
análisis del problema son las mayores dificultades por que exigen la comprensión de los 





matemática. El heurístico desarrolla capacidades de razonamiento, demostración, 
comunicación matemática y resolución de problemas. 
Oseda (2009) en la investigación titulada Estrategia didáctica solución de 
problemas en el rendimiento académico de la matemática en alumnos de la institución 
educativa Mariscal Castilla de El Tambo Huancayo – 2006. Tuvo como objetivo 
Determinar la influencia que ejerce la aplicación de la Estrategia Didáctica Solución de 
Problemas en el rendimiento académico del área curricular de Matemática en los alumnos 
del 5° grado de secundaria en la institución Educativa “Mariscal Castilla” de El Tambo – 
Huancayo durante el año 2006 ; clasifico su metodología dela siguiente manera: por su 
finalidad es aplicada, por su profuncidad es explicativa por su alcance temporal es 
longitudinal, por su amplitud es microeducativa, por sus fuentes es mixta, por su carácter 
es cuantitativo, por su naturaleza es experimental, por su marco es de campo.Llegando asi 
a las siguientes conclusiones: Los bajos niveles de rendimiento académico de los alumnos 
se explica por factores de la educación primaria y los primeros grados de secundaria que 
no les enseñaron la solución de problemas en forma sistemática.La carencia en el colegio 
de profesores que proporcionen una enseñanza planificada y metódica de la solución de 
problemas, pues estos no han recibido capacitación al respecto, ni han realizado 
investigaciones sobre la temática, principalmente porque no leen con frecuencia 
bibliografía sobre la solución de problemas en el nivel secundario. Después de aplicar la 
Estrategia Didáctica Solución de Problemas se constató que existen diferencias 
estadísticamente significativas en el nivel de rendimiento académico del grupo de 
estudiantes que recibió el tratamiento experimental, con respecto al grupo de estudiantes al 
que no se le aplicó dicho tratamiento; puesto que el nivel de significancia entre estos 
grupos fue de 0.009 es decir,  hubo diferencias estadísticamente significativas entre sus 





que el grupo Experimental fue 13.07; además con la “Z” calculada -15.126, se demuestra 
que hubo un mejor rendimiento académico en el grupo Experimental respecto al grupo 
Control. La Estrategia Didáctica Solución de Problemas desarrolla las capacidades 
intelectuales de los alumnos del 5° grado de secundaria de la Institución Educativa 
“Mariscal castilla” de El Tambo – Huancayo, ya que viabiliza y familiariza al estudiante 
con la solución de problemas de contexto realista, facilitando su interpretación y 
transferencia de conocimientos nuevos. 
Villarreal (2009)  en la investigación titulada Influencia del método heurístico en el 
logro de las competencias de geometría del área de matemática: en la que demostró  la 
influencia que tiene el Método Heurístico en el logro de las competencias de Geometría y 
Medida del Área de matemática, en comparación con el método tradicional de enseñanza 
en los alumnos del 4° grado de Educación Secundaria del Distrito de Citabamba, La 
Libertad. 
Gamarra (2007)  en la investigación titulada Aplicación de estrategias de 
resolución de problemas matemáticos en el desarrollo de habilidades y rendimiento 
académico en los estudiantes de la especialidad de matemática – Física de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión. Determinar los efectos de la influencia de las estrategias 
de resolución de problemas matemáticos en el desarrollo de habilidades y rendimiento 
académico en los estudiantes de la especialidad de Matemática – Física de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión , fue una investigación de tipo experimental en la que 
empleo el método científico, experimental de campo, documental y bibliográfico y por 
utltimo el método estadístico; con un diseño cuasiexperimental . Concluyo que las 
estrategias de resolución de problemas matemáticos de: las cuatro fases al resolver un 
problema, método ensayo y error, buscando la regularización y generalización, empezar 





razonamiento lógico.Se obtiene mayor éxito en el rendimiento académico en los 
estudiantes del grupo experimental cuando se aplica la estrategia de resolución de 
problemas matemáticos y asimismo disminuye significativamente el número de estudiantes 
desaprobados. Las estrategias de resolución de problemas matemáticos conduce a la 
independencia de criterio y competencia de habilidades porque promueve en los 
estudiantes la capacidad de dirigir su propio entendimiento a través de la comprobación 
Guerra (2009) en la investigación titulada La conducción del método heurístico en 
la enseñanza de la matemática. Tuvo como objetivo: Determinar y analizar si existen 
diferencias significativas en el rendimiento académico del grupo de estudiantes que 
trabajan con la estrategia didáctica de la enseñanza de la matemática, basada en la 
resolución de problemas, con respecto al grupo de estudiantes al que no se aplica dicha 
estrategia. Primera: El  análisis  del  tipo  de  respuesta  dada por  los estudiantes en  la 
prueba de salida muestra, en relación con la prueba de entrada, un mejoramiento más 
evidente en el grupo experimental (Grupo A). Se observa que dicho grupo alcanza un 73% 
de respuestas buenas mientras que el grupo de control  (Grupo B) lo hace en un 55%. En 
cambio, cuando se analizan las repuestas malas y dejadas en blanco, el grupo B tiene en 
ellas un  45% por sólo 27% del grupo A.  En relación a los calificativos (en escala 
vigesimal) se observa que en el rango de notas altas hay 10 estudiantes del grupo A y 2 del 
grupo B. En los calificativos más bajos se hallan sólo 2 estudiantes del grupo A por 10 
estudiantes del B. Se tiene entonces que si se miden los niveles de aprendizaje en función 
de los puntajes y calificativos logrados, se observa que los niveles alcanzados por los 
estudiantes del grupo A son cualitativa y cuantitativamente más elevados. Si se consideran 
los valores porcentuales de los puntajes y calificativos logrados por los estudiantes, se 
aprecia también la diferencia de niveles alcanzados por ambos grupos. En el grupo A el 





estudiante que alcance dicho puntaje. Encambio el 50% de los estudiantes del grupo B 
presenta puntajes bajos por sólo el 8 % de estudiantes del grupo A. En las notas sucede el 
mismo fenómeno; el 83% de estudiantes del grupo A logra notas altas en cambio el grupo 
B lo hace en un 17%. Más aún, en los rangos más elevados de calificativos (de 17 a 20), 
mientras que el grupo A consigna un 8% de estudiantes, frente a ningún estudiante del 
grupo B. Por otra parte en los rangos más bajos de calificativos, mientras que el grupo A 
ubica allí al 17% de sus estudiantes, el grupo B lo hace en un 83%. También se aprecia una 
diferencia significativa en los niveles de aprendizaje alcanzados por ambos grupos. En las 
tablas de distribución de frecuencias las tendencias de agrupación de los estudiantes en 
relación de los puntajes logrados muestran diferencias bien definidas entre ambos grupos. 
Así, los puntajes del grupo A ocupan intervalos más altos que los del grupo B. Se tiene que 
en los intervalos de clase más altos (de 30 a 40 puntos) el grupo A consigna a 4 estudiantes 
y el grupo B no tiene ningún estudiante. Por el contrario, en los intervalos de clase más 
bajos, hay 6 estudiantes del grupo B por 1 del grupo A. Los niveles de aprobación (número 
y porcentaje de alumnos aprobados) son muy diferentes para ambos grupos. Mientras el 
grupo A presenta el 91.7% de estudiantes aprobados (11 de 12 alumnos) el grupo B tiene 
un 50% (6 de 12 estudiantes). Esta es una significativa diferencia en los niveles de 
aprendizaje logrados por los dos grupos. El rango de incremento de puntajes entre la 
prueba de entrada y la evaluación de salida no es igual en ambos grupos. Mientras el 
promedio de puntaje del Grupo A se eleva en 6 puntos (15%), el grupo B se eleva 
únicamente en 1 punto (2%). Hay, como se ve, una diferencia numérica y porcentual 
bastante manifiesta, indicando que los mejores niveles fueron logrados por el grupo A. 
Existen diferencias manifiestas en los promedios de calificativos logrados por cada uno de 
los grupos en la prueba de salida. El grupo A eleva su promedio, en relación con la prueba 





entrada la diferencia de promedios entre los dos grupos es mínima, de sólo 1.1 punto (6 
%). En la prueba de salida esta diferencia se hace muy grande, elevándose a 3.7% puntos 
(19%). Es decir, la diferencia se hace casi 3 veces mayor a favor del grupo A. Existe, 
entonces, una diferencia significativa en los niveles de aprendizaje alcanzados. Se tiene así 
que, por lo menos para la presente investigación, el empleo del Método Heurístico para la 
enseñanza de la Matemática, que emplea la resolución de problemas, ha elevado en forma 
significativa los niveles de aprendizaje del grupo experimental (grupo A) en relación con 
el grupo control (grupo B). 
2.1.2  Antecedentes Internacionales 
Agudelo V., et al.  (2008) en la investigación titulada Método heurístico en la 
resolución de problemas matemáticos  en la ciudad de Pereira – Colombia. Su objetivo 
fue:Utilizar el método heurístico de George Polya para mejorar la capacidad de resolución 
de problemas matemáticos en los (las) estudiantes de quinto (5) grado de básica primaria 
de la institución educativa Camilo Torres. Este trabajo investigativo se considera de 
carácter cuantitativo de tipo cuasi experimental en las arribo a las siguientes conclusiones: 
Teniendo en cuenta los porcentajes obtenidos en el pretest, se puede deducir que los 
estudiantes ya han interiorizado el proceso mecánico en la resolución de problemas 
matemáticos, lo que les dificultó comprender paso a paso el procedimiento a efectuar. 
Mientras que en el postest se observo que el proceso realizado por los estudiantes ya no 
fue tan mecanizado, sino que estuvo basado en el análisis y la reflexión antes de tomar 
cualquier decisión lo que permitió que tuvieran mayores aciertos al resolver problemas. 
 Fajardo (2004)  en la investigación titulada Método heurístico y rendimiento 
académico en trigonometría. Caso primer año de media diversificada en la ciudad de 





genera el método heurístico en el rendimiento académico de trigonometría de los 
estudiantes del primer año de media diversificada de la unidad educativa militar General 
en Jefe Rafael Urdaneta concluyó que: Se determinó que el método heurístico genera 
efectos estadísticamente significativos, sobre el rendimiento académico en la unidad de 
trigonometría en estudiantes del Liceo General en Jefe Rafael Urdaneta, del primer año del 
ciclo diversificado, sometidos a un tratamiento cuasi – experimental. Esto indica, que en 
parte, la orientación metodológica es un factor el cual pudiese mejorar la enseñanza 
matemática y, a su vez, establece la relevancia de la aplicación de dichas estrategias en el 
ciclo diversificado. 
2.2 Bases teóricas                     
2.2.1 Teorías de aprendizaje 
 Durante años diferentes escuelas han tenido como propósito fundamental la 
explicación del pensamiento del hombre a través de la resolución de problemas no 
solamente matemáticos, si no en los diferentes aspectos que implica dicho concepto.Para la 
presente investigación condidere las siguientes: 
2.2.1.1 Teoría  Cognitiva 
La psicología cognitiva estudia diversos procesos en los que el hombre obtiene 
conocimiento del mundo exterior  para luego transformarlas siguiendo determinadas reglas 
y construye un nuevo conocimiento  los que puede expresar en la resolución de problemas, 
el razonamiento (inductivo, deductivo, abductivo, analógico), la percepción, la toma de 
decisiones , la adquisición lingüísticaj; etc.  
Klingler, C; et al (2000) sostiene que los niños poseen un conocimiento informal de 
la matemática además de conceptos intuitivos  lo que les permitiría entenderla fácilmente, 





Diversos autores sostienen que los niños ya vienen con un conocimiento informal ya que 
estos conocimientos son transculturales (Ginsburg, Posner y Rusell, 1981 en Rogoff y 
Lave, 1984). Von Glasersfeld sostiene que la forma de enseñar matemática ha generado un 
resultado opuesto al deseado ya que un maestro en lugar de despertar interés, curiosidad, 
etc; lo que obtiene es una seria aversión hacia esta materia. Un maestro no puede transmitir 
sus conocimientos y sentimientos tal y como él desea ya que juegan un papel muy 
importante los niveles de aprendizaje, la predisposición del estudiante a aprender, edades, 
etc. 
Entonces debemos tomar interés en los procesos de aprendizaje para transformar la 
matemática de una ciencia aversiva a una ciencia agradable. 
Reid et al. (1996) conceptualiza el entendimiento como una serie de redes y 
conexiones entre pedazos de información.  Considera que mientras la menta humana haga 
más conexiones mejor será el aprendizaje. Pues para ello el niño tiene que relacionar la 
nueva información con el conocimiento previo (asimilación) durante este proceso habrá un 
desequilibrio con la nueva información en la el niño debe ser capaz de ajustarse y 
acomodarse (acomodación) si el niño logra hacer todo ello satisfactoriamente entonces se 
puede decir que su conocimiento es más completo y por ende transformara su 
pensamiento.  
Surgen entonces dos enfoques básicos según Mayer, 1983: 
A)  Teoría del pensamiento asociacionista 
Hipótesis o teoría psicológica sostenida principalmente por algunos pensadores 
ingleses, especialmente empiristas, que trataban de explicar todos los fenómenos psíquicos 
por la asociación de ideas. La teoría asociacionista parte de que relacionamos ciertas cosas 





experiencia original de las mismas se presentan vinculadas; y puesto que nuestros primeros 
encuentros con las cosas tienen lugar a través de los sentidos, los asociacionistas sostienen 
que toda la complejidad de la vida mental puede reducirse a las impresiones sensoriales, es 
decir, a los componentes elementales de la conciencia en su vinculación con la 
experiencia. 
B)  Teoría de la Gestalt 
Para la teoría Gestalt en lo referente a la resolución de problemas hay dos clases de 
pensamiento: 
a) Pensamiento productivo. Es el que produce una organización, perspicacia, 
comprensión estructural 
b) Pensamiento reproductivo. Utiliza viejos hábitos o comportamientos, tanteo, 
ejercicio sin sentido y asociaciones arbitrarias, memoria rutinaria. 
Wertheimer ejemplifica su diferencia sugiriendo dos métodos para enseñar a los 
estudiantes el cálculo del área de un paralelogramo. 
De acuerdo al pensamiento productivo se enseña al estudiante la propiedad geométrica o 
estructural de que un triángulo que hay en un extremo de la figura puede ser llevado al 
otro, formando así un rectángulo. Esto les permite encontrar la forma del paralelogramo y 
formas poco usuales. 
De acuerdo al pensamiento reproductivo, se le da una receta con los pasos para calcular el 
área, trazando la perpendicular y multiplicando la altura por la longitud de la base. Estos 
no puede aplicar su conocimiento e inferir uno nuevo a partir de este. 
2.2.1.2 Teoría desarrollada por Jean Piaget 
Cuando un individuo se enfrenta a una situación, en particular a un problema 
matemático, intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos existentes. Es decir, 





esquemas conceptuales existentes. Como resultado de la asimilación, el esquema cognitivo 
existente se reconstruye o expande para acomodar la situación. 
El binomio asimilación-acomodación produce en los individuos una 
reestructuración y reconstrucción de los esquemas cognitivos existentes. Estaríamos ante 
un aprendizaje significativo. 
Piaget interpreta que todos los niños evolucionan a través de una secuencia 
ordenada de estadios (los cuales los veremos también más adelante). La interpretación que 
realizan los sujetos sobre el mundo es cualitativamente distinta dentro de cada período, 
alcanzando su nivel máximo en la adolescencia y en la etapa adulta. Así, el conocimiento 
del mundo que posee el niño cambia cuando lo hace la estructura cognitiva que soporta 
dicha información. Es decir, el conocimiento no supone un fiel reflejo de la realidad hasta 
que el sujeto alcance el pensamiento formal. 
El niño va comprendiendo progresivamente el mundo que le rodea del siguiente modo: 
a) Mejorando su sensibilidad a las contradicciones.  
b) Realizando operaciones mentales 
c) Comprendiendo las transformaciones 
d) Adquiriendo la noción de número.  
Etapas o estadios de Piaget 
El desarrollo evolutivo consiste en el paso por una serie de etapas o estadios. Según 
Piaget, cada una de las etapas por las que se pasa durante el desarrollo evolutivo está 
caracterizada por determinados rasgos y capacidades. Cada etapa incluye a las anteriores y 
se alcanza en torno a unas determinadas edades más o menos similares para todos los 
sujetos normales. A grandes rasgos, las etapas que determinan el desarrollo evolutivo son 
las siguientes: 





b) Período preoperacional (2-7 años). 
c) Período de las operaciones concretas (7-11). 
d) Período de operaciones formales (11-15). 
A modo de resumen, para Piaget todo el proceso de desarrollo de la inteligencia 
está un proceso de estimulación entre los dos aspectos de la adaptación, que son: la 
asimilación y la acomodación. 





















































 Comienza adquirir conocimientos lógicos matemáticos 
 Manipulación de objetos 
 Percibe y experimenta propiedades (color, tamaño, forma, textura, sabor, 
olor...) 
 A los 5 meses discrimina conjuntos 2-3 ítems / 10 meses discrimina 














































Organiza el espacio situando y desplazando los objetos (dentro/fuera, 
encima/debajo, delante/detrás, arriba/abajo), conceptos básicos y vocabulario 
básico 
Descubre propi dades físicas de los objetos que manipula: longitud, distancia, 







Compara objetos en función de cualidades físicas  
Discrimina en virtud de la percepción de semejanzas-diferencias esto le facilite 
que agrupe en función de un criterio 
Utiliza diferentes formas de etiquetado para diferenciar colecciones numéricas de 
pocos elementos  







Contrasta magnitudes por comparación y estimar a partir de una cantidad la otra 
longitud/cantidad, volumen/ cantidad, peso/cantidad 
Ordena en el tiempo y paulatinamente abstrae la cualidad de la percepción del 
objeto (es capaz de coleccionar) 
Compara algunos términos de los componentes de las colecciones y establece 
correspondencias 






Ordena objetos  por sus cualidades fisicas. Ordenación serial cualitativas de 
diferencias  que cambian alternativamente 
Compara y explora las magnitudes de los objetos de las colecciones y realiza 
nuevas formas de agrupamiento y va hace equivalencias. 
Se inicia en el conteo y esto le va permitir iniciarse en procedimientos de tipo 
numero que suponen cierto grado de abstracción 
Trabaja aspectos básicos de pertenencia, espacio y tiempo.   
Adquiere la idea de número en la teoría de conjunto y las operaciones de juntar, 





Representa las secuencias de la etapa anterior Adquiere el orden, la equivalencia, 
los conceptos.  
Compara magnitudes discretas desiguales que le conduce a clasificar en orden 
creciente o decreciente (progresión serial cuantitativa) 





Objetiva el tiempo (ayer, mañana, hoy ) 
Trabaja con una sola cantidad y resuelve problemas de cambio sencillo, los de 
adición en los que la incógnita se sitúa en el resultado 
No resuelve problemas de comparación, ni combinación. Puede contar de 4 a 6 y 




Pueden medir realizando equivalencia entre continente y contenido.  Comienza 
las nociones de área y longitud. 
Relaciona el cambio que se produce entre el conjunto inicial y la acción que lo 
provoca y la dirección (incremento/decremento) y relacionarlas con la operaciones 
aritméticas de  adición y  sustracción 
Puede contar hasta 12 y su lógica le permite resolver problemas de cierta 
complejidad. 












































































Aparición de operaciones reversibles con la adquisición de principios de 
conservación por este orden: cantidad, peso y volumen. 
Representa realidades físicas, compara y cuantifica mediante la geometría el 
sistema métrico decimal y representa datos gráficamente 
Agrupa los objetos en función de propiedades aditivas o multiplicativas. 
Ordena elementos en función de la cualidad que varia. Soluciona problemas 
primero por comparación y al final del periodo por abstracción  
Adquiere la noción de sistema de numeración y de operación con números 








































Operaciones físicas: nociones de conservación (sustancia, peso, volumen) 
Operaciones espaciales: espacio que ocupan los objetos y su desplazamiento 
(topológicas, proyectivas euclidianas, métricas 







































































Comienza con un periodo de preparación y estructuración de las operaciones 
formales, de transición entre el pensamiento concreto y el formal  
Clasificar clasificaciones, seriar seriaciones ….hasta la combinatoria 




























Dominio de la estructura de las operaciones formales que le permite movilidad 
de pensamiento y organización mental.   
Aquí se encuentran dos combinaciones la combinatoria (INRC), identidad, 
negación, reciprocidad, correlatividad y la estructura de retículo, que son las 16 
operaciones binarias de la lógica proposicional.  
 Realiza operaciones de variaciones, permutaciones y combinaciones, los 
esquemas de proporcionalidad, de doble referencia, de equilibrio mecánico, de 
probabilidad, de correlación, de compensaciones multiplicativas y de conservación 
que va más allá de la materia  aplicándolas en todos los ámbitos, con lo que 
consigue una nueva forma de relacionarse con el mundo externo 
2.2.2 La matemática 
La matemática es en muchos sentidos la más elaborada y compleja de las ciencias, 
o al menos eso considero yo como matemático. Es por eso que para mí es tanto un placer 





parte de tanta especulación humana: una escala para lo místico así como para el 
pensamiento racional en el ascenso intelectual del hombre. 
J. Bronoswski 
El ascenso del hombre (citado en Mejías 2006, p. 17) 
 La matemática es definida en el Gran Diccionario Enciclopédico McGraw-Hill 
Ilustrado (2002, p. 1147), como la disciplina científica que, aplicando el razonamiento 
lógico, desarrolla todas sus teorías Por tanto, constituye una herramienta fundamental que 
sirve de sustento a las restantes disciplinas del conocimiento científico. Su nombre 
proviene del latin matemática y este del griego mathematikè. 
 Son muchos los autores que han aportado una definición sobre la matemática. En 
el contexto nacional, cabe destacar a Romano (citado en mejías 2006,p.16), quien define la 
matemática en los siguientes términos. 
La matemática como actividad humana que es, ha de buscarse en la labor que en su 
disciplina realizan los matemáticos, ciertas descripciones de tipo lógico-formal no son más 
que ficción que desdibujan el verdadero sentir y hacer del matemático; al menos así 
pensamos unos cuantos (…) [la intención de este autor es un manifiesto] donde no caben 
las matemáticas esqueletizadas y fósiles. 
La idea expresada por este autor indica que la matemática es dinámica, flexible y 
no es cuento vacio, siguiendo lo expresado por Rodriguez (1995), por el contrario, es una 
disciplina para crear, para modificar, innovar sobre la realidad. En consecuencia, es una 
ciencia que, a partir del uso del razonamiento loico, da al hombre las herramientas para 
lograr la comprensión de los multiplis fenómenos que ocurren en el mundo que le rodea. 
En este mismo orden de ideas, Teran de Serrentino, Pachano y Quintero (2005, p.42), 
plantean que hoy dia la matemática debe concebirse como una ciencia por hacer y no 





Esto permite avalar el carácter que tiene la matemática como una ciencia ideal para la 
creación, y además destaca su dinamismo como herramienta para la comprensión del 
contexto que rodea al hombre. 
Los aportes dados por los autores antes mencionados, permiten inferir que es 
innegable el caracte abstracto de la matemática. Sin embargo en el ámbito educativo, 
queda de parte del docente, a través de sus estrategias, presentar esta disciplina como un 
producto o como un proceso. Esto solo de penderá de la decisión y acción del docente, y 
de cada una de las personas interesadas en esta disciplina en querer sumergirse en ese 
maravilloso mundo, a partir del cual pueda ampliar su caudal de coocimientos. 
Vale la pena entonces, comprender lo escencial de esta ciencia, ya que ella 
envuelve todos los contextos. Esto hace pertinente enseñar la  comprensión de esta 
disciplina a los estudiantes con ejemplos sencillos donde cada uno de ellos se involucre y 
resuelva problemas, utilizándola como herramienta y no como un laberinto sin salida en 
donde solo pueden penetrar y salir los más afortunados; haciendo lucir a la matemática 
como aquel elato plasmado por Romano (citado en Mejias 200) 
2.2.3 Problemas matemáticos 
2.2.2.1 Principales definiciones de problema 
Según Lester (1983; citado por Pozo et al,p.17)  define problema como una 
situación que un individuo o grupo quiere o necesita resolver y para lo cual no dispone de 
un camino rápido y directo que le lleve a la solución . Para este autor una situación se 
considera problema solo si dicha situación no se puede resolver rápidamente y que para su 
resolución necesita todo un proceso de toma de decisiones o una construcción lógica y 
planeada secuencialmente de los pasos a seguir. 
Duncker (1948) sostiene que un problema surge cuando un organismo tiene un 





problema necesitamos todo un proceso cognitivo que hace una persona para poder resolver 
esta situación problemática. 
Según Polya (1977; p.7) El problema que se plantea puede ser modesto; pero si 
pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se 
resuelve por propios medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el 
goce del triunfo. Por lo tanto el resolver problemas matemáticos implica un proceso de 
razonamiento que ayuda a pensar mejor y si estos son guiados estratégicamente se llevaría 
a cabo todo un proceso de formación de conocimientos, destrezas, creatividad, etc. 
Una de las estrategias más adecuadas para la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática es la resolución de problemas para lo cual concluiré diciendo que resolver un 
problema implica todo un proceso cognitivo que comienza con el planteamiento del 
problema para poder llegar a una solución satisfactoria por lo tanto la persona tiene que 
estar consciente de la dificultad del problema y debe tener un interés de por medio para 
querer resolverla 
2.2.2.2 Ejercicio y problema  
Podemos partir de una definición ya clásica de problema, que lo identifica con "una 
situación que un individuo o un grupo quiere o necesita resolver y para la cual no dispone 
de un camino rápido y directo que le lleve a la solución" (LESTER, 1983) Esta definición, 
con la cual parecen estar de acuerdo la mayoría de los autores, hace referencia a que una 
situación sólo puede ser concebida como un problema en la medida en que existe un 
reconocimiento de ella como tal problema, y en la medida en que no dispongamos de 
procedimientos de tipo automático que nos permitan solucionarla de forma más o menos 
inmediata, sino que requieren de algún modo un proceso de reflexión o toma de decisiones 






Esta última característica sería la que diferenciase un verdadero problema de 
situaciones similares como pueden ser los ejercicios. Expresado con otras palabras, un 
problema se diferenciaría de un ejercicio en que, en este último caso, disponemos y 
utilizamos mecanismos que nos llevan de forma inmediata a la solución. Por tanto, es 
posible que una misma situación constituya un problema para una persona mientras que 
para otra ese problema no existe, bien porque carece de interés por la situación, bien 
porque posee los mecanismos para resolverla sin apenas inversión de recursos cognitivos y 
puede reducirla a un mero ejercicio.   
Además de concebir la distinción entre ejercicios y problemas como algo relativo al 
contexto de la tarea y al alumno que se enfrenta a ella, es importante especificar la relación 
que, desde el punto de vista del aprendizaje, existe entre realizar un ejercicio y resolver un 
problema (para una visión más general de los procesos de aprendizaje implicados en la 
adquisición de destrezas y estrategias).  De modo sintético, podemos decir que la 
realización de ejercicios se basa en el uso de destrezas o técnicas sobre aprendidas (es 
decir, convertidas en rutinas automatizadas como consecuencia de una práctica 
continuada).   
Por tanto, un problema es, en algún sentido, una situación nueva o diferente de lo 
ya aprendido que requiere utilizar de modo estratégico técnicas ya conocidas (POZO y 
POSTIGO, 1993). El alumno que se enfrenta por primera vez a la tarea de comparar dos 
eras cronológicas o calendarios históricos distintos puede encontrarse ante un problema 
pero, cuando lo haya resuelto repetidas veces, el problema quedará reducido a un ejercicio.  
Como ya hemos señalado, no puede determinarse en general si una tarea escolar dada es 
un ejercicio o un problema, sino que depende no sólo de la experiencia y los 
conocimientos previos de quien lo resuelve, sino también de los objetivos que se marca 





para la solución de un problema, escolar o personal, acabaremos aplicando esa solución de 
modo rutinario, con lo que la tarea simplemente servirá para ejercitar habilidades ya 
adquiridas.   
  Aunque este ejercicio es importante, porque permite consolidar habilidades 
instrumentales básicas, no debe confundirse con la resolución de problemas, que implica el 
uso de estrategias, la toma de decisiones sobre el proceso de solución que debe seguirse, 
etc. pero existe otra sutil relación entre ejercicios y problemas que es importante tener en 
cuenta. Si un problema que se soluciona repetidamente acaba por convertirse en un 
ejercicio, la solución de un problema nuevo requiere la utilización estratégica de técnicas o 
destrezas previamente ejercitadas.   
En definitiva, la resolución de problemas y la realización de ejercicios constituyen 
un continuo educativo cuyos límites no siempre son fáciles de limitar. Sin embargo,  es 
importante que en las actividades de aula la distinción entre ejercicios y problemas esté 
bien definida y; sobre todo,  que quede claro para el estudiante que las tareas reclaman 
algo más de su parte que el simple ejercicio repetido.  
Ahora queremos resaltar que los ejercicios y los problemas requieren de los 
alumnos la activación de diversos tipos de conocimiento, no sólo de diferentes 
procedimientos,  sino también de distintas actitudes,  motivaciones y conceptos.  En la 
medida en que son situaciones más abiertas o nuevas,  la solución de  problemas supone 
para el alumno una demanda cognitiva y motivacional mayor  que la ejecución de 
ejercicios, por lo que muchas veces los alumnos  no habituados a resolver problemas son 
inicialmente remisos a  intentarlo y procuran reducir los problemas a ejercicios rutinarios.   
 En la solución de problemas, las técnicas sobre aprendidas, previamente 
ejercitadas, constituyen un medio o recurso instrumental necesario, pero no suficiente, para 





actitudes, etc. sin embargo, cuando intentamos determinar qué tienen que hacer los 
alumnos para resolver un problema concreto con el fin de ayudarles a hacerlo, no siempre 
es fácil identificar los procesos o pasos que tienen que dar. Nosotros sabemos resolver el 
problema, pero no siempre podemos verbalizar o describir lo que hacemos. Es éste un 
rasgo típico de todo el conocimiento procedimental. Los procedimientos sabemos hacerlos, 
pero no siempre decirlos. Como señala LESTER (1983), tratar de explicar qué hacemos 
para resolver un problema, o qué se debe hacer, es similar a tratar de explicar a un amigo 
que jamás ha montado en bicicleta cuáles son los movimientos y equilibrios que 
realizamos normalmente para que tal artefacto no sólo se mantenga en pie, sino que 
además nos traslade en la dirección que deseamos y a la velocidad que nuestras fuerzas y 
el terreno nos permitan. No obstante, a pesar de la dificultad de expresar nuestras acciones, 
nuestros procedimientos, parece ser que mucha gente aprende a montar en bicicleta y que 
la forma en que monte puede ser diferente en función de cómo haya aprendido a hacerlo y 
de cómo se le haya enseñado.   
  Es, por tanto, necesario preguntarse por la forma en que las personas resolvemos 
los problemas. Los estudios realizados en las últimas décadas por la psicología cognitiva 
educativa, así como numerosas experiencias educativas dirigidas a enseñar a los alumnos a 
resolver problemas o, en un sentido más genérico, a pensar, pueden ayudarnos a 
comprender mejor los procesos implicados en la solución de problemas y cómo pueden ser 
mejorados a través de la enseñanza.   
2.2.2.3 Resolución de problemas matemáticos 
Si hablamos de Resolución de Problemas Matemáticos tenemos que 
necesariamente precisar algunos conceptos  y responder a ciertas interrogantes como ¿Qué 
es un problema? ¿Qué implica la resolución de problemas matemáticos? o en su defecto 





2.2.3.1 Tipos de problemas en la enseñanza de la matemática. 
En Matemáticas se ha entendido por problema cualquier tipo de actividad 
procedimental que se realice dentro o fuera del aula. No obstante, cualquier tarea (sea 
matemática o no matemática) no constituye un problema. Para que hablemos de la 
existencia de un problema, la persona que está resolviendo esa tarea tiene que encontrarse 
con alguna dificultad que le obligue a plantearse cuál es el camino que tiene que seguir 
hacia la meta. Todos los profesores hemos acabado por aprender que los problemas que 
plantearnos a nuestros alumnos en clase pueden diferir considerablemente de los que ellos 
mismos se plantean fuera del aula. Es más, lo que para nosotros puede ser un problema 
relevante y significativo, puede resultar trivial o carecer de sentido para nuestros alumnos. 
Obviamente, ellos no tienen los mismos problemas que nosotros, y sin embargo, uno de 
los objetivos explícitos de la Educación, es que los alumnos no sólo se planteen 
determinados problemas sino que lleguen incluso a adquirir los medíos para resolverlos.   
Orientar el currículo hacia la solución de problemas implica buscar y diseñar 
situaciones lo suficientemente abiertas como para inducir en los alumnos una búsqueda y 
apropiación de estrategias adecuadas para encontrar respuestas a preguntas no sólo 
escolares, sino también de su realidad cotidiana. Sin procedimientos eficaces -sin  
destrezas o estrategias- el alumno no podrá resolver problemas.  Enseñar a resolver 
problemas no consiste sólo en dotar a los alumnos de y estrategias eficaces sino también de 
crear en ellos el hábito y la actitud de enfrentarse al aprendizaje como un problema al que 
hay que encontrar respuesta. No se trata sólo de enseñar a resolver problemas, sino 
también de enseñar a plantearse, problemas: a convertir la realidad en un problema que 
merece ser indagado y estudiado. Tal como requiere el objetivo educativo antes 
mencionado, el aprendizaje de la solución de problemas sólo se convertirá en autónomo y 





buscar respuestas a sus propias preguntas/problema, si se habitúa a hacerse preguntas en 
lugar de buscar solo respuestas ya elaboradas por otros, sean el libro de texto, el profesor o 
la televisión. El verdadero objetivo final de que el alumno aprenda a resolver problemas es 
que adquiera el hábito de plantearse y resolver problemas como forma de aprender.  Esta 
última característica sería la que diferenciase un verdadero problema de situaciones 
similares como pueden ser los ejercicios. Expresado con otras palabras, un problema se 
diferenciaría de un ejercicio en que, en este último caso, disponemos y utilizamos 
mecanismos que nos llevan de forma inmediata a la solución. Por tanto, es posible que una 
misma situación constituya un problema para una persona mientras que para otra ese 
problema no existe, bien porque carece de interés por la situación, bien porque posee los 
mecanismos para resolverla sin apenas inversión de recursos cognitivos y puede reducirla 
a un mero ejercicio.   
  Además de concebir la distinción entre ejercicios y problemas como algo relativo al 
contexto de la tarea y al alumno que se enfrenta a ella, es importante especificar la relación 
que, desde el punto de vista del aprendizaje, existe entre realizar un ejercicio y resolver un 
problema (para una visión más general de los procesos de aprendizaje implicados en la 
adquisición de destrezas y estrategias).   
 De modo sintético, podemos decir que la realización de ejercicios se basa en el uso 
de destrezas o técnicas sobre aprendidas (es decir, convertidas en rutinas automatizadas 
como consecuencia de una práctica continuada).  
  Por tanto, un problema es, en algún sentido, una situación nueva o diferente de lo 
ya aprendido que requiere utilizar de modo estratégico técnicas ya conocidas (POZO y 
POSTIGO, 1993). El alumno que se enfrenta por primera vez a la tarea de comparar dos 
eras cronológicas o calendarios históricos distintos pude encontrarse ante un problema 





No es un déficit procedimental, sino conceptual, el que impide resolver esa tarea. 
Los procedimientos, sean destrezas o estrategias, se aplican a unos contenidos factuales y 
conceptuales, que, de no ser comprendidos por los alumnos, imposibilitan que éstos 
conciban la tarea como un problema. En otras palabras, sin comprensión de la tarea, los 
problemas se convierten en pseudo-problemas, en meros ejercicios consistentes en la 
aplicación de rutinas sobre aprendidas y automatizadas, sin que el alumno sepa discernir el 
sentido de lo que está haciendo y, por consiguiente, sin que pueda trasladarlo o 
generalizarlo de modo autónomo a situaciones nuevas, sean cotidianas o escolares. 
Consecuentemente, es importante, antes de entrar a analizar las estrategias y procesos 
implicados en la solución de problemas, establecer con la mayor nitidez posible la 
distinción entre un ejercicio repetitivo y un problema.   
2.2.3.2 De los múltiples significados de resolver un problema en Matemática  
El interés por solucionar problemas de esta asignatura se debe por un lado, a la idea 
de que si logras alcanzar un alto sentido de razonamiento  lógico en esta materia, entonces 
el estudiante tendrá la misma capacidad analítica hacia las otras asignaturas o los otros 
campos del conocimiento y por otro lado  este desarrollo cognitivo alcanzado en esta 
materia serviría o ayudaría a que avancen otras ramas científicas y tecnológicas, 
incluyendo a resolver problemas de la vida diaria. 
Como consecuencia, tendríamos dos visiones difíciles y que, al mismo tiempo, 
pueden ser complementarias de los objetivos de la enseñanza de las Matemáticas y de los 
problemas matemáticos.   
Sin embargo ambas visiones presentan a la matemática como algo estrictamente 







Este carácter de las Matemáticas ha contribuido, por un lado, a que los 
procedimientos de solución de tareas matemáticas hayan sido considerados como métodos 
paradigmáticos de la solución de problemas en general. Así por ejemplo, el libro de 
POLYA (1945).  
“Como resolverlo”, que tan gran influencia ha tenido en el estudio y en la enseñanza de la 
resolución de problemas, se basa en la observación de los procesos y procedimientos 
utilizados por matemáticos para enfrentarse a Matemáticas, ha contribuido 
significativamente en el diseño de diferentes métodos  y estrategias de aprendizaje  en la 
enseñanza de la solución e problemas de índole fundamentalmente procedimental.  
  Independientemente de las distintas visiones que puedan tener los profesores de 
Matemáticas y los investigadores sobre las características de los conocimientos y 
procedimientos matemáticos, parece claro que estas concepciones no se corresponden en 
absoluto con las concepciones  e ideas que tienen sus alumnos sobre los mismos 
fenómenos. Como recogen diversos trabajos realizados recientemente en EE.UU. (por 
ejemplo, LAMPERT, 1990; SCHOENFELD, 1985, 1988; véase para una revisión, 
SCHOENFELD, 1992) los estudiantes indican que las Matemáticas y la solución de 
problemas matemáticos constituyen un conocimiento descontextualizado cuyo aprendizaje 
carece de objetivos distintos del de obtener ciertas calificaciones escolares. El cuadro que 
viene a continuación recoge algunas de estas ideas a partir de la revisión realizada por 
SCHOENFELD, 1992. Presenta un cuadro de creencias típicas de los estudiantes sobre la 
naturaleza de las matemáticas:   Los problemas matemáticos  tienen una y sólo una 
respuesta correcta.  
Sólo existe una forma correcta de resolver un problema matemático y, 





Los estudiantes “normales” no son capaces de comprender las Matemáticas; sólo 
pueden aspirar a memorizarlas y a aplicar mecánicamente aquello que han aprendido sin 
entender.  Los estudiantes que han comprendido las Matemáticas deben ser capaces de 
resolver cualquier problema en .cinco minutos o menos.  
Las Matemáticas que se enseñan, no tienen nada que ver con el mundo real.  Las 
reglas formales de. Las Matemáticas son irrelevantes para los procesos de descubrimiento 
y de invención.   
Frente a la idea de que trabajar en Matemáticas implica poner en marcha ciertas 
capacidades de inferencia y razonamiento general y de que la instrucción en problemas 
matemáticos influye en nuestra capacidad de razonamiento y de solución de problemas, los 
estudiantes creen que sólo existe una forma correcta de solucionar cualquier problema 
matemático y que esta forma es la regla que el, profesor ha demostrado más recientemente 
en clase (LAMPERT, 1990). Es más, ni siquiera esperan llegar a comprender en algún 
momento los procesos matemáticos que deben utilizar.  
Simplemente esperan poder memorizarlos y aplicarlos mecánicamente en el 
momento oportuno.   
  De la misma manera, frente a la idea de que el conocimiento matemático constituye 
una base importante del conocimiento científico y tecnológico, los estudiantes de 
Secundaria de EE.UU. manifiestan que las reglas formales de las Matemáticas son 
totalmente irrelevantes para los procesos de descubrimiento o invención (SCHOENFELD, 
1992). Pero tampoco este conocimiento es útil  para la vida cotidiana ya que, según estos 
estudiantes, las Matemáticas aprendidas, tienen poco o nada que ver con el mundo real 
(SCHOENFELD. 1985). Si añadimos que también afirman que los problemas matemáticos 





alcanzará esta solución en menos de cinco minutos, el panorama resulta bastante 
desolador.   
  Es posible que los estudiantes peruanos compartan muchas de estas concepciones 
con sus compañeros de EE.UU. De hecho, con  hacer un poco de memoria, muchos de 
nosotros podemos, recordar las largas horas delante de un papel, intentando “solucionar” 
una determinada división por siete cifras, una raíz cuadrada no exacta o pasando x e y de 
un lado a otro de una ecuación, sin tener la más remota idea de cuáles eran las razones por 
las que hacíamos tan extrañas artimañas. Según SCHOENFELD (1992), estas ideas de los 
estudiantes están totalmente relacionadas con sus experiencias en el aula y reflejan más las 
ideas de sus profesores “ sobre cómo se deben enseñar las Matemáticas" que las ideas 
sobre qué constituye esta disciplina.   
  Estas ideas de los profesores se reflejan en los distintos significados otorgados a la 
expresión «solución de problemas» que es utilizada para expresar actividades tan diversas 
como las incluidas en la realización de ejercicios más o menos repetitivos, en los 
procedimientos propios de «pensar matemáticamente», o las empleadas en tomas de 
decisiones en distintos contextos. Autores como SCHOENFELD (1983). STANIC y 
KILPATRICK (1988) o WEBSTER (1979) llegan a recoger hasta 14 significados 
diferentes para la utilización del término  solución de problemas en Matemáticas. No 
obstante, WEBSTER en “Ideas y tendencias en la resolución de problemas” (1979 señala 
que estos distintos significados se pueden resumir fundamentalmente en dos aspectos:   
1. Solucionar  problemas  es  equivalente  a cualquier actividad que  requiere ser 
hecha en Matemáticas.  







2.2.3.3 Tendencias   en   el   estudio   y   enseñanza   de   solución   de problemas  
Sin embargo, en estos estudios podemos identificar dos tendencias generales en el 
acercamiento a la solución de problemas ya su enseñanza. Durante bastante tiempo los 
estudios psicológicos y sus aplicaciones educativas parecían compartir la idea de que la 
solución de problemas se basa en la adquisición de estrategias generales, de forma que una 
vez adquiridas pueden aplicarse con pocas restricciones a cualquier tipo de problema. 
Desde este enfoque, enseñar a resolver problemas es proporcionar a los alumnos esas 
estrategias generales para que las apliquen cada vez que se encuentran con una situación 
nueva o problemática.   
  La solución de problemas sería así un contenido escolar posible de generalizar, 
independiente de las áreas específicas del currículo, que debería abordarse desde las 
materias más formales (es sintomático que solucionar problemas nos evoque aún la 
Matemática, la Filosofía, etc.). Frente a este enfoque ha surgido más recientemente otra 
forma de entender la solución de problemas y su instrucción, según la cual ésta sólo puede 
ser abordada en el contexto de las áreas o contenidos específicos a los que se refieren los 
problemas. Para este enfoque no tendría sentido hablar de enseñar a resolver problemas en 
general, sino que habría que tratar la solución de problemas en cada una de las áreas 
(Ciencias de .la Naturaleza, Matemática, Ciencias Sociales, etc.), quienes defienden esta 
posición suelen hacer estudios comparando la solución de problemas por personas expertas 
y novatas en un área determinada, mostrando cómo los procesos utilizados difieren en 
función del conocimiento y la experiencia previa en ese dominio, que difícilmente se 








2.2.3.4  Clasificacion de problemas matematicos 
Existen numerosas clasificaciones de las posibles estructuras de los problemas, 
tanto en función del área al que pertenecen y del contenido de los mismos, como del tipo 
de operaciones y procesos necesarios para resolverlos o de otras características. Así, por 
ejemplo, se diferenciaría entre problemas de carácter deductivo o de carácter inductivo 
según los razonamientos que tendría que realizar un sujeto. Realizar la demostración de 
una fórmula matemática podría ser un ejemplo de problema deductivo, mientras que 
extraer la raíz cuadrada de un número real de cuatro cifras, un problema de tipo inductivo. 
Una de las clasificaciones clásicas de los distintos tipos de problemas es la realizada por la 
Gestalt en función de las actividades que realizan las personas para resolver una tarea. La 
Gestalt era una escuela de Psicología que se desarrolló en Alemania entre, las dos guerras 
mundiales y que tomó su nombre de un terminó alemán que puede traducirse por 
"configuración", ya que concebían que los procesos psicológicos debían analizarse de 
forma global y estructural.  
Los psicólogos de la Gestalt y, más concretamente, WERTHEIMER (1945) 
distinguían entre pensamiento productivo y reproductivo. EI pensamiento productivo 
consiste en la producción de modos de solución nuevos a partir de una organización 
reorganización de los elementos del problema, mientras que el pensamiento reproductivo 
consiste en la aplicación de métodos ya conocidos. Esta distinción es similar a la que 
hemos realizado antes entre un problema y un ejercicio: Aunque ambos suponen una 
conducta dirigida hacia un objetivo y la utilización de una serie de medios para obtenerla, 
en el caso de los problemas nos encontramos con que esa situación supone para el sujeto 
algún escollo que necesita superar, bien porque tiene que conseguir nuevos medios para 





posee. Por el contrario, en el caso del ejercicio, el sujeto conoce y tiene automatizadas las 
técnicas que le llevarán a solucionar la tarea de manera inexorable.   
Segun Echenique (2006): clasifico a los problemas matemáticos de la siguiente manera: 
A) Problemas aritméticos. 
Son aquellos que presentan datos en forma de cantidades y establecen entre ellos 
relaciones de tipo cuantitativo. 
Necesitan la realización de operaciones aritméticas para su resolución. Se clasifican en 
primer, segundo o tercer nivel teniendo en cuenta el número de operaciones que es  
ecesario realizar para su resolución. Podemos distinguir: 
A.1.2 Clasificación de problemas aritméticos elementales verbales (PAEV)  
Vergnaud, y Puig, investigadores experimentales; fueron quienes clasificaron los 
Problemas Aritméticos Elementales Verbales (PAEV) de la siguiente forma:  De cambio, 
combinación, comparación e igualación; los mismos que  deben ser trabajados en los 
primeros grados de la  educación primaria.  
A.1.2.1 Problemas de combinación: 
“Se describe una relación entre conjuntos que responde al esquema parte - parte- 
todo. La pregunta del problema puede versar acerca del conjunto total o de alguna de las 
partes” (Miranda et al., 2000, p. 132)   
Estos problemas  son de dos tipos y buscan establecer una relación entre un 
conjunto y sus subconjuntos, es decir un todo y sus partes. En la pregunta es decir en la 
incógnita, puede hacer referencia acerca del todo o acerca de alguna de las partes.  
Son todos aquellos problemas en las que  hay cantidades parciales de un total (Parte 
- Todo). En este tipo de problemas  se trabajan simultáneamente la adicion (acción de 









Estructura de los problemas de combinación: 
 Parte Parte Todo 
Combinacion 1 Dato Dato Incognita 
Combinacion 2 Dato Incognita Dato 
Fuente: Chavez C (2013) 
Ejemplos: 
a) Hay 15 naranjas, hay 20 platanos ¿Cuántas frutas hay? 
b) Hay 35  personas, de los cuales 15 son hombres ¿Cuántas mujeres hay? 
A.1.2.2 Problemas de cambio: 
“Una cantidad  inicial es sometida a una acción que la modifica. Se subdividen en 
tres clases según la naturaleza de lo desconocido (resultado, cambio, principio) que a su 
vez continúen  dos tipos de problemas considerando que el cambio puede ser a más o a 
menos.” Miranda, Fortes y Fil (2000, p. 132)   
Estos tipos de problemas verbales establecen relaciones de secuencias lógicas, es 
decir establecen relación inicial, factor cambio o transformación que se da en un 
determinado tiempo, y habrá una situación final. Además se tratan situaciones en las que 
hay aumento o disminución de una cantidad en una secuencia de tiempo. La   incógnita  
puede estar en cualquiera de estos tres estados.  Resultado desconocido, cambio 
desconocido y principio desconocido.  
Por lo tanto se presenta en aquellas situaciones en que hay aumento o disminución 
de una cantidad en una secuencia de tiempo. En estas situaciones también se trabajan las 












Estructura de los problemas de cambio 
 Cantidad 
inicial 





Cambio 1 Dato Dato Incognita    
Cambio 2 Dato Dato Incognita    
Cambio 3 Dato Incognita Dato    
Cambio 4 Dato Incognita Dato    
Cambio 5  Incognita Dato Dato    
Cambio 6 Incognita Dato Dato    
 
Ejemplos 
a) Rosa tenia 12 soles, le dan 6 soles, ¿Cuántos soles tiene ahora? 
b) Rosa tenia 18  soles, da 6 soles, ¿Cuántos soles le quedan? 
c) Rosa tenia 12 soles, Lola le dio algunos soles. Ahora tiene 18 soles ¿Cuántos soles 
le dio Lola ? 
A.1.2.3 Problemas de comparación: 
“Se presenta una relación de comparación entre dos cantidades. Estas pueden ser 
cantidad comparada, cantidad de referencia y diferencia. Dado que el sentido de la 
comparación puede  establecerse en más o en menos, y que se puede preguntar por 
cualquiera de las tres cantidades, el número de tipos posibles de problemas de 
comparación es seis.”(Miranda et al., 2000, p. 132)   
Referido a aquellas situaciones en las que se comparan dos cantidades. Nos dan la 
idea de comparación las expresiones como: mas que, menos que, o mayor que. 









La estructura de los problemas de comparacion es la siguiente: 
 Referencia Lo que se 
compara 
Diferencia Mas Menos 
Comparacion 1 Dato Dato Incognita    
Comparacion 2 Dato Dato Incognita    
Comparacion 3 Dato Incognita Dato    
Comparacion 4 Dato Incognita Dato    
Comparacion 5 Incognita Dato Dato    
Comparacion 6 Incognita Dato Dato    
Ejemplos 
1. Pepe tiene 8 caramelos, Manolo tiene 13 caramenlos, ¿Cuántos caramelos tiene 
Manolo mas que Cesar? 
2. Casar tiene 15 figuritas, Manolo tiene 7 figuritas. ¿Cuántas figuritas tiene manolo 
menos que cesar? 
A.1.2.4 Problemas de igualación : 
“Hay una comparación entre las cantidades establecidas  por medio del 
comparativo de igualdad “tantos como”. La igualación puede ser a más o a 
menos.”(Miranda et al., 2000, p. 132)   
En los problemas de tipo  igualación se presenta una cantidad que sirve de 
referencia a la cual se quiere empatar, la cantidad confrontada y la diferencia son las 
cantidades que igualaría a ambas cantidades iniciales y solo hay  Igualación de dos tipos.  
Finalmente es importante insistir  que los problemas  matemáticos  a trabajar   deben partir 
desde situaciones sencillas a más complejas, dependiendo de la edad y grado de los niños. 
Pero haciendo referencias  a cuestiones del contexto social, cultural como  gastos diarios, 
de servicios básicos, noticias,  historia, economía, geografía, sucesos importantes del 
momento, etc. Y de ninguna manera quedarse en sacar solamente resultados de cantidad de 













Estructura de los problemas de igualacion 
 Referencia Lo que se 
compara 
Diferencia Mas Menos 
Igualacion 1 Dato Dato Incognita    
Igualacion 2 Dato Dato Incognita    
Igualacion 3 Dato Incognita Dato    
Igualacion 4 Dato Incognita Dato    
Igualacion 5 Incognita Dato Dato    
Igualacion 6 Incognita Dato Dato    
 
2.2.3.5 Proceso de Solución de Problemas 
 Albretch (1990) citado por Recio (1999)  considera que es necesario aplicar el 
proceso del pensamiento completo para solucionar problemas y, por consiguiente un 
modelo donde tanto el pensamiento divergente como el convergente puedan desempeñar 
un papel muy importante en la solución efectiva de problemas.  
Este  modelo se divide en dos fases: 
a) La fase de expansión, durante esta fase el aprendiz explora alternativas distintas, 
buscando diferentes posibilidades frente a una situación problemática. 
 Encontrar el problema, resalta la importancia de la anticipación, en el sentido de 
abordar un problema. 
 Definir el problema, es en donde el aprendiz llega a la esencia misma del problema 
abordando desde diferentes perspectivas. 
 Puede haber una definición aceptable del problema. Para eso se debe obtener una 
definición precisa.   
 Establecer un objetivo  en este punto el aprendiz se traza un camino de solución al 
problema, donde se tomará como evidencia de que se ha resuelto el problema  
b) La fase de cierre, en esta fase el estudiante busca las coincidencias, similitudes y las 






 Decidir, después de concluir la primera fase en la que se busca diferentes caminos 
de solución, se inicia la segunda fase que es la de cierre en donde el aprendiz evalúan las 
diferentes opciones de la fase anterior, para luego resolver el problema. 
 Actuar, referido básicamente a la implementación, ya que en la primera fase ya se 
trazaron todos los caminos para la solución del problema en cuestión. 
 Evaluar el resultado, sin duda todo problema matemático debe ser verificado una 
vez encontrado el resultado. 
2.2.3.5.1 Estrategias de Representación de Problemas 
Sánchez (1993) citado por Recio (1999) propone una metodología donde se pone 
atención especial a la representación de problemas, a la cual considera una de las 
principales causas de errores en la solución de problemas. 
Para representar en forma gráfica los datos del problema identifica dos tipos: 
1.1 Lineales: Son problemas de una dimensión o variable. Los datos son relativos que 
están en función de otros datos. 
2.1 Tabulares: Son problemas con dos o más variables. Los datos se pueden representar 
en: 
 Tablas numéricas 
 Tablas semánticas 
 Tablas lógicas  
2.2.4 El método heurístico 
Heurístico proviene del griego “Euricio” que significa “yo encuentro”. El método 
heurístico  (Conocimiento seguro), era el nombre que se le daba a una ciencia mal definida 
que se relacionaba con la lógica, la filosofía y la sociología; cuyo objetivo principal fue el 






  El método de enseñanza heurístico es un método activo en la que el docente a 
través del dialogo y mediante interrogaciones motiva, incita, guía al estudiante a 
comprender, a encontrar razones antes de fijar los conocimientos. Para ello el docente debe 
empezar por llamar la atención de sus estudiantes sobre el asunto de la lección y 
fundamentándose en los conocimientos previos que sus estudiantes tienen para ayudarles a 
descubrir  o encontrar por si solos la verdad del conocimiento deseado. 
2.2.4.1 Polya y su método Heurístico 
Llegar a la respuesta de un problema no proporciona una idea completa del proceso 
de resolución ya que siempre hay un paso pendiente a partir del cual se generan muchas 
interrogantes.  
Polya pone en juego todas las capacidades y habilidades que tiene un estudiante 
para inventar o crear al momento de resolver un problema. Para ello se basa en el llamado 
método heurístico que presenta un nuevo aspecto de la matemática, como un proceso de 
invención como ciencia experimental e inductiva, proporcionando los procedimientos o 
caminos para resolver los problemas matemáticos y dispone los elementos del pensamiento 
lógico de tal manera que intuitivamente  actúen cuando se presente un problema sin 
resolver. 
Un docente de matemática juega un papel fundamental porque pondrá a prueba la 
curiosidad de sus estudiantes y será más que un guía en el camino de resolver un problema 
matemático basándose en experiencias previas con problemas similares  y finalmente 
alcanzar la solución. 








2.2.4.2  Polya y sus cuatro pasos para la resolución de problemas 
2.2.4.2.1 Comprensión del problema 
Si un docente quiere desarrollar en sus estudiantes habilidades y destrezas para que 
puedan solucionar problemas matemáticos, una de las facetas en la que debe insistir es en 
el análisis de enjunciados. Para ello es obvio que se tiene que poner un problema  en la que 
haya un estudio profundo del enunciado  mas no en la búsqueda de la solución ni la 
estrategia a utilizar. De forma que el estudiante se explore y se familiarice con el problema 
lo cual lo llevara a las siguientes interrogantes: ¿Qué pide el problema?, ¿Qué datos están 
presentes en el problema?, ¿de qué trata el problema?; etc. 
Un problema suele consta de una o varias preguntas, unos datos que expresan 
información relevante y otros no. Por eso lo primero que hay que analizar es la pregunta 
que nos da el enunciado.  
Preguntas que surgen en este paso. 
¿Entiende todo lo que dice? 
¿Puede replantear el problema en sus propias palabras? 
¿Distingue cuales son los datos? 
¿Sabe a qué quiere llegar? 
¿Hay suficiente información? 
¿Hay información extraña? 
¿Es este problema similar a algún otro que haya resuelto antes? 
2.2.4.2.2 Concebir un plan 
Trazar un plan de ejecución del problema, significa como es que se va a hacer para 
ello nos basaremos en las experiencias previas y en los conocimientos adquiridos. En este 





en la que el mismo trace un plan de resolución al problema, haciéndole las siguientes 
interrogantes: 
¿Conoces algún problema relacionado con este? Ante esta pregunte el docente 
planteara un problema similar que tenga la misma incógnita para que su estudiante 
pueda hacer uso de este modelo. 
¿Puede enunciarse el problema de forma diferente? Si el problema no se puede 
resolver se tratara de resolver alguno que tenga relación con él. Estas orientaciones 
por parte del docente ayudaran a que el resolutor elija un plan de trabajo o plantee 
una estrategia de resolución. Una estrategia de resolución pude ser: ensayo y error; 
usar una variable; hallar un patrón; elaborar una lista; resolver un problema similar 
pero más simple; hacer gráficos, diagramas; razonamiento inductivo – deductivo; 
usar casos; buscar una fórmula; etc. 
2.2.4.2.3 Ejecución del plan 
Una vez que trazamos un plan ejecutarlo es lo más sencillo para lo cual debemos 
evitar el hacer por hacer. Para aquellas personas que entienden un problema como un 
enigma a resolver; el ejecutar el plan le dará tanta satisfacción  que le resultara apasionante 
y divertido. Siempre estas personas estarán en una encrucijada pero tendrán que tomar una 
decisión algunas certeras y otras equivocas; en ocasiones el camino que elijamos se verá 
tan claro y supuestamente nos dirá la forma más sencilla de resolver un problema y es 
posible que nos conlleve a soluciones erróneas pero otros serán tan atractivos por que el 
paisaje que se intuye en el transcurso sea mucho más espectacular y por ende nos llevara a 
los resultados esperados cabe resaltar que si un camino no lleva a ninguna salida habrá que 
dejarlo e iniciar otro.  En este paso se deberá implementar la estrategia escogida hasta 
solucionar por completo el problema o tomar otro estrategia y enrumbarnos en un nuevo 





porque no podemos pasarnos la vida resolviéndolo podemos tomar otro camino o 
simplemente dejarlo un momento e intentarlo de nuevo. 
2.2.3 4.4 Visión retrospectiva 
En este paso el problema ya está resuelto y será tanta la satisfacción que podríamos 
caer en un error craso de creer que ¡ya hemos terminado! Esto no es así, resulta muy útil 
revisar nuevamente paso a paso empezando por leer el enunciado y considera si se ha 
encontrado lo que se pedía esto ayudara para decidir si la respuesta es la correcta o no. 
Entonces surgen las siguientes preguntas: ¿es esta la solución correcta? ¿Hay otra solución 
más sencilla? ¿Cuál era la información importante?, ¿se puede verificar el resultado? ¿se 
puede generalizar los resultados hacia otros casos? , etc al realizar una  visión retrospectiva 
nos daremos cuenta que el tal vez el problema tiene un mismo patrón de resolución o se 
pueden relacionar con  otras cuestiones de la realidad. 
2.3. Definiciones y términos básicos 
Aprendizaje: Es el conjunto socialmente organizado de estrategias por medio de las cuales 
el individuo humano forma su conciencia y así se forma como personalidad. 
A diferencia del reino animal, la sociedad determina que los hombres 
adquieran las clases de información social que se estructuran en la forma de 
sentimientos, conocimientos y motivaciones de la conciencia. ORTIZ CP 
(1998, 2004) 
Estrategia: es el arte de proyectar y dirigir las actividades y planes de los mismos, 
mediante un sistema o habilidad para desarrollar las acciones hasta lograr 
los objetivos y fines propuestos. 
Estrategias de aprendizaje: uso reflexivo de los procedimientos que utiliza una persona 





Problema: problema implica todo un proceso cognitivo que comienza con el planteamiento 
del problema para poder llegar a una solución satisfactoria por lo tanto la 
persona tiene que estar consciente de la dificultad del problema y debe tener 
un interés de por medio para querer resolverla 
Proceso cognitivo: actividad cerebral encargada de transformar, transportar, reducir, 
coordinar, recuperar o utilizar una representación mental del mundo.  
Aprendizaje significativo: es el proceso de la experiencia global mediante el cual el 
educando logra el aprendizaje, relacionando lo viejo (conocimientos previo) 
con lo nuevo (significativo) en su estructura cognoscitiva. 
Rendimiento académico: es la expresión de las capacidades de un estudiante reflejado en el 






Hipotesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H1.   El uso del método de Polya influye significativamente en la resolución de 
problemas matemáticos de los estudiantes del segundo grado de primaria  de la 
Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 06, 
durante el año 2014. 
H0.   El uso del método de Polya no influye significativamente en la resolución de 
problemas matemáticos de los estudiantes del segundo grado de primaria  de la 
Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 06, 
durante el año 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. El uso del método de Polya  influye significativamente  en la resolución de 
problemas aditivos de cambio en los estudiantes del segundo grado de primaria  de la 
Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 06, 
durante el año 2014. 
HE0. El uso del método de Polya no  influye significativamente  en la resolución de 
problemas aditivos de cambio en los estudiantes del segundo grado de primaria  de la 
Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 06, 
durante el año 2014. 
HE2. El uso del método de Polya  influye significativamente  en la resolución de 
problemas aditivos de combinación en los estudiantes del segundo grado de primaria  
de la Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 





HE0. El uso del método de Polya no  influye significativamente  en la resolución de 
problemas aditivos de combinación en los estudiantes del segundo grado de primaria  
de la Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 
06, durante el año 2014. 
HE3. El uso del método de Polya  influye significativamente  en la resolución de 
problemas aditivos de comparación en los estudiantes del segundo grado de primaria  
de la Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 
06, durante el año 2014. 
HE0. El uso del método de Polya  no influye significativamente  en la resolución de 
problemas aditivos de comparación en los estudiantes del segundo grado de primaria  
de la Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 
06, durante el año 2014. 
HE4. El uso del método de Polya  influye significativamente  en la resolución de 
problemas aditivos de igualación en los estudiantes del segundo grado de primaria  
de la Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 
06, durante el año 2014. 
HE0. El uso del método de Polya  no influye significativamente  en la resolución de 
problemas aditivos de igualación en los estudiantes del segundo grado de primaria  
de la Institución Educativa Particular “Santa Teresa de la Cruz”, de Chosica – UGEL 
06, durante el año 2014. 
3.2. Variables 
3.2.1. Determinación de variables 
El presente trabajo tiene dos variables de estudio: Variable dependiente y variable 
independiente. 
3.2.2. Clasificacion de las variables 





- Variable independiente: Uso del Método de Polya. 
- Variable interviniente: Edad , sexo. 
3.2.2.1. Variable Independiente:  Uso del Método de Polya 
Definición conceptual 
El método de George Pólya, es un método cuyo procedimiento esta enfocado en la 
resolución de problemas matemáticos haciendo uso de las operaciones mentales; sin tener 
métodos rigurosos en su aplicación ( Pólya, 1989 ). 
Definición operacional 
Consistió en cuatro pasos secuenciales que se desarrollaron a través de las sesiones 
aprendizaje con la participación activa de los estudiantes, dando mayor importancia a la 
aplicación de una matemática práctica y vivencial, basada en echos,  a través de la 
exploración entre integrantes de los equipos de trabajo, cumpliendo con las normas 
establecidas por el grupo; se midió con una ficha de observación. 
3.2.2.2. Variable Dependiente: Resolución de problemas matemáticos. 
Definición conceptual 
La  resolución de  problemas se define  “Como generadora de un proceso a través 
del cual quien aprende combina elementos del conocimiento, reglas, técnicas,destrezas y 
conceptos previamente adquiridos para dar solución a una situación nueva”. Ruiz y García 
(2003, p. 325 ). De este modo , la resolución de problemas puede considerarse como parte 
fundamental de la enseñanza en matemática. 
Definición operacional 
 La resolución de problemas matemáticos es un proceso continuo  de aprender ya 
que se desarrollan procesos mentales .Esta variable se midio a través de un cuestionario 





de Polya influye significativamente en la resolución de problemas matemáticos; tal como 
se esperaba en los estudiantes del segundo grado de primaria. 
3.3. Operacionalizacion de las variables   



























 Comprende lo que dice el problema 
 Relaciona el problema con su vida diaria. 
 Determina los datos del problema. 
 Identifica la incógnita del problema. 
 Determinar las condiciones: insuficientes, redundantes, contradictorias en el 
problema 





Concepción de un plan 
 Determina la relación entre los datos y la incógnita. 
 Considerar las experiencias previas y los conocimientos adquiridos. 
 Usa una variable. 
 Busca un patrón. 
 Resuelve un problema similar mas simple. 
 Hace una figura. 
 Hace un diagrama. 
 Usa casos. 
 Resuelve problemas equivalentes. 
 Busca una alternativa de solución (traza un plan). 
 Redacta y comunica el plan. 
 
Ejecución del plan  Desarrolla la alternativa de solución. 
 Examinar los detalles y verifica cada paso. 




 Comprueba el resultado del problema usando material concreto o gráfico. 
 Reconsidera la solución evaluando el procedimiento seguido en la solución del 
problema. 
 Implementa otras alternativas de solución mas sencillas. 
 Informa la solución encontrada al problema. 
 Formula nuevos problemas. 
 







 Identifica las cantidades parciales de un total (Parte + Parte = Todo) en una 
situación aditiva. 
 Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de “juntar” a partir de la 
información presentada en diversos tipos de textos. 
 Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de “separar” a partir de la 
información presentada en diversos tipos de textos. 




 Identifica situaciones en las que hay un aumento o disminución de una cantidad 
en una secuencia de tiempo. 
 Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de “agregar” cantidades 
,presentadas en diversos formatos, con o sin información adicional. 
 Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de “quitar” cantidades 
,presentadas en diversos formatos, con o sin información adicional. 




 Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de “comparar” dos cantidades, 
presentadas en diversos tipos de texto. 
 Reconoce  y resuelve situaciones aditivas con expresiones “mas que”; “menos 
que”  “ mayor que “ o “menor que”. 
 Reconoce  y resuelve situaciones aditivas con expresiones  “ mayor que “ o 
“menor que”. 
 Utiliza diversas estrategias para resolver problemas de tipo comparación.  
4 
Igualación 
 Resuelve situaciones aditivas en acciones de “igualar”, presentadas con soporte 
grafico. 
 Reconoce  y resuelve situaciones aditivas con expresiones “igual que”  
 Reconoce  y resuelve situaciones aditivas con expresiones “tantos como” 










4.1   Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. (Hernandez, et al, 2010,p. 4) indica 
que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos secuenciales y probatprios 
. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos,el orden es 
riguroso, aunque, desde luego, podemos redefi nir alguna fase. Parte de una idea, que va 
acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 
revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 
establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); 
se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 
(con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones 
respecto de la(s) hipótesis. 
 La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo por que se midió las 
variables de estudio contenidos en las hipótesis ,  esta recolección se llevó acabo al utilizar 
procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científi ca. Para que una 
investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se 
siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos 










4.2 Tipo de investigación 
El estudio correspondio al tipo de investigación aplicada, porque nos permitió 
aplicarel modulo y  los instrumentos, correlacionar y describir el comportamiento de las 
variables, método de Polya y resolución de problemas matemáticos. Por su parte Sánchez 
Carlessi  (1998, p. 44) afirma que ,  este tipo de investigación es llamada también 
constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos 
teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se 
deriven.  Este tipo de investigación  busca conocer para hacer, para actuar, para construir, 
para modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes 
que el desarrollo de un conocimiento de valor universal.  
4.3 Diseño  de investigación 
El diseño de investigación que se empleó fue el cuasi experimental  por que nos 
permitió manipular la variable dependiente y luego relacionarla con la variable 
independiente.  
 Según  Hernandez, Fernandez y Baptisga (2010,p. 148) afirman que : 
En los diseños cuasiexperimentales los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 
emparejan, sino que dichos grupos ya estan formados antes del experimento: son grupos 
intactos (la razón por la que surgen y la manera como se formaron es independiente o 
aparte del experimento).   
Este estudio podemos diagramarlo de la manera siguiente:  
                  Diseño de la investigacion cuasiexperimental 
 
 
G1 01 X 02 









G1         = Grupo experimental , aplicación del método de Polya. 
G2         = Grupo de control, aplicación del método tradicional. 
O1 y O3 = Observación del grupo experimental antes del experimento 
O2 y O4 = observación del grupo de control después del experimento 
X           = Tratamiento experimental (Programa de mejoramiento) 
 Sin tratamiento (Ausencia de estímulo) 
4.3.1 Tratamiento experimental 
 Como prueba de entrada o pretest se aplicó un cuestionario de resolución de 
problemas matemáticos a la muestra en la que los resultados no presentaron mayor 
diferencia, es por ello  que se decidió que la sección del segundo grado A sea el grupo 
experimental y la sección del segundo grado B corresponda al grupo de control. 
 El grupo experimental fue sometido a la variable independiente : Uso del método 
de Polya  
 Al  termino de la aplicación del módulo de aprendizaje, ambos grupos fueron 
evaluados con una prueba de salida o postest. El grupo que obtuvo el mejor resultado en 
cuanto a promedio fue el grupo experimental. 
Procedimiento. 
 El tratamiento experiemental de esta investigación , se desarrollo de la siguiente 
manera: 
Primero:   Se realizó una revisión bibliográfica en cuanto a información relevante  acerca 
del método de Polya y en cuanto a la resolución de problemas matemáticos. 
Segundo: Dicha información permitio elaborar la estructura del módulo de aprendizaje 
haciendo uso del método de Polya , el cual esta formado por los cuatro tipos de problemas 





problemas matemáticos  . 
Tercero:  Se planteo las unidades temáticas:  
I unidad: Problemas de combinación  comprendido por dos sesiones de aprendizaje  con 
una duración de dos horas pedagógicas cada una. II unidad: Problemas de cambio 
comprendido por seis sesiones de aprendizaje con una duración de dos horas pedagógicas 
cada una. III unidad:  Problemas de comparación comprendido por seis sesiones de 
aprendizaje con una duración de dos horas pedagógicas cada una. IV unidad: Problemas de 
igualación   comprendido por seis sesiones de aprendizaje con una duración de dos horas 
pedagógicas cada una. 
Cuarto:  Se establecieron las secuencias metodológicas y el proceso de evaluación. Estos 
se hicieron a través de hojas de practica calificada al termino de cada sesión ; con respecto 
a la evalución de salida se hizo con la aplicación del postest. 
 Quinto: El módulo de aprendizaje también fue sometido a una evaluación de contenidos 
por  cuatro expertos que también validaron el instrumento que se aplicó en esta 
investigación. 
Sexto: Se aplicó el módulo de aprendizaje al grupo experiemental durante cinco semanas, 
desarrollando cuatro sesiones por semana con una duración de dos horas pedagógicas (90 
minutos) cada una. 
 Población y muestra 
4.4.1   Población: 
En la presenta investigación la población de estudio estuvo consituida por 42 
estudiantes matriculados en el periodo lectivo 2015 del segundo grado de Educación 
primaria, correspondientes a las secciones A y B de la Institucion Educativa  Santa Teresa 






Distribución de la población de estudio 
Grado y sección  N 
Segundo grado  A 21 




Composición de la muestra 
Institución Educativa Particular Santa Teresa de la Cruz 
Grupo Experimental Grupo Control 
Seccion A Sección B 
21 estudiantes 21 estudiantes 
 
4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de de información.  
4.5.1 Técnicas de recolección de información. 
a) Técnica de fichaje 
Esta técnica se utilizo solo para la recopilación de la  información teórica (libros, 
revistas), para la construcción del marco teórico de la presente investigación . 
b) Técnica de cuestionario encuesta. 
Esta técnica se utilizó para recoger la información respecto a las estrategias que 
usan los docentes en la resolución de problemas matemáticos dentro de la institución 
educativa. 
Esta técnica se traslada al uso de un instrumento de medición denominado test de 
evaluación del rendimiento académico en su forma de prueba o test objetivo, como otra 
técnica cuantitativa de recolección de datos. Su finalidad fue recabar información que sirva 





para conocer la situación actual de conocimientos de un estudiante y que además es usado 
por el sistema educativo peruano como el principal método de evaluación. 
4.5.2 Instrumentos de recolección de información . 
4.5.2.1 Uso del método de Polya  
 Para medir esta variable se utilizó una ficha de observación para evidenciar la 
aplicación del método de Polya (cuatro pasos) en la resolución de problemas matemáticos. 
prueba de recolección de datos de la variable independiente 
Ficha de observación 
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4.5.2.2 Resolución de problemas matemáticos aditivos 
 Para medir esta variable se utilizó un cuestionario de resolución de problemas 
matemáticos , la misma que fue adaptada de las evaluaciones censales (ECE) del 
Ministerio de Educación. 
Para la aplicación del cuestionario, fue necesario tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones. 
1. Normas de aplicación: Se requiere de un espacio con el menor ruido posible, 
comodo, iluminado. Se entrega el cuestionario, se dan las indicaciones generales y se 
desarrolla el ejmplo aplicativo en cuanto a marcar la alternativa correca. 
2. La aplicación del instrumento debe darse durante las primeras horas de la mañana, 
en el mismo ambiente. 
3. Indicar que la prueba consta de 20 preguntas y que será tomado en un tiempo de 60 
minutos. 
4. El evaluador debe contar con un manual en donde estén detallados   
prueba de recolección de datos de la variable independiente 
Ficha técnica del instrumento 
11 Cuestionario de resolución de problemas matemáticos 
Objetivo:  
 
El siguiente cuestionario tiene como objetivo diagnosticar de 
manera individual  la aplicación del método de Polya en la 
resolución de problemas matemáticos aditivos. 
 
Autor: Cuestionario Original de los exámenes ECE 
 




Duración: 60 minutos 
 
Sujetos de aplicación: 
 
Estudiantes del III ciclo de Educación Primaria, del segundo 













Consta de 20 Ítems; este cuestionario contempla dos(2) 
situaciones: éxito o fracaso siendo 1 = éxito y 0 = Fracaso. 
 
Puntuación y escala de 
calificación: 
Puntuación numérica  rango o nivel 
De 12 a menos respuestas 
adecuadas 
Inicio (I)  
De 13 a 18 respuestas 
adecuadas 
Proceso  (P) 










Por cuestiones practicas a cada dimensión se le asignó un 
puntaje nominal entre o-5, cuyo equivalente real será, 0 = 0, 
1= 4, 2 = 8, 3 = 12, 4 = 16 y 5 = 20 
 
4.5 Tratamiento estadístico 
4.6.1 Tratamiento estadístico de las hipótesis específicas 
A. Problemas aditivos de cambio 
1. Prueba de entrada (pre test) de Problemas aditivos de cambio 
Tabla 3 
Prueba de entrada de problemas aditivos de cambio del grupo experimental 








2 9,5 9,5 9,5 
1 4,8 4,8 14,3 
9 42,9 42,9 57,1 
9 42,9 42,9 100,0 
21 100,0 100,0  
Nota: En la tabla 3 se puede apreciar que los puntajes varian entre 4 y 16 puntos 
siendo que el 57,1% de los datos del grupo experimental tienen entre 4 y 12 puntos el cual 








Prueba de entrada de problemas aditivos de cambio del grupo control 








2 9,5             9,5 9,5 
6 28,6 28,6                38,1 
9 42,9 42,9      81,0 
4 19,0 19,0             100,0 
21 100,0 100,0  
Nota: En la tabla 4 se puede apreciar que los puntajes varian entre 4 y 16 puntos siendo 
que el 81,0% de los datos del grupo control tienen entre 4 y 12 puntos el cual representa 
una predominancia de los puntajes bajos. 
 
Figura 1. Podemos apreciar que los resultados de las pruebas de entrada para ambos 
grupos son puntajes relativamente bajos y homogeneos. 
Tabla 5 
Estadísticos descriptivos de la prueba de entrada de problemas aditivos de cambio de 
ambos grupos 
 G: Experimental G: Control 
N  21 21 
Media 12,76 10,86 
Mediana 12,00 12,00 
Moda 12a 12 
Desviación estándar 3,714 3,610 
Varianza 13,790 13,029 
Asimetría -1,243 -,267 
Error estándar de asimetría ,501 ,501 
Rango 12 12 
Mínimo 4 4 
Máximo 16 16 





Nota: La media de la prueba de entrada de los problemas matemáticos de cambio 
del grupo experimental es ligeramente mayor a la media de la prueba de entrada del grupo 
control, con una diferencia de 1,9 puntos. La mediana de la prueba de entrada de los 
problemas matemáticos de cambio del grupo experimental es igual a la mediana de la 
prueba de entrada de los problemas matemáticos de cambio del grupo control. La moda de 
la prueba de entrada de los problemas matemáticos de cambio del grupo experimental es 
igual a la moda de la prueba de entrada de los problemas matemáticos de cambio del grupo 
control. La asimetría de la prueba de entrada de los problemas aditivos de cambio del 
grupo experimental es ligeramente negativa (los datos se agrupan en la zona de puntajes 
bajos es decir son mayores a la media) y en el grpo control también es negativa (los datos 
se agrupan en la zona de puntajes bajos  es decir son mayores a la media)  se puede 
apreciar que las diferencias existentes entre ambos grupos son mínimas. 
2. Prueba de salida (pos test) de Problemas aditivos de cambio 
Tabla 6 
Prueba de salida de problemas aditivos de cambio del grupo experimental 







2 9,5 9,5 9,5 
5 23,8   23,8             33,3 
14 66,7   66,7  100,0 
21 100,0 100,0  
Nota: En la tabla 6 se puede apreciar que los puntajes varian entre 12 y 20  puntos siendo 
que el 90 % de los datos del grupo experimental tienen entre 16 y 20 puntos el cual 
representa una predominancia de los puntajes altos. 
Tabla 7 
Prueba de salida de problemas aditivos de cambio del grupo control 







7 33,3 33,3 33,3 
13 61,9 61,9 95,2 
1 4,8 4,8 100,0 





Nota: En la tabla 7 se puede apreciar que los puntajes varian entre 12 y 20 puntos siendo 
que el 95,2 % de los datos del grupo control tienen entre 12 y 16 puntos el cual representa 
una predominancia de los puntajes bajos. 
 
Figura 2. Podemos apreciar que los resultados de las pruebas de salida de los problemas 
aditivos tipo cambio del grupo experimental es mayor que el grupo control. 
Tabla 8 




Experimental G: Control 
N  21 21 
Media 18,29 14,86 
Mediana 20,00 16,00 
Moda 20 16 
Desviación estándar 2,704 2,242 
Varianza 7,314 5,029 
Asimetría -1,357 -,038 
Error estándar de asimetría ,501 ,501 
Rango 8 8 
Mínimo 12 12 
Máximo 20 20 
Nota: La media de la prueba de salida de los problemas matemáticos de cambio del grupo 
experimental es mayor a la media de la prueba de salida del grupo control, con una 
diferencia de 3,43 puntos. La mediana de la prueba de salida de los problemas 





salida de los problemas matemáticos de cambio del grupo control con una diferencia de 4 
puntos . La moda de la prueba de salida de los problemas matemáticos de cambio del 
grupo experimental es mayor a la moda de la prueba de salida de los problemas 
matemáticos de cambio del grupo control con una diferencia de 4 puntos. La asimetría de 
la prueba de salida de los problemas matemáticos de cambio del grupo experimental es 
ligeramente negativa (los datos se agrupan en la zona de puntajes altos es decir son 
mayores a la media) y en el grupo control también es negativa (los datos se agrupan en la 
zona de puntajes altos es decir mayores a la media) se puede apreciar que las diferencias 
existentes entre ambos grupos son conciderables. 
B. Problemas aditivos de combinación 
1. Prueba de entrada (pre test) de Problemas aditivos de combinación  
Tabla 9 
Prueba de entrada de problemas aditivos de combinación del grupo experimental 


















            4,8 4,8 
47,6                   52,4 
38,1   90,5 
 9,5                 100,0 
100,0  
Nota: En la tabla 9 se puede apreciar que los puntajes varian entre 8 y 20 puntos siendo 
que el 52,4% de los datos del grupo experimental tienen entre 8 y 12 puntos el cual 
representa una predominancia de los puntajes bajos. 
Tabla 10 
Prueba de entrada de problemas aditivos de combinación del grupo control 
Puntaje  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 






6 28,6 28,6 28,6 
6 28,6 28,6               57,1 
7 33,3 33,3 90,5 
2 9,5 9,5                100,0 





Nota: En la tabla 10 se puede apreciar que los puntajes varian entre 8 y 20 puntos siendo 
que el 57,1% de los datos del grupo control tienen entre 8 y 12 puntos el cual representa 
una predominancia de los puntajes bajos. 
 
Figura 3. Podemos apreciar que los resultados de las pruebas de entrada para ambos 
grupos son puntajes bajos y relativamente homogeneos. 
Tabla 11 
Estadísticos descriptivos de la prueba de entrada de problemas aditivos de combinación 
de ambos grupos 
 
G. 
Experimental G. Control 
N  21 21 
Media 14,10 12,95 
Mediana 12,00 12,00 
Moda 12 16 
Desviación estándar 2,998 3,981 
Varianza 8,990 15,848 
Asimetría ,305 ,144 
Error estándar de asimetría ,501 ,501 
Rango 12 12 
Mínimo 8 8 
Máximo 20 20 
 
Nota: La media de la prueba de entrada de los problemas matemáticos de combinación  del 
grupo experimental es ligeramente mayor a la media de la prueba de entrada del grupo 
control, con una diferencia de 1,15 puntos. La mediana de la prueba de entrada de los 





la prueba de entrada de los problemas matemáticos de cambio del grupo control. La moda 
de la prueba de entrada de los problemas matemáticos de cambio del grupo experimental 
es menor a la moda de la prueba de entrada de los problemas matemáticos de combinación 
del grupo control con una diferencia de 4 puntos. La asimetría de la prueba de entrada de 
los problemas matemáticos de combinación  del grupo experimental es ligeramente 
positiva (los datos se agrupan en la zona de puntajes bajos es decir que son menores a la 
media ) y en el grupo control también es ligeramente  positiva (los datos se agrupan en la 
zona de puntajes bajos es decir que son menores a la media )  se puede apreciar que las 
diferencias existentes entre ambos grupos son mínimas. 
2. Prueba de salida (pos test) de Problemas aditivos de combinación  
Tabla 12 
Prueba de salida de problemas aditivos de combinación del grupo experimental 






10 47,6 47,6 47,6 
11 52,4     52,4             100,0 
21 100,0    100,0  
 
Nota: En la tabla 12 se puede apreciar que los puntajes varian entre 16  y 20  puntos siendo 
que el 99,9 % de los datos del grupo experimental tienen entre 16 y 20 puntos el cual 
representa una predominancia de los puntajes altos. 
Tabla 13 
Prueba de salida de problemas aditivos de combinación del grupo control 








5 23,8           23,8 23,8 




             42,9 
10 47,6    90,5 
2 9,5            100,0 
21 100,0  
Nota: En la tabla 13 se puede apreciar que los puntajes varian entre 8 y 20 puntos siendo 
que el 57,1 % de los datos del grupo control tienen entre 16 y 20 puntos el cual representa 






Figura 4. Podemos apreciar que los resultados de las pruebas de salida de los problemas 
aditivos tipo combinación  del grupo experimental es mayor que el grupo control. 
Tabla 14 




Experimental G: Control 
N  21 21 
Media 18,10 13,71 
Mediana 20,00 16,00 
Moda 20 16 
Desviación estándar 2,047 3,913 
Varianza 4,190 15,314 
Asimetría -,103 -,311 
Error estándar de asimetría ,501 ,501 
Rango 4 12 
Mínimo 16 8 
Máximo 20 20 
 
Nota: La media de la prueba de salida de los problemas matemáticos de combinación del 
grupo experimental es mayor a la media de la prueba de salida del grupo control, con una 
diferencia de 4,39 puntos. La mediana de la prueba de salida de los problemas 
matemáticos de combinación  del grupo experimental es mayor a la mediana de la prueba 
de salida de los problemas matemáticos de cambio del grupo control con una diferencia de 
4 puntos. La moda de la prueba de salida de los problemas matemáticos de cambio del 





matemáticos de combinación del grupo control con una diferencia de 4 puntos. La 
asimetría de la prueba de salida de los problemas matemáticos de combinación del grupo 
experimental es ligeramente negativa (los datos se agrupan en la zona de puntajes altos es 
decir son mayores a la media ) y en el grupo control también es negativa (los datos se 
agrupan en la zona de puntajes altos es decir son mayores a la media) se puede apreciar 
que las diferencias existentes entre ambos grupos son considerables. 
C. Problemas aditivos de comparación  
1. Prueba de entrada (pre test) de Problemas aditivos de comparación 
Tabla 15 
Prueba de entrada de problemas aditivos de comparación del grupo experimental 















14,3           14,3 14,3 
4,8   4,8              19,0 
23,8 23,8    42,9 
33,3 33,3             76,2 
23,8 23,8 100,0 
100,0 100,0  
Nota: En la tabla 15 se puede apreciar que los puntajes varian entre 0 y 16 puntos siendo 
que el 76,2% de los datos del grupo experimental tienen entre 0 y 12 puntos el cual 
representa una predominancia de los puntajes bajos. 
Tabla 16 
Prueba de entrada de problemas aditivos de comparación del grupo control 









2 9,5            9,5 9,5 
5 23,8 23,8      33,3 
9 42,9 42,9      76,2 
4 19,0 19,0      95,2 
1 4,8 4,8    100,0 
21 100,0 100,0  
Nota: En la tabla 16 se puede apreciar que los puntajes varian entre 4 y 20 puntos siendo 
que el 76,2% de los datos del grupo control tienen entre 4 y 12 puntos el cual representa 






Figura 5. Podemos apreciar que los resultados de las pruebas de entrada para ambos 
grupos son puntajes relativamente homogeneos. 
Tabla 17 
Estadísticos descriptivos de la prueba de entrada de problemas aditivos de comparación 
de ambos grupos 
 
G: 
Experimental G: Control 
N  21 21 
Media 9,90 11,43 
Mediana 12,00 12,00 
Moda 12 12 
Desviación estándar 5,309 4,057 
Varianza 28,190 16,457 
Asimetría -,723 -,006 
Error estándar de asimetría ,501 ,501 
Rango 16 16 
Mínimo 0 4 
Máximo 16 20 
 
Nota: La media de la prueba de entrada de los problemas matemáticos de comparación  del 
grupo experimental es ligeramente menor a la media de la prueba de entrada del grupo 
control, con una diferencia de 1,53 puntos. La mediana de la prueba de entrada de los 
problemas matemáticos de comparación del grupo experimental es igual a la mediana de la 
prueba de entrada de los problemas matemáticos de comparación  del grupo control. La 
moda de la prueba de entrada de los problemas matemáticos de comparación del grupo 





comparación del grupo control. La asimetría de la prueba de entrada de los problemas 
matemáticos de comparación  del grupo experimental es ligeramente negativa (los datos se 
agrupan en la zona de puntajes bajos es decir son mayores a la media ) y en el grupo 
control también es negativa (los datos se agrupan en la zona de puntajes bajos es decir son 
mayores a la media)  se puede apreciar que las diferencias existentes entre ambos grupos 
son mínimas. 
2. Prueba de salida (pos test) de Problemas aditivos de comparación 
Tabla 18 
Prueba de salida de problemas aditivos de comparación del grupo experimental 






10 47,6 47,6 47,6 
11 52,4     52,4            100,0 
21 100,0   100,0  
 
Nota: En la tabla 18 se puede apreciar que los puntajes varian entre 16 y 20  puntos siendo 
que el 99,9 % de los datos del grupo experimental tienen entre 16 y 20 puntos el cual 
representa una predominancia de los puntajes altos. 
Tabla 19 
Prueba de salida de problemas aditivos de comparación del grupo control 









3 14,3 14,3 14,3 
3 14,3 14,3                28,6 
8 38,1 38,1    66,7 
5 23,8 23,8               90,5 
2 9,5 9,5  100,0 
21 100,0 100,0  
Nota: En la tabla 19 se puede apreciar que los puntajes varian entre 4 y 20 puntos siendo 
que el 33,3 % de los datos del grupo control tienen entre 16 y 20 puntos el cual representa 






Figura 6. Podemos apreciar que los resultados de las pruebas de salida de los problemas 
aditivos tipo comparación del grupo experimental es mayor que el grupo control. 
 
Tabla 20 




Experimental G: Control 
N  21 21 
Media 18,10 12,00 
Mediana 20,00 12,00 
Moda 20 12 
Desviación estándar 2,047 4,733 
Varianza 4,190 22,400 
Asimetría -,103 -,200 
Error estándar de asimetría ,501 ,501 
Rango 4 16 
Mínimo 16 4 
Máximo 20 20 
 
Nota: La media de la prueba de salida de los problemas matemáticos de comparación  del 
grupo experimental es mayor a la media de la prueba de salida del grupo control, con una 
diferencia de 6,10 puntos. La mediana de la prueba de salida de los problemas 
matemáticos de comparación del grupo experimental es mayor a la mediana de la prueba 
de salida de los problemas aditivos de comparación  del grupo control con una diferencia 





grupo experimental es mayor a la moda de la prueba de salida de los problemas aditivos de 
comparación  del grupo control con una diferencia de 8 puntos. La asimetría de la prueba 
de salida de los problemas aditivos de comparación del grupo experimental es ligeramente 
negativa (los datos se agrupan en la zona de puntajes altos es decir son mayores a la media 
) y en el grupo control también es negativa (los datos se agrupan en la zona de puntajes 
bajos es decir son mayores a la media) se puede apreciar que las diferencias existentes 
entre ambos grupos son considerables. 
D. Problemas aditivos de igualación 
1. Prueba de entrada (pre test) de Problemas aditivos de igualación 
Tabla 21 
Prueba de entrada de problemas aditivos de igualación del grupo experimental 









1 4,8 4,8 4,8 
1 4,8 4,8                9,5 
7 33,3 33,3   42,9 
10 47,6 47,6             90,5 
2 9,5 9,5 100,0 
21 100,0 100,0  
Nota: En la tabla 21 se puede apreciar que los puntajes varian entre 0 y 16 puntos siendo 
que el 90,5% de los datos del grupo experimental tienen entre 0 y 12 puntos el cual 
representa una predominancia de los puntajes bajos. 
Tabla 22 
Prueba de entrada de problemas aditivos de igualación del grupo control 









3 14,3 14,3              14,3 
1 4,8       4,8            19,0 
9 42,9     42,9  61,9 
7 33,3    33,3            95,2 
1 4,8     4,8 100,0 
21 100,0 100,0  
Nota: En la tabla 22 se puede apreciar que los puntajes varian entre 4 y 16 puntos siendo 
que el 95,2% de los datos del grupo control tienen entre 4 y 12 puntos el cual representa 






Figura 7. Podemos apreciar que los resultados de las pruebas de entrada para ambos 
grupos son puntajes relativamente homogeneos. 
 
Tabla 23 




Experimental G: Control 
N  21 21 
Media 10,10 9,05 
Mediana 12,00 8,00 
Moda 12 8 
Desviación estándar 3,714 3,201 
Varianza 13,790 10,248 
Asimetría -,905 ,155 
Error estándar de asimetría ,501 ,501 
Rango 16 12 
Mínimo 0 4 
Máximo 16 16 
 
Nota: La media de la prueba de entrada de los problemas aditivos de igualación  del grupo 
experimental es ligeramente mayor a la media de la prueba de entrada del grupo control, 
con una diferencia de 1,05 puntos. La mediana de la prueba de entrada de los problemas 
aditivos de igualación  del grupo experimental es ligeramente mayor a la mediana de la 
prueba de entrada de los problemas aditivos de igualación  del grupo control con una 





igualación  del grupo experimental es ligeramente mayor a la moda de la prueba de entrada 
de los problemas aditivos de igualación  del grupo control con una diferencia de 4 puntos. 
La asimetría de la prueba de entrada de los problemas aditivos de igualación  del grupo 
experimental es ligeramente negativa (los datos se agrupan en la zona de puntajes bajos es 
decir son mayores a la media ) y en el grupo control es positiva (los datos se agrupan en la 
zona de puntajes bajos es decir son menores a la media )  se puede apreciar que las 
diferencias existentes entre ambos grupos son mínimas. 
2. Prueba de salida (pos test) de Problemas aditivos de igualación 
Tabla 24 
Prueba de salida de problemas aditivos de igualación del grupo experimental 









1 4,8 4,8 4,8 
9 42,9 42,9         47,6 
11 52,4 52,4               100,0 
21 100,0 100,0  
Nota: En la tabla 24 se puede apreciar que los puntajes varian entre 12 y 20  puntos siendo 
que el 95,2 % de los datos del grupo experimental tienen entre 16 y 20 puntos el cual 
representa una predominancia de los puntajes altos. 
Tabla 25 
Prueba de salida de problemas aditivos de igualación del grupo control 











1 4,8 4,8  4,8 
8 38,1 38,1          42,9 
7 33,3 33,3 76,2 
4 19,0 19,0            95,2 
1 4,8 4,8               100,0 
21 100,0 100,0  
Nota: En la tabla 25 se puede apreciar que los puntajes varian entre 4 y 20 puntos siendo 
que el 76,2 % de los datos del grupo control tienen entre 4 y 12 puntos el cual representa 






Figura 8. Podemos apreciar que los resultados de las pruebas de salida de los problemas 
aditivos de igualación del grupo experimental es mayor que el grupo control. 
 
Tabla 26 




Experimental G: Control 
N  21 21 
Media 17,90 11,24 
Mediana 20,00 12,00 
Moda 20 8 
Desviación estándar 2,406 3,923 
Varianza 5,790 15,390 
Asimetría -,662 ,418 
Error estándar de asimetría ,501 ,501 
Rango 8 16 
Mínimo 12 4 
Máximo 20 20 
 
Nota: La media de la prueba de salida de los problemas aditivos de igualación  del grupo 
experimental es mayor a la media de la prueba de salida del grupo control, con una 
diferencia de 6,66 puntos. La mediana de la prueba de salida de los problemas aditivos de 
igualación  del grupo experimental es mayor a la mediana de la prueba de salida de los 
problemas matemáticos de cambio del grupo control con una diferencia de 8 puntos. La 





experimental es mayor a la moda de la prueba de salida de los problemas matemáticos de 
cambio del grupo control con una diferencia de 12 puntos. La asimetría de la prueba de 
salida de los problemas matemáticos de cambio del grupo experimental es ligeramente 
negativa (los datos se agrupan en la zona de puntajes altos es decir son mayores a la 
media) y en el grupo control es ligeramente positiva (los datos se agrupan en la zona de 
puntajes bajos es decir son menores a la media) se puede apreciar que las diferencias 
existentes entre ambos grupos son considerables. 
4.6.2 Tratamiento estadístico de la hopótesis general  
1. Prueba de entrada (pre test) de resolución de problemas matematicos 
Tabla 27 
Prueba de entrada de problemas matematicos del grupo experimental 
Puntajes  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 









1 4,8 4,8 4,8 
3 14,3 14,3 19,0 
5 23,8 23,8 42,9 
4 19,0 19,0 61,9 
3 14,3 14,3 76,2 
4 19,0 19,0 95,2 
1 4,8 4,8 100,0 
21 100,0 100,0  
Nota: En la tabla 27 se puede apreciar que los puntajes varian entre 6 y 15 puntos siendo 
que el 61,9% de los datos del grupo experimental tienen entre 6 y 12 puntos el cual 
representa una predominancia de los puntajes bajos. 
Tabla 28 
Prueba de entrada de resolución de problemas matematicos del grupo control 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 7 1 4,8 4,8 4,8 
8 1 4,8 4,8 9,5 
9 4 19,0 19,0 28,6 
10 2 9,5 9,5 38,1 
11 5 23,8 23,8 61,9 
12 3 14,3 14,3 76,2 
13 2 9,5 9,5 85,7 
14 2 9,5 9,5 95,2 
17 1 4,8 4,8 100,0 





Nota: En la tabla 28 se puede apreciar que los puntajes varian entre 7 y 17 puntos siendo 
que el 76,2% de los datos del grupo control tienen entre 7 y 12 puntos el cual representa 
una predominancia de los puntajes bajos. 
 
Figura 9. Podemos apreciar que los resultados de las pruebas de entrada para ambos 
grupos son puntajes relativamente homogeneos. 
 
Tabla 29 
Estadísticos descriptivos de la prueba de entrada de resolcuion de problemas matemáticos 




N  21 21 
Media 11,71 11,10 
Mediana 12,00 11,00 
Moda 11 11 
Desviación estándar 2,171 2,322 
Varianza 4,714 5,390 
Asimetría -,857 ,588 
Error estándar de 
asimetría 
,501 ,501 
Rango 9 10 
Mínimo 6 7 
Máximo 15 17 
Nota: La media de la prueba de entrada de la resolución de problemas matemáticos  del 
grupo experimental es ligeramente mayor a la media de la prueba de entrada del grupo 
control, con una diferencia de 0,61 puntos. La mediana de la resolución de problemas 





entrada de la resolución de problemas matemáticos  del grupo control con una diferencia 
de 1 punto. La moda de la prueba de entrada de la resolución de problemas matemáticos   
del grupo experimental es igual a la moda de la prueba de entrada de la resolución de 
problemas matemáticos  del grupo control. La asimetría de la prueba de entrada de la 
resolución de problemas matemáticos  del grupo experimental es ligeramente negativa (los 
datos se agrupan en la zona de puntajes bajos es decir son menores a la media) y en el 
grupo control también es ligeramente positiva (los datos se agrupan en la zona de puntajes 
bajos  es decir son mayores a la media)  se puede apreciar que las diferencias existentes 
entre ambos grupos son mínimas. 
2. Prueba de salida (pos test) de resolución de problemas matemáticos 
Tabla 30 
Prueba de salida de resolución de problemas matemáticos del grupo experimental 








1 4,8 4,8 4,8 
5 23,8 23,8 28,6 
1 4,8 4,8 33,3 
5 23,8 23,8 57,1 
2 9,5 9,5 66,7 
7 33,3 33,3 100,0 
21 100,0 100,0  
Nota: En la tabla 30 se puede apreciar que los puntajes varian entre 15 y 20  puntos siendo 
que el 95 % de los datos del grupo experimental tienen entre 16 y 20 puntos el cual 
representa una predominancia de los puntajes altos. 
Tabla 31 
Prueba de salida de resolución de problemas matemáticos del grupo control 














1 4,8 4,8 4,8 
3 14,3 14,3 19,0 
3 14,3 14,3 33,3 
2 9,5 9,5 42,9 
1 4,8 4,8 47,6 
4 19,0 19,0 66,7 
4 19,0 19,0 85,7 
3 14,3 14,3 100,0 






Nota: En la tabla 31 se puede apreciar que los puntajes varian entre 8 y 16 puntos siendo 
que el 57,1% de los datos del grupo control tienen entre 13 y 16 puntos el cual representa 
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Figura 10. Podemos apreciar que los resultados de las pruebas de salida de resolución de 
problemas matemáticos del grupo experimental es mayor que el grupo control. 
 
Tabla 32 




l  G.Control 
N  21 21 
Media 18,10 12,95 
Mediana 18,00 14,00 
Moda 20 14a 
Desviación estándar 1,729 2,376 
Varianza 2,990 5,648 
Asimetría -,290 -,407 
Error estándar de asimetría ,501 ,501 
Rango 5 8 
Mínimo 15 8 
Máximo 20 16 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más 
pequeño. 
Nota: La media de la prueba de salida de la resolución de problemas matemáticos  del 
grupo experimental es mayor a la media de la prueba de salida del grupo control, con una 





matemáticos  del grupo experimental es mayor a la mediana de la prueba de salida de la 
resolución de problemas matemáticos  del grupo control con una diferencia de 4 puntos. La 
moda de la prueba de salida de la resolución de problemas matemáticos  del grupo 
experimental es mayor a la moda de la prueba de salida de la resolución de problemas 
matemáticos  del grupo control con una diferencia de 6 puntos. La asimetría de la prueba 
de salida de la resolución de problemas matemáticos  del grupo experimental es 
ligeramente negativa (los datos se agrupan en la zona de puntajes altos es decir son 
mayores a la media) y en el grupo control también es negativa (los datos se agrupan en la 
zona de puntajes bajos es decir son mayores a la media) se puede apreciar que las 
diferencias existentes entre ambos grupos son considerables. 
4.6 Procedimientos 
En primer lugar se realizó una observación de la situación, la cual permitió definir 
la problemática planteada, los objetivos de la investigación, justificación y las 
delimitaciones del estudio. Seguidamente se procedió a la obtención de información 
secundaria en textos relacionados con las variables en estudio, las cuales valieron de 
soporte para la elaboración del marco teórico y metodológico. 
Posteriormente, se operacionalizaron las variable de estudio, a partir de esta se 
procedió al diseño del instrumento de recolección de información de tipo primaria. Luego, 
se aplicó la validez de los instrumentos a través del juicio de expertos. Se determinó la 
confiabilidad del instrumento de recolección de información por medio de la aplicación del 
coeficiente Kr-20. Este coeficiente es usado para ítems dicotómicos . Al respecto : 
Hernadez, Fernandez y Baptista (2010) afirman que este coeficiente  requiere de una sola 
administración del instrumento de medición. Su ventaja reside en que no es necesario 
dividir en dos mitades a los ítems del instrumento, simplemente se aplica la medición y se 





aplicado el instrumento los datos obtenidos se tabularon, por medio de la estadística 
descriptiva a través del Software SPSS (Versión 22.0). Finalmente, los datos obtenidos se 








5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Los  instrumentos empleados  en la recolección de datos, se prepararon para 
cumplir con los objetivos de la investigación, los mismos que previamente estuvieron  
validados, y con los niveles de confiabilidad necesarios, a continuación se describe las 
características de cada uno de ellos:  
5.1.1 Validez de los instrumentos  
La validez de un intrumento según Hernandez fernandez y Baptista (2010) se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir.(p.201). Esto quiere decir que la validez de un instrumento es el grado de exactitud 
que mide las características o cualidades de la variable que pretende medir. 
Para la  validación de  los instrumentos  se concidero la categoría de validez de 
contenido . Para el cual se uso el procedimiento de juicio de expertos altamente calificados 
y con la expertise necesaria de la Escuela de Posgrado de la universidad Nacional de 
Educacion Enrique Guzman y Valle quienes  afianzaron el valor de validez de los 
instrumentos . 
Tabla 33 
Validación por juicio de expertos 
N° Expertos Porcentaje 
1 Dr. José Campos Dávila 85% 
2 Dra. Rafaela Teodosia  Huerta Camones 80% 
3 Dr. Lolo José Caballero Cifuentes 80% 
4 Mg. Danés Carlos Enrique Niño Cueva 90% 








Tabla 34  
valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
1.0 
0,72 a 0,99 
0,66 a 0,71 
0,60 a 0,65 
0,54 a 0,59 







Nota: Tomada de Herrera,N (1998) 
Según la validez por juicio de expertos se obtuvo un resultado de un resultado de 
83,75%  lo que supera el mínimo de 60%, es asi que podemos decir que el instrumento de 
medicion para esta investigacion tiene una validez Excelente.  
5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
Hernandez, Fernandez y Baptista(2010) afirman que la confi abilidad de un 
instrumento de medición se refi ere al grado en que su aplicación repetida al mismo 
individuo u objeto produce resultados iguales (p. 200) 
Para determinar el grado de confiabilidad del instrumento de la prueba escrita (pre 
y pos prueba)  se procedio a hacer el calculo de la confiabilidad en la que se aplicó el 
coeficiente Kuder – Richardosn  (Kr-20) . El Kuder – Richardosn  (Kr-20), garantiza que 
la aplicación repetida del instrumento en condiciones semejantes, arrojen los mismos 
resultados. Aplique dicho coeficiente ya que el instrumeno de evaluacion tienen Items 




 K      = Número total de ítems de la prueba. 
 Si





 P = Proporción de respuestas correctas 
q =  Proporción de respuestas incorrectas. 
La confiabilidad del instrumento fue establecida averiguando su consistencia interna, es 
decir el grado de correlación de los ítems. Con este propósito se uso el coeficiente Kr-20 
que tiene por parámetros al 0 y 1, siendo 1 el indicador de máxima consistencia. La escala 
de valores que determina la confiabilidad,  esta dada por los siguientes valores: 
Tabla 35 
Escala de Confiabilidad según Guilford 
Escala Categoria 
0 – 0.20 Muy Baja 
0.21 – 0.40 Baja 
0.41 – 0.60 Moderada 
0.61 – 0.80 Alta 
0.81- 1 Muy Alta 
Nota: Por lo general, un coeficiente de confiabilidad se considera aceptable cuando esta 
por lo menos en el limite superior (0.80) de la categoría Alta.  
El resultado del análisis con el coeficiente Kr-20  fue el siguiente 
 
Figura 1. El instrumento de la investigación tine  confiabilidad alta por tener un valor de 
coeficiente Kr-20 = 0.72, que según la escala de confiabilidad de Guillford se encuentra en 
el intervalo siguiente 0.61 – 0.80 = ALTA 
Por otro lado también se utilizo un cuestionario de validación de juicio de expertos del 
contenido del modulo de aprensizaje para el desarrollo de problemas matemáticos, cuya 
finalidad fue recoger las apreciaciones, observaciones y sugerencias por parte de los 






5.1.2.1 Módulo autoinstructivo de resolcuion de problemas matemáticos 
Ficha técnica de la prueba 
Nombre del instrumento Módulo autoinstructivo de resolcuion de 
problemas matemáticos 
 
Autor Lic. Gleny Jara Llanos 
Objetivos Hacer una clara diferencia entre un ejercicio de 
matemática  y un problema matemático. 
Resolver los diferentes problemas matemáticos 
siguiendo las  Cuatro Fases de Polya. 
Resolver problemas matemáticos  en situaciones 
reales (vida cotidiana). 
Extrapolar sus conocimientos en la resolución de 
problemas matemáticos en su vida cotidiana. 
 
Aspectos metodologicos Clima del aula  
El espacio 
Desarrollo de las sesiones 
Evaluación  
Estructura  Problemas de cambio: Consta de 2sesiones 
de aprendizaje 
 Problemas de combinación: Consta de 6 
sesiones de aprendizaje 
 Problemas de comparación : Consta de 6 
sesiones de aprendizaje. 
 Problemas de igualación: Consta de 6 
sesiones de aprendizaje 
 
Administracion / tiempo: 20 sesiones de aprendizaje / 90 minutos cada una 
Bibliografia: Santillana (2014) libro de matemática parsegundo 
grado de primaria. Lima. 
Polya, G. (1965). Como plantear y resolver 






5.1.2.2 Descripción del modulo autoinstructivo de resolución de problemas matemáticos 
A. Objetivos 
Objetivos generales: 
Al término de este modulo cada estudiante será capaz de: 
1. Hacer una clara diferencia entre un ejercicio de matemática  y un problema 
matemático. 
2. Resolver los diferentes problemas matemáticos siguiendo las  Cuatro Fases de 
Polya. 
3. Resolver problemas matemáticos  en situaciones reales (vida cotidiana). 
4. Extrapolar sus conocimientos en la resolución de problemas matemáticos en su 
vida cotidiana. 
Objetivos especificos: 
Al término de este módulo cada estudiante será capaz de: 
1. Definir que es la resolución de problemas matemáticos. 
2. Dado un problema verbal, diferenciar entre un ejercicio de matemática y uno que 
conlleve a la resolución de un problema matemático. 
3. Conocer cada fase que se debe seguir en la resolución de problemas matemáticos. 
4. Resolver problemas de involucren la suma, la resta de números naturales. 
B. Estructura 
El módulo esta dividido en cuatro partes fundamentales que comprenden lascuatro 
tipos de problemas matemáticos aditivos. 
 Problemas tip cambio: Se desarrollo en dos sesiones de 90 mintos cada una. 
 Problemas tipo combinación: Se desarrollo en seis sesiones de 90 mintos cada una. 





 Problemas tipo igualación : Se desarrollo en seis sesiones de 90 mintos cada una. 
C. Metodología 
Clima del aula .- Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje el docente debe 
propiciar un ambiente de comunicación , cooperación y participación con los estudiantes 
considerando los siguientes aspectos: 
- Fomentar la participación y valorar positivamente los aportes de cada estudiante. 
- Ser flexibles en el tiempo de respuesta, ser paciente. 
- Respeto voluntario de normas  
- Propiciar un clima de confianza, cordialidad y respeto 
- Propiciar un ambiente de comodidad  
- Establecer un ambiente de comunicación y escucha activa 
- Utilizar un buen léxico y tener una buena capacidad de redacción  
- Desarrollar la empatía y la posibilidad igualitaria de partiipacion durante la accion 
pedagógica 
- Favorecer la autonomía y perseverancia en el trabajo escolar. 
- Establecer un ambiente organizado de trabajo y disponer de espacios y recursos en 
función a los aprendizajes 
El espacio.- El espacio debe estar organizado y adecuado a las diversas tareas 
programadas en el modulo autoinstructivo considerando los trabajo individuales y los de 
equipo , los talleres con material concreto,etc. 
La correcta distribución del espacio nos permite sacar provecho usando espacios 
como el patio del colegio,rincones, escaleras,jardines,etc para que los niños puedan llevar 
acabo el trabajo experimental en el caso de la resolución de problemas matemáticos en 





aula haiendo de esta un espacio vivo y con personalidad propia, en donde el niño pueda 
interactuar y llevar acabo la acción del aprendizaje. 
Desarrollo de las sesiones:  En la primera sesión de aprendizaje se empezará 
estableciendo nuestros acuerdos de trabajo los que estaran escritos y pegados en un espacio 
del aula a la vista de todos. 
- Comprobar que las mesas de trabajo estén correctamente distribuidas y con los 
materiales necesarios para el desarrollo de la sesión. 
- Respetar y hacer cumplir los acuerdos de trabajo establecidas en el concenso. 
- Reforzar constantemente cada logro de los estudiantes. 
- Respetar el tiempo dispuesto para el desarrollo de las sesiones  
D. Evaluación  
La evaluación del modulo se dio en dos fases principales: 
La primera se evaluo sin aplicar el método de polya (pretest) posteriormente se fue 
evaluando al termino de cada sesión con los problemas tipo ECE, al finalizar la aplicación 
del modulo se aplico un ultimo examen (Postest) en el que se confirmo la influencia 
significativa de la aplicación del método de polya en la resolcuion de problemas 
matemáticos.  
5.1.2.3 Sesiones  
El módulo consta de 20 sesiones de aprensizaje con un tiempo de 90 minutos cada una.  
Problemas matemáticos aditivos N° de sesiones 
Problemas de combinación  2 
Problemas de cambio 6 
Problemas de comparación 6 







5.2 presentacion y análisis de los resultados 
5.2.1 Pruebas de normalidad  
Para determinar si hay una distribución normal de los datos o no , se usó la prueba de la 








D  es la suma de las diferencias corregidas. 
A. Prueba de normalidad de los resultados del grupo experimental. 
A.1  Planteamiento de hipótesis Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados 
en las pruebas de entrada, salida sobre problemas matemáticos tipo cambio del grupo 
experimental. 
Ha: los datos de la variable resolución de problemas matemáticos tipo cambio provienen 
de una distribución normal 
Ho: los datos de la variable resolución de problemas matemáticos tipo cambio no 
provienen de una distribución normal. 
Regla de decisión  
Ho, si y solo si: sig (p-valor) ≤ 0,05 
Ha, si y solo si: sig (p-valor)  > 0,05 
Tabla 36 
Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados en las pruebas de entrada, salida 
sobre problemas de cambio del grupo experimental. 
 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Entrada  ,765 21 ,000 
Salida  ,661 21 ,000 





Sobre la prueba de entrada del grupo experimental, el valor estadístico relacionado 
a la prueba indica un valor 0, 765 con una muestra de 21, el valor de significancia 
(p_valor)  es igual 0.000, como este valor es inferior a 0.05 entonces se rechaza la 
hipotesis nula y se acepta la hipótesis alterna y concluyo que los datos provienen de una 
distribución normal. 
Sobre la prueba de salida del grupo experimental, el valor estadístico relacionado a la 
prueba indica un valor 0,661con una muestra de 21, el valor de significancia es igual a 
0,000, como este valor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula, y aceptar la 
alterna, conluyendo que los datos provienen de una distribución normal. 
A.2  Planteamiento de hipótesis Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados 
en las pruebas de entrada, salida sobre problemas matemáticos tipo combinación del grupo 
experimental. 
Ha: los datos de la variable resolución de problemas matemáticos tipo combinación 
provienen de una distribución normal 
Ho: los datos de la variable resolución de problemas matemáticos tipo combinación  no 
provienen de una distribución normal. 
Regla de decisión  
Ho, si y solo si: sig (p-valor) ≤ 0,05 
Ha, si y solo si: sig (p-valor)  > 0,05 
Tabla 37 
Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados en las pruebas de entrada, salida 
sobre problemas de combinación del grupo experimental. 
 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Entrada ,846 21 ,004 
Salida ,640 21 ,000 






Sobre la prueba de entrada del grupo experimental, el valor estadístico relacionado 
a la prueba indica un valor 0,846 con una muestra de 21, el valor de significancia (p_valor)  
es igual 0.004, como este valor es inferior a 0.05 entonces se rechaza la hipotesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna y concluyo que los datos provienen de una distribución normal. 
Sobre la prueba de salida del grupo experimental, el valor estadístico relacionado a la 
prueba indica un valor 0,640 con una muestra de 21, el valor de significancia es igual a 
0,000, como este valor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula, y aceptar la 
alterna, conluyendo que los datos provienen de una distribución normal. 
A.3  Planteamiento de hipótesis Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados 
en las pruebas de entrada, salida sobre problemas matemáticos tipo comparación del grupo 
experimental. 
Ha: los datos de la variable resolución de problemas matemáticos tipo comparación 
provienen de una distribución normal 
Ho: los datos de la variable resolución de problemas matemáticos tipo comparación no 
provienen de una distribución normal. 
Regla de decisión  
Ho, si y solo si: sig (p-valor) ≤ 0,05 
Ha, si y solo si: sig (p-valor)  > 0,05 
Tabla 38 
Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados en las pruebas de entrada, salida 
sobre problemas de comparación del grupo experimental. 
 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Entrada ,866 21 ,008 
Salida ,640 21 ,000 
Nota: gl= grado de libertad y sig.= valor de la significancia 
Sobre la prueba de entrada del grupo experimental, el valor estadístico relacionado 





es igual 0.008, como este valor es inferior a 0.05 entonces se rechaza la hipotesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna y concluyo que los datos provienen de una distribución normal. 
Sobre la prueba de salida del grupo experimental, el valor estadístico relacionado a la 
prueba indica un valor 0,640 con una muestra de 21, el valor de significancia es igual a 
0,000, como este valor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula, y aceptar la 
alterna, conluyendo que los datos provienen de una distribución normal. 
A.4  Planteamiento de hipótesis Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados 
en las pruebas de entrada, salida sobre problemas matemáticos tipo igualación del grupo 
experimental. 
Ha: los datos de la variable resolución de problemas matemáticos tipo igualación 
provienen de una distribución normal 
Ho: los datos de la variable resolución de problemas matemáticos tipo igualación no 
provienen de una distribución normal. 
Regla de decisión  
Ho, si y solo si: sig (p-valor) ≤ 0,05 
Ha, si y solo si: sig (p-valor)  > 0,05 
Tabla 39 
Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados en las pruebas de entrada, salida 
sobre problemas de igualación del grupo experimental. 
 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Entrada  ,857 21 ,006 
Salida  ,729 21 ,000 
Nota: gl= grado de libertad y sig.= valor de la significancia 
Sobre la prueba de entrada del grupo experimental, el valor estadístico relacionado 
a la prueba indica un valor 0,857 con una muestra de 21, el valor de significancia (p_valor)  
es igual 0.006, como este valor es inferior a 0.05 entonces se rechaza la hipotesis nula y se 





Sobre la prueba de salida del grupo experimental, el valor estadístico relacionado a la 
prueba indica un valor 0,729 con una muestra de 21, el valor de significancia es igual a 
0,000, como este valor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula, y aceptar la 
alterna, conluyendo que los datos provienen de una distribución normal. 
B. Prueba de normalidad de los resultados del grupo control 
B.1  Planteamiento de hipótesis Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados 
en las pruebas de entrada, salida sobre problemas matemáticos tipo cambio del grupo 
control. 
Ha: los datos de la variable resolución de problemas matemáticos tipo cambio provienen 
de una distribución normal 
Ho: los datos de la variable resolución de problemas matemáticos tipo cambio no 
provienen de una distribución normal. 
Regla de decisión  
Ho, si y solo si: sig (p-valor) ≤ 0,05 
Ha, si y solo si: sig (p-valor)  > 0,05 
Tabla 40 
Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados en las pruebas de entrada, salida 
sobre problemas de cambio del grupo control. 
 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Entrada ,882 21 ,016 
Salida  ,727 21 ,000 
Nota: gl= grado de libertad y sig.= valor de la significancia 
Sobre la prueba de entrada del grupo control, el valor estadístico relacionado a la 
prueba indica un valor 0,882 con una muestra de 21, el valor de significancia (p_valor)  es 
igual 0.016, como este valor es inferior a 0.05 entonces se rechaza la hipotesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna y concluyo que los datos provienen de una distribución normal. 
Sobre la prueba de salida del grupo control, el valor estadístico relacionado a la prueba 





como este valor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula, y aceptar la alterna, 
conluyendo que los datos provienen de una distribución normal. 
B.2  Planteamiento de hipótesis Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados 
en las pruebas de entrada, salida sobre problemas matemáticos tipo combinación del grupo 
control. 
Ha: los datos de la variable resolución de problemas matemáticos tipo combinación 
provienen de una distribución normal 
Ho: los datos de la variable resolución de problemas matemáticos tipo combinación no 
provienen de una distribución normal. 
Regla de decisión  
Ho, si y solo si: sig (p-valor) ≤ 0,05 
Ha, si y solo si: sig (p-valor)  > 0,05 
Tabla 41 
Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados en las pruebas de entrada, salida 
sobre problemas de combinación del grupo control. 
 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Entrada ,871 21 ,010 
Salida  ,842 21 ,003 
Nota: gl= grado de libertad y sig.= valor de la significancia 
Sobre la prueba de entrada del grupo control, el valor estadístico relacionado a la 
prueba indica un valor 0,871 con una muestra de 21, el valor de significancia (p_valor)  es 
igual 0.010, como este valor es inferior a 0.05 entonces se rechaza la hipotesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna y concluyo que los datos provienen de una distribución normal. 
Sobre la prueba de salida del grupo control, el valor estadístico relacionado a la prueba 
indica un valor 0,842 con una muestra de 21, el valor de significancia es igual a 0,003, 
como este valor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula, y aceptar la alterna, 






B.3  Planteamiento de hipótesis Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados 
en las pruebas de entrada, salida sobre problemas matemáticos tipo comparación del grupo 
control. 
Ha: los datos de la variable resolución de problemas matemáticos tipo comparación 
provienen de una distribución normal 
Ho: los datos de la variable resolución de problemas matemáticos tipo comparación  no 
provienen de una distribución normal. 
Regla de decisión  
Ho, si y solo si: sig (p-valor) ≤ 0,05 
Ha, si y solo si: sig (p-valor)  > 0,05 
Tabla 42 
Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados en las pruebas de entrada, salida 
sobre problemas de comparación del grupo control. 
 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Entrada ,919 21 ,084 
Salida ,916 21 ,071 
Nota: gl= grado de libertad y sig.= valor de la significancia 
Sobre la prueba de entrada del grupo control, el valor estadístico relacionado a la 
prueba indica un valor 0,919 con una muestra de 21, el valor de significancia (p_valor)  es 
igual 0.004, como este valor es mayor a 0.05 entonces se acepta la hipotesis nula y se 
rechaza la hipótesis alterna y concluyo que los datos no provienen de una distribución 
normal. 
Sobre la prueba de salida del grupo control, el valor estadístico relacionado a la 
prueba indica un valor 0,916 con una muestra de 21, el valor de significancia es igual a 
0,071, como este valor es mayor a 0.05 entonces se acepta la hipotesis nula y se rechaza la 






B.4  Planteamiento de hipótesis Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados 
en las pruebas de entrada, salida sobre problemas matemáticos tipo igualación del grupo 
control. 
Ha: los datos de la variable resolución de problemas matemáticos tipo igualación 
provienen de una distribución normal 
Ho: los datos de la variable resolución de problemas matemáticos tipo igualación  no 
provienen de una distribución normal. 
Regla de decisión  
Ho, si y solo si: sig (p-valor) ≤ 0,05 
Ha, si y solo si: sig (p-valor)  > 0,05 
Tabla 43 
Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para los resultados en las pruebas de entrada, salida 
sobre problemas de igualación del grupo control. 
 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Entrada ,884 21 ,017 
Salida ,900 21 ,036 
Nota: gl= grado de libertad y sig.= valor de la significancia 
Sobre la prueba de entrada del grupo control, el valor estadístico relacionado a la 
prueba indica un valor 0,884 con una muestra de 21, el valor de significancia (p_valor)  es 
igual 0.017, como este valor es inferior a 0.05 entonces se rechaza la hipotesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna y concluyo que los datos provienen de una distribución normal. 
Sobre la prueba de salida del grupo control, el valor estadístico relacionado a la prueba 
indica un valor 0,900 con una muestra de 21, el valor de significancia es igual a 0,036, 
como este valor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula, y aceptar la alterna, 








Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambos grupos presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis de alcance cuasiexperimental se deberá utilizar el estadígrafo de t – 
student para ver el efecto de la variable independiente sobre la dependiente. 
5.2.2 Contrastacion de hipótesis. 
Prueba estadistica de hipotesis especificas 
Hipótesis especifica 1: 
El uso del método de Polya  influye significativamente  en la resolución de problemas 
aditivos de cambio en los estudiantes del segundo grado de primaria  de la Institución 
Educativa Particular Santa Teresa De La Cruz, Chosica - UGEL06, 2015 
A. Contrastación de hipótesis para los puntajes entre la prueba de entrada de 
resolución de problemas matemáticos tipo cambio entre el grupo experimental y el 
grupo de control. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada de los problemas matemáticos tipo 
cambio por el grupo experimental y el grupo control son iguales. 
Ha: El puntaje alcanzado en la prueba de entrada de los problemas matemáticos tipo 
cambio por el grupo experimental y el grupo control son diferentes. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y la t-
student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de las 
variables de estudio con respecto a la otra. 
2. Comparación de medias: {X1; X2} 
X1: Grupo experimental 





Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Grupo experimental 21 12,76 3,714 ,810 
  grupo control 21 10,86 3,610 ,788 
 
La diferencia de medias X1 – X2 = 12,76 – 10,86 = 1,19 
3. Nivel de confianza  
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico  
















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio del grupo experimental 
2X

= Promedio del grupo control 
2
1S = Varianza del grupo experimental 
2
2S = Varianza del grupo control 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 
2N = Tamaño de la muestra del grupo control 
A continuación hacemos el calculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 






Prueba de Levene 
de calidad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 











95% de intervalo de 






No se asumen 
varianzas 
iguales 
,058 ,811 1,685 40 ,100 1,905 1,130 -,379 4,189 
  1,685 39,968 ,100 1,905 1,130 -,379 4,189 
Por lo tanto el  tc = 1,685 
6. Región crítica 
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (1,685) es menor que el valor de la t-critico(2,093) 
entonces, tomamos la decisión de aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna . 
8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la prueba 
de entrada de la resolución de problemas matemáticos tipo cambio por los estudiantes del 
grupo experimental son estadísticamente iguales. 
B. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida de resolución 
de problemas matemáticos tipo cambio del grupo experimental. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada y salida de los problemas 





Ha: El puntaje en la prueba de salida de los problemas matemáticos tipo cambio es mayor 
al puntaje de entrada en el grupo experimental . 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y la t-
student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de las 
variables de estudio con respecto a la otra. 
2. Comparación de medias: : {X1; X2} 
X1: Entrada 
X2: Salida 
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Entrada  21 12,76 3,714 ,810 
Salida  21 18,29 2,704 ,590 
La diferencia de medias X2 – X1 = 18,29 – 12,76 = 5.53 
3. Nivel de confianza 
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico 
























= Promedio del grupo experimental 
2X

= Promedio del grupo control 
2
1S = Varianza del grupo experimental 
2
2S = Varianza del grupo control 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 
2N = Tamaño de la muestra del grupo control 
A continuación hacemos el calculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 
valor de la t-calculada. 
 
Prueba de Levene 
de calidad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 











95% de intervalo de 










,669 ,418 -5,510 40 ,000 -5,524 1,002 -7,550 -3,498 
  -5,510 36,558 ,000 -5,524 1,002 -7,556 -3,492 
6. Región crítica  
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (-5,510) es menor que el valor de la t-critico(2,093) 






8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de salida de la resolución de problemas matemáticos tipo cambio del grupo 
experimental son mayores que los puntajes obtenidos en la prueba de entrada. 
C. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida de resolución 
de problemas matemáticos tipo cambio del grupo control. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada y salida de los problemas 
matemáticos tipo cambio en el grupo control son iguales. 
Ha: El puntaje en la prueba de salida de los problemas matemáticos tipo cambio es mayor 
al puntaje de entrada en el grupo control. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y la t-
student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de las 
variables de estudio con respecto a la otra. 
2. Comparación de medias: {X1; X2} 
X1: Entrada 
X2: Salida  
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Entrada 21 10,86 3,610 ,788 
Salida 21 14,86 2,242 ,489 
La diferencia de medias X2 – X1 = 14,86 – 10,86 = 4 
3. Nivel de confianza  
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 





5. Elección del estadístico 
















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio de la prueba de salida del grupo experimental 
2X

= Promedio de la prueba de entrada del grupo experimental 
2
1S = Varianza de la prueba de salida del grupo experimental 
2
2S = Varianza de la prueba de entrada del grupo experimental 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 
2N = Tamaño de la muestra del grupo control 
A continuación hacemos el calculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 
valor de la t-calculada. 
 
Prueba de Levene 
de calidad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 








a de error 
estándar 
95% de intervalo de 






No se asumen 
varianzas 
iguales 
4,335 ,044 -4,314 40 ,000 -4,000 ,927 -5,874 -2,126 







Por lo tanto el  tc = -4,314 
6. Región critica 
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (-4,314) es menor que el valor de la t-critico(2,093) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna . 
8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de salida de la resolución de problemas matemáticos tipo cambio del grupo control 
son mayores que los puntajes obtenidos en la prueba de entrada. 
D. Contrastación de hipótesis para los puntajes en la prueba de salida de 
resolución de problemas matemáticos tipo cambio del grupo experimental y del 
grupo control. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  El puntaje alcanzado en la prueba de salida de los problemas matemáticos tipo 
combinación por el grupo experimental es igual grupo control. 
Ha: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de los problemas matemáticos tipo 
combinación por el grupo experimental es mayor al puntaje del grupo control. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y la t-
student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de las 






2. Comparación de medias: {X1; X2} 
X1: Grupo experimental 
X2: Grupo control  
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Grupo experimental 21 18,29 2,704 ,590 
Grupo control 21 14,86 2,242 ,489 
La diferencia de medias X1 – X2 = 18,29 – 14,86 = 3.43 
3. Nivel de confianza  
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico  
Como las varianzas son desconocidas y desiguales; además n<30, entonces 















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio del grupo experimental 
2X

= Promedio del grupo control 
2
1S = Varianza del grupo experimental 
2
2S = Varianza del grupo control 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 





A continuación hacemos el calculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 










95% de intervalo de 






No se asumen 
varianzas 
iguales 
1,000 ,323 4,472 40 ,000 3,429 ,767 1,879 4,978 
  4,472 38,674 ,000 3,429 ,767 1,877 4,980 
Por lo tanto el  tc = 4,472 
6. Región crítica 
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (4,472) es mayor que el valor de la t-critico(2,093) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna . 
8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de salida de la resolución de problemas matemáticos tipo cambio por los 
estudiantes del grupo experimental es mayor al puntaje del grupo control. 
por los resultados obtenidos en las cuatro contrastaciones anteriores, queda demostrada la 





El uso del método de Polya  influye significativamente  en la resolución de 
problemas aditivos de cambio en los estudiantes del segundo grado de primaria  de la 
Institución Educativa Particular Santa Teresa De La Cruz, Chosica - UGEL06, 2015 
Hipótesis especifica 2: 
El uso del método de Polya  influye significativamente  en la resolución de 
problemas aditivos de combinación  en los estudiantes del segundo grado de primaria  de 
la Institución Educativa Particular Santa Teresa De La Cruz, Chosica - UGEL06, 2015 
A. Contrastación de hipótesis de medias entre la prueba de entrada de resolución 
de problemas matemáticos tipo combinación del grupo experimental y el grupo de 
control. 
1. Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Ho:  Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada de los problemas matemáticos tipo 
combinación por el grupo experimental y el grupo control son iguales. 
Ha: El puntaje alcanzado en la prueba de entrada de los problemas matemáticos tipo 
combinación por el grupo experimental y el grupo control son diferentes. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y la t-
student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de las 
variables de estudio con respecto a la otra. 
2. Comparación de medias: {X1; X2} 
X1: Grupo experimental 
X2: Grupo control  
Pretest N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Grupo experimental 21 14,10 2,998 ,654 






La diferencia de medias X1 – X2 = 14,10 – 12,95 = 1,15 
3. Nivel de confianza  
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico  
















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio del grupo experimental 
2X

= Promedio del grupo control 
2
1S = Varianza del grupo experimental 
2
2S = Varianza del grupo control 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 
2N = Tamaño de la muestra del grupo control 
A continuación hacemos el calculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 
valor de la t-calculada. 
 
Por lo tanto el  tc = 1,051 







7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (1,051) es menor que el valor de la t-critico(2,093) 
entonces, tomamos la decisión de aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna . 
8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de entrada de la resolución de problemas matemáticos tipo combinación por los 
estudiantes del grupo experimental son estadísticamente iguales. 
B. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida de resolución 
de problemas matemáticos tipo combinación del grupo experimental. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada y salida de los problemas 
matemáticos tipo combinación en el grupo experimental son iguales. 
Ha: El puntaje en la prueba de salida de los problemas matemáticos tipo combinación es 
mayor al puntaje de entrada en el grupo experimental . 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y 
la t-student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas 
que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de 
las variables de estudio con respecto a la otra. 
2. Comparación de medias: : {X1; X2} 
X1: Entrada 
X2: Salida 
 N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
entrada 21 14,10 2,998 ,654 
salida 21 18,10 2,047 ,447 
 





3. Nivel de confianza 
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico 
















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio del grupo experimental 
2X

= Promedio del grupo control 
2
1S = Varianza del grupo experimental 
2
2S = Varianza del grupo control 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 
2N = Tamaño de la muestra del grupo control 
A continuación hacemos el calculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 










95% de intervalo de 





No se asumen 
varianzas iguales 
3,482 ,069 -5,049 40 ,000 -4,000 ,792 -5,601 -2,399 
  -5,049 35,317 ,000 -4,000 ,792 -5,608 -2,392 






6. Región critica  
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (-5,049) es menor que el valor de la t-critico(2,093) 
entonces, se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 
8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de salida de la resolución de problemas matemáticos tipo combinación del grupo 
experimental son mayores que los puntajes obtenidos en la prueba de entrada. 
C. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida de resolución 
de problemas matemáticos tipo combinación del grupo control. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada y salida de los problemas 
matemáticos tipo combinación en el grupo control son iguales. 
Ha: El puntaje en la prueba de salida de los problemas matemáticos tipo combinación es 
mayor al puntaje de entrada en el grupo control. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y la t-
student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de las 








2. Comparación de medias: {X1; X2} 
X1: Entrada 
X2: Salida  
Pretest N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Entrada  21 12,95 3,981 ,869 
Salida 21 13,71 3,913 ,854 
La diferencia de medias X2 – X1 = 13,71 – 12,95 = 0,76 
3. Nivel de confianza  
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico 
















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio de la prueba de salida del grupo experimental 
2X

= Promedio de la prueba de entrada del grupo experimental 
2
1S = Varianza de la prueba de salida del grupo experimental 
2
2S = Varianza de la prueba de entrada del grupo experimental 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 
2N = Tamaño de la muestra del grupo control 
A continuación hacemos el calculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 
valor de la t-calculada. 
 
Prueba de Levene 
de calidad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 







a de error 
estándar 
95% de intervalo 






No se asumen 
varianzas 
iguales 
,000 1,000 -,625 40 ,535 -,762 1,218 -3,224 1,700 





Por lo tanto el  tc = -0,625 
6. Región crítica  
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (-0,625) es menor que el valor de la t-critico(2,093) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna . 
8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de salida de la resolución de problemas matemáticos tipo combinación del grupo 
control son mayores que los puntajes obtenidos en la prueba de entrada. 
D. Contrastación de hipótesis para los puntajes en la prueba de salida de 
resolución de problemas matemáticos tipo combinación del grupoexperimental y del 
grupo control. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  El puntaje alcanzado en la prueba de salida de los problemas matemáticos tipo 
combinación por el grupo experimental es igual grupo control. 
Ha: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de los problemas matemáticos tipo 
combinación por el grupo experimental es mayor al puntaje del grupo control. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y la t-
student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de las 






2. Comparación de medias: {X1; X2} 
X1: Grupo experimental 
X2: Grupo control  
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Grupo experimental 21 18,10 2,047 ,447 
Grupo control 21 13,71 3,913 ,854 
La diferencia de medias X1 – X2 = 18,10 – 13,71 = 4.39 
3. Nivel de confianza  
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico  
















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio del grupo experimental 
2X

= Promedio del grupo control 
2
1S = Varianza del grupo experimental 
2
2S = Varianza del grupo control 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 
2N = Tamaño de la muestra del grupo control 
A continuación hacemos el calculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 










varianzas prueba t para la igualdad de medias 










95% de intervalo de 






No se asumen 
varianzas 
iguales 
11,846 ,001 4,546 40 ,000 4,381 ,964 2,433 6,329 
  4,546 30,183 ,000 4,381 ,964 2,413 6,349 
Por lo tanto el  tc = 4,546 
6. Región crítica 
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (4,546) es mayor que el valor de la t-critico(2,093) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna . 
8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de salida de la resolución de problemas matemáticos tipo combinación por los 
estudiantes del grupo experimental es mayor al puntaje del grupo control. 
por los resultados obtenidos en las cuatro contrastaciones anteriores, queda demostrada la 
hipótesis especifica 2. 
El uso del método de Polya  influye significativamente  en la resolución de problemas 
aditivos de cambio en los estudiantes del segundo grado de primaria  de la Institución 






Hipótesis especifica 3: 
El uso del método de Polya  influye significativamente  en la resolución de problemas 
aditivos de comparación en los estudiantes del segundo grado de primaria  de la Institución 
Educativa Particular Santa Teresa De La Cruz, Chosica - UGEL 06, 2015 
A. Contrastación de hipótesis para los puntajes entre la prueba de entrada de 
resolución de problemas matemáticos tipo comparacíon entre el grupo experimental 
y el grupo de control. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada de los problemas matemáticos tipo 
comparación  por el grupo experimental y el grupo control son iguales. 
Ha: El puntaje alcanzado en la prueba de entrada de los problemas matemáticos tipo 
comparación  por el grupo experimental y el grupo control son diferentes. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y la t-
student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de las 
variables de estudio con respecto a la otra. 
2. Comparación de medias: {X1; X2} 
X1: Grupo experimental 
X2: Grupo control  
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Grupo experimental 21 9,90 5,309 1,159 
Grupo control 21 11,43 4,057 ,885 
 







3. Nivel de confianza  
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico  
Como las varianzas son desconocidas y desiguales; además n<30, entonces 














Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio del grupo experimental 
2X

= Promedio del grupo control 
2
1S = Varianza del grupo experimental 
2
2S = Varianza del grupo control 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 
2N = Tamaño de la muestra del grupo control 
A continuación, hacemos el cálculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 
valor de la t-calculada. 
 
Prueba de Levene 
de calidad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 








a de error 
estándar 
95% de intervalo 





No se asumen 
varianzas iguales 
2,124 ,153 -1,045 40 ,302 -1,524 1,458 -4,471 1,423 
  -1,045 37,416 ,303 -1,524 1,458 -4,477 1,429 
 






6. Región crítica 
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (-1,045) es menor que el valor de la t-critico(2,093) 
entonces, tomamos la decisión de aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna . 
8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de entrada de la resolución de problemas matemáticos tipo comparación por los 
estudiantes del grupo experimental son estadísticamente iguales. 
B. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida de resolución 
de problemas matemáticos tipo comparacíon del grupo experimental. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada y salida de los problemas 
matemáticos tipo comparación en el grupo experimental son iguales. 
Ha: El puntaje en la prueba de salida de los problemas matemáticos tipo comparación es 
mayor al puntaje de entrada en el grupo experimental . 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y 
la t-student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas 
que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de 








2. Comparación de medias: : {X1; X2} 
X1: Entrada 
X2: Salida 
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Entrada  21 9,90 5,309 1,159 
Salida 21 18,10 2,047 ,447 
La diferencia de medias X2 – X1 = 18,10 – 9,90 = 8.2 
3. Nivel de confianza 
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico 
Como las varianzas son desconocidas y desiguales; además n<30, entonces 















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio del grupo experimental 
2X

= Promedio del grupo control 
2
1S = Varianza del grupo experimental 
2
2S = Varianza del grupo control 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 








A continuación, hacemos el cálculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 










95% de intervalo de 





No se asumen 
varianzas iguales 
12,678 ,001 -6,596 40 ,000 -8,190 1,242 -10,700 -5,681 
  -6,596 25,817 ,000 -8,190 1,242 -10,744 -5,637 
Por lo tanto el  tc = -6,596 
6. Región critica  
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (-6,596) es menor que el valor de la t-critico(2,093) 
entonces, se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 
8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de salida de la resolución de problemas matemáticos tipo comparación del grupo 
experimental son mayores que los puntajes obtenidos en la prueba de entrada. 
C. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida de resolución 
de problemas matemáticos tipo comparacíon del grupo control. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada y salida de los problemas 





Ha: El puntaje en la prueba de salida de los problemas matemáticos tipo comparación  es 
mayor al puntaje de entrada en el grupo control. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y 
la t-student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas 
que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de 
las variables de estudio con respecto a la otra. 
2. Comparación de medias: {X1; X2} 
X1: Entrada 
X2: Salida  
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Entrada 21 11,43 4,057 ,885 
Salida 21 12,00 4,733 1,033 
La diferencia de medias X2 – X1 = 12,00 – 11,43 = 0,57 
3. Nivel de confianza  
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico 
















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio de la prueba de salida del grupo experimental 
2X







1S = Varianza de la prueba de salida del grupo experimental 
2
2S = Varianza de la prueba de entrada del grupo experimental 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 
2N = Tamaño de la muestra del grupo control 
A continuación hacemos el calculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 








a de error 
estándar 
95% de intervalo de 






No se asumen 
varianzas 
iguales 
,182 ,672 -,420 40 ,677 -,571 1,360 -3,321 2,178 
  -,420 39,086 ,677 -,571 1,360 -3,323 2,180 
Por lo tanto el  tc = -0,420 
6. Región crítica  
 
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (-0,420) es menor que el valor de la t-critico(2,093) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna . 
8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de salida de la resolución de problemas matemáticos tipo comparación del grupo 





D. Contrastación de hipótesis para los puntajes en la prueba de salida de 
resolución de problemas matemáticos tipo comparacíon del grupo experimental y del 
grupo control. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  El puntaje alcanzado en la prueba de salida de los problemas matemáticos tipo 
combinación por el grupo experimental es igual grupo control. 
Ha: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de los problemas matemáticos tipo 
combinación por el grupo experimental es mayor al puntaje del grupo control. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y la t-
student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de las 
variables de estudio con respecto a la otra. 
2. Comparación de medias: {X1; X2} 
X1: Grupo experimental 
X2: Grupo control  
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Grupo experimental 21 18,10 2,047 ,447 
  grupo control 21 12,00 4,733 1,033 
La diferencia de medias X1 – X2 = 18,10 – 13,71 = 4.39 
3. Nivel de confianza  
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico  
Como las varianzas son desconocidas y desiguales; además n<30, entonces 



















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio del grupo experimental 
2X

= Promedio del grupo control 
2
1S = Varianza del grupo experimental 
2
2S = Varianza del grupo control 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 
2N = Tamaño de la muestra del grupo control 
A continuación hacemos el calculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 










95% de intervalo de 






No se asumen 
varianzas 
iguales 
4,284 ,045 5,417 40 ,000 6,095 1,125 3,821 8,369 
  5,417 27,230 ,000 6,095 1,125 3,787 8,403 
Por lo tanto el  tc = 5,417 
6. Región crítica 
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (5,417) es mayor que el valor de la t-critico(2,093) 





8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de salida de la resolución de problemas matemáticos tipo combinación por los 
estudiantes del grupo experimental es mayor al puntaje del grupo control. 
por los resultados obtenidos en las cuatro contrastaciones anteriores, queda demostrada la 
hipótesis especifica 3. 
El uso del método de Polya  influye significativamente  en la resolución de 
problemas aditivos de comparación en los estudiantes del segundo grado de primaria  de la 
Institución Educativa Particular Santa Teresa De La Cruz, Chosica - UGEL 06, 2015 
Hipótesis especifica 4: 
El uso del método de Polya  influye significativamente  en la resolución de 
problemas aditivos de igualación en los estudiantes del segundo grado de primaria  de la 
Institución Educativa Particular Santa Teresa De La Cruz, Chosica - UGEL 06, 2015 
A. Contrastación de hipótesis para los puntajes entre la prueba de entrada de 
resolución de problemas matemáticos tipo igualación entre el grupo experimental y el 
grupo de control. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada de los problemas matemáticos tipo 
igualación  por el grupo experimental y el grupo control son iguales. 
Ha: El puntaje alcanzado en la prueba de entrada de los problemas matemáticos tipo 
igualación por el grupo experimental y el grupo control son diferentes. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y la t-
student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de las 





2. Comparación de medias: {X1; X2} 
X1: Grupo experimental 
X2: Grupo control  
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Grupo experimental 21 10,10 3,714 ,810 
Grupo control 21 9,05 3,201 ,699 
La diferencia de medias X1 – X2 = 10,10 – 9,05 = 1,05 
3. Nivel de confianza  
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico  
Como las varianzas son desconocidas y desiguales; además n<30, entonces 















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio del grupo experimental 
2X

= Promedio del grupo control 
2
1S = Varianza del grupo experimental 
2
2S = Varianza del grupo control 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 








A continuación, hacemos el cálculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 








a de error 
estándar 
95% de intervalo de 





No se asumen 
varianzas 
iguales 
,259 ,613 ,979 40 ,333 1,048 1,070 -1,115 3,210 
  ,979 39,150 ,334 1,048 1,070 -1,116 3,211 
Por lo tanto el  tc = 0,979 
6. Región crítica 
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (0,979) es menor que el valor de la t-critico(2,093) 
entonces, tomamos la decisión de aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna . 
8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de entrada de la resolución de problemas matemáticos tipo igualacíon por los 
estudiantes del grupo experimental son estadísticamente iguales. 
B. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida de resolución 
de problemas matemáticos tipo igualación del grupo experimental. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada y salida de los problemas 





Ha: El puntaje en la prueba de salida de los problemas matemáticos tipo igualación es 
mayor al puntaje de entrada en el grupo experimental . 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y 
la t-student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas 
que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de 
las variables de estudio con respecto a la otra. 
2. Comparación de medias: : {X1; X2} 
X1: Entrada 
X2: Salida 
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Entrada  21 10,10 3,714 ,810 
Salida  21 17,90 2,406 ,525 
La diferencia de medias X2 – X1 = 17,90 – 10,10 = 7,8 
3. Nivel de confianza 
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico 
















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio del grupo experimental 
2X







1S = Varianza del grupo experimental 
2
2S = Varianza del grupo control 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 
2N = Tamaño de la muestra del grupo control 
A continuación, hacemos el cálculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 








a de error 
estándar 
95% de intervalo de 






No se asumen 
varianzas 
iguales 
2,130 ,152 -8,088 40 ,000 -7,810 ,966 -9,761 -5,858 
  -8,088 34,278 ,000 -7,810 ,966 -9,771 -5,848 
Por lo tanto el  tc = -8,088 
6. Región critica  
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (-8,088) es menor que el valor de la t-critico(2,093) 
entonces, se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 
8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de salida de la resolución de problemas matemáticos tipo igualación del grupo 





C. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida de resolución 
de problemas matemáticos tipo igualación del grupo control. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada y salida de los problemas 
matemáticos tipo igualación  en el grupo control son iguales. 
Ha: El puntaje en la prueba de salida de los problemas matemáticos tipo igualación es 
mayor al puntaje de entrada en el grupo control. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y 
la t-student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas 
que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de 
las variables de estudio con respecto a la otra. 
2. Comparación de medias: {X1; X2} 
X1: Entrada 
X2: Salida  
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Entrada 21 9,05 3,201 ,699 
Salida 21 11,24 3,923 ,856 
La diferencia de medias X2 – X1 = 11,24 – 9,05 = 2,19 
3. Nivel de confianza  
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico 




















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio de la prueba de salida del grupo experimental 
2X

= Promedio de la prueba de entrada del grupo experimental 
2
1S = Varianza de la prueba de salida del grupo experimental 
2
2S = Varianza de la prueba de entrada del grupo experimental 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 
2N = Tamaño de la muestra del grupo control 
A continuación hacemos el calculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 








a de error 
estándar 
95% de intervalo de 






No se asumen 
varianzas 
iguales 
,735 ,397 -1,982 40 ,054 -2,190 1,105 -4,424 ,043 
  -1,982 38,453 ,055 -2,190 1,105 -4,426 ,045 
Por lo tanto el  tc = -1,982 
6. Región crítica  
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (-1,982) es menor que el valor de la t-critico(2,093) 





8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de salida de la resolución de problemas matemáticos tipo igualación del grupo 
control son mayores que los puntajes obtenidos en la prueba de entrada. 
D. Contrastación de hipótesis para los puntajes en la prueba de salida de 
resolución de problemas matemáticos tipo igualación del grupo experimental y del 
grupo control. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  El puntaje alcanzado en la prueba de salida de los problemas matemáticos tipo 
igualación por el grupo experimental es igual grupo control. 
Ha: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de los problemas matemáticos tipo 
igualación por el grupo experimental es mayor al puntaje del grupo control. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y la t-
student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de las 
variables de estudio con respecto a la otra. 
2. Comparación de medias: {X1; X2} 
X1: Grupo experimental 
X2: Grupo control  
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Grupo experimental 21 17,90 2,406 ,525 
 grupo control 21 11,24 3,923 ,856 
 
La diferencia de medias X1 – X2 = 17,90 – 11,24 = 6,66 
3. Nivel de confianza  





4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico  
















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio del grupo experimental 
2X

= Promedio del grupo control 
2
1S = Varianza del grupo experimental 
2
2S = Varianza del grupo control 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 
2N = Tamaño de la muestra del grupo control 
A continuación hacemos el calculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 








a de error 
estándar 
95% de intervalo de 






No se asumen 
varianzas 
iguales 
3,429 ,071 6,638 40 ,000 6,667 1,004 4,637 8,696 
  6,638 33,183 ,000 6,667 1,004 4,624 8,709 







6. Región crítica 
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (4,546) es mayor que el valor de la t-critico(2,093) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna . 
8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de salida de la resolución de problemas matemáticos tipo igualación por los 
estudiantes del grupo experimental es mayor al puntaje del grupo control. 
por los resultados obtenidos en las cuatro contrastaciones anteriores, queda demostrada la 
hipótesis especifica 4. 
El uso del método de Polya  influye significativamente  en la resolución de 
problemas aditivos de igualación en los estudiantes del segundo grado de primaria  de la 
Institución Educativa Particular Santa Teresa De La Cruz, Chosica - UGEL 06, 2015 
Prueba estadistica de la hipótesis general 
El uso del método de Polya influye significativamente en la resolución de 
problemas matemáticos de los estudiantes del segundo grado de primaria  de la Institución 
Educativa Particular Santa Teresa De La Cruz, Chosica - UGEL 06, 2015 
A. Contrastación de hipótesis de medias entre la prueba de entrada de resolución 
de problemas matemáticos del grupo experimental y el grupo de control. 
1. Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Ho:  Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada de los problemas matemáticos por el 





Ha: El puntaje alcanzado en la prueba de entrada de los problemas matemáticos por el 
grupo experimental y el grupo control son diferentes. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y 
la t-student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas 
que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de 
las variables de estudio con respecto a la otra. 
2. Comparación de medias: {X1; X2} 
X1: Grupo experimental 
X2: Grupo control  
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Grupo experimental 21 11,71 2,171 ,474 
  grupo control 21 11,10 2,322 ,507 
La diferencia de medias X1 – X2 = 11,71 – 11,10 = 0,61 
3. Nivel de confianza  
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico  
















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio del grupo experimental 
2X







1S = Varianza del grupo experimental 
2
2S = Varianza del grupo control 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 
2N = Tamaño de la muestra del grupo control 
A continuación, hacemos el cálculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 










95% de intervalo 





No se asumen 
varianzas iguales 
,031 ,861 ,892 40 ,378 ,619 ,694 -,783 2,021 
  ,892 39,822 ,378 ,619 ,694 -,783 2,021 
Por lo tanto el  tc = 0,892 
6. Región crítica 
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (0,892) es menor que el valor de la t-critico(2,093) 
entonces, tomamos la decisión de aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna . 
8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de entrada de la resolución de problemas matemáticos por los estudiantes del grupo 






B. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida de resolución 
de problemas matemáticos del grupo experimental. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada y salida de los problemas 
matemáticos en el grupo experimental son iguales. 
Ha: El puntaje en la prueba de salida de los problemas matemáticos es mayor al puntaje de 
entrada en el grupo experimental . 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y 
la t-student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas 
que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de 
las variables de estudio con respecto a la otra. 
2. Comparación de medias: : {X1; X2} 
X1: Entrada 
X2: Salida 
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Grupo experimental 21 11,71 2,171 ,474 
Grupo control 21 18,10 1,729 ,377 
La diferencia de medias X2 – X1 = 18,10 – 11,71 = 6,39 
3. Nivel de confianza 
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico 





















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio del grupo experimental 
2X

= Promedio del grupo control 
2
1S = Varianza del grupo experimental 
2
2S = Varianza del grupo control 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 
2N = Tamaño de la muestra del grupo control 
A continuación, hacemos el cálculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 
valor de la t-calculada. 
 
Prueba de Levene 
de calidad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 









95% de intervalo 






No se asumen 
varianzas 
iguales 
,379 ,542 -10,535 40 ,000 -6,381 ,606 -7,605 -5,157 
  -10,535 38,093 ,000 -6,381 ,606 -7,607 -5,155 
Por lo tanto el  tc = -10,535 
6. Región critica  
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (--10,535) es menor que el valor de la t-





8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de salida de la resolución de problemas matemáticos del grupo experimental son 
mayores que los puntajes obtenidos en la prueba de entrada. 
C. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida de resolución 
de problemas matemáticos del grupo control. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada y salida de los problemas 
matemáticos en el grupo control son iguales. 
Ha: El puntaje en la prueba de salida de los problemas matemáticos es mayor al puntaje de 
entrada en el grupo control. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y 
la t-student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas 
que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de 
las variables de estudio con respecto a la otra. 
2. Comparación de medias: {X1; X2} 
X1: Entrada 
X2: Salida  
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Entrada 21 11,10 2,322 ,507 
Salida  21 12,95 2,376 ,519 
La diferencia de medias X2 – X1 = 12,95 – 11,10 = 1,85 
3. Nivel de confianza  
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 





5. Elección del estadístico 
















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio de la prueba de salida del grupo experimental 
2X

= Promedio de la prueba de entrada del grupo experimental 
2
1S = Varianza de la prueba de salida del grupo experimental 
2
2S = Varianza de la prueba de entrada del grupo experimental 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 
2N = Tamaño de la muestra del grupo control 
A continuación hacemos el calculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 








a de error 
estándar 
95% de intervalo 






No se asumen 
varianzas 
iguales 
,615 ,437 -2,562 40 ,014 -1,857 ,725 -3,322 -,392 
  -2,562 39,978 ,014 -1,857 ,725 -3,322 -,392 
Por lo tanto el  tc = -2,562 






7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (-2,562) es menor que el valor de la t-critico(2,093) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna . 
8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de salida de la resolución de problemas matemáticos del grupo control son mayores 
que los puntajes obtenidos en la prueba de entrada. 
D. Contrastación de hipótesis para los puntajes en la prueba de salida de 
resolución de problemas matemáticos del grupo experimental y del grupo control. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho:  El puntaje alcanzado en la prueba de salida de los problemas matemáticos por el 
grupo experimental es igual grupo control. 
Ha: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de los problemas matemáticos por el 
grupo experimental es mayor al puntaje del grupo control. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y la t-
student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe de una de las 
variables de estudio con respecto a la otra. 
2. Comparación de medias: {X1; X2} 
X1: Grupo experimental 
X2: Grupo control  
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Grupo experimental 21 18,10 1,729 ,377 







La diferencia de medias X1 – X2 = 18,10 – 12,95 = 5,15 
3. Nivel de confianza  
Nivel de confianza: 95% 
4. Nivel de significancia 
Nivel de significancia: 0.05  = 5% 
5. Elección del estadístico  
















Tc = “t”calculado 
1X

= Promedio del grupo experimental 
2X

= Promedio del grupo control 
2
1S = Varianza del grupo experimental 
2
2S = Varianza del grupo control 
1N = Tamaño de la muestra del grupo experimental 
2N = Tamaño de la muestra del grupo control 
A continuación hacemos el calculo con el software estadístico spss25 para encontrar el 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 







a de error 
estándar 
95% de intervalo de 





No se asumen 
varianzas iguales 
3,892 ,055 8,019 40 ,000 5,143 ,641 3,847 6,439 






Por lo tanto el  tc = 8,019 
6. Región crítica 
 
7. Decisión estadística  
Como el valor de la t-calculada (8,019) es mayor que el valor de la t-critico(2,093) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna . 
8. Conclusión estadística  
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que los puntajes obtenidos en la 
prueba de salida de la resolución de problemas matemáticos por los estudiantes del grupo 
experimental es mayor al puntaje del grupo control. 
Por los resultados obtenidos en las cuatro contrastaciones anteriores, queda demostrada la 
hipótesis general. 
El uso del método de Polya influye significativamente en la resolución de 
problemas matemáticos de los estudiantes del segundo grado de primaria  de la Institución 
Educativa Particular Santa Teresa De La Cruz, Chosica - UGEL 06, 2015 
5.3. Discusión de los resultados  
Los resultados del análisis descriptivo, nos permitió apreciar que en la prueba de 
entrada los promedios del grupo experimental y los promedios del grupo control no 
presentaron mayor diferencia, sin embargo en la prueba de salida el grupo experimental 
obtuvo mejores puntajes que el grupo control tanto en los problemas aditivos tipo cambio, 
probleas aditivos tipo combinación, problemas aditivos tipo comparación y los problemas 






En tanto el análisis inferencial al aplicar la t – student me permitio demostrar que 
los puntajes mas altos en la prueba de salida tanto del grupo experimental como el grupo 
de control fueron obtenidos por el grupo experimental con una diferencia significativa del 
5%, de esta manera quedan demostradas las hipótesis especificas y la hipótesis general.  
 Dentro de los resultados significativos con relación al objeto de estudio 
encontramos investigaciones que evidencian el uso de del método de Polya (método 
Heuristico) como el de  Ordoño, G  (2009),  en su investigación  el método heurístico y el 
aprendizaje de la matemática que: Después de la aplicación del método heurístico en el 
grupo experimental (1°B) se vio que durante este proceso hubo mejora en el aprendizaje de 
la matemática. De acuerdo al análisis estadístico realizado el método heurístico produjo 
diferencia significativa en el proceso de resolución de problemas, a pesar de que la 
mayoría no llego explícitamente a la fase de la comprobación. Por tal razón el método 
heurístico es eficiente en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes mencionados , 
la diagramación en el análisis del problema son las mayores dificultades por que exigen la 
comprensión de los conceptos. El uso del método heurístico es muy importante en el 
aprendizaje de la matemática. El heurístico desarrolla capacidades de razonamiento, 
demostración, comunicación matemática y resolución de problemas, considerando que en 
la institución educativa Santa Teresa de la Cruztambien se comprobo la eficacia del 
método de polya que también es un método heurístico me permito plantear una 
generalidad, ya que permito mejorar de manera significativa la resolución de problemas 
aditivos. 
Esto también se analizaria en la investigacion realizada por Oseda, D  (2009), 
quien se propuso a determinar la   Estrategia didáctica solución de problemas en el 
rendimiento académico de la matemática en alumnos de la institución educativa Mariscal 





rendimiento académico de los alumnos se explica por factores de la educación primaria y 
los primeros grados de secundaria que no les enseñaron la solución de problemas en forma 
sistemática.La carencia en el colegio de profesores que proporcionen una enseñanza 
planificada y metódica de la solución de problemas, pues estos no han recibido 
capacitación al respecto, ni han realizado investigaciones sobre la temática, principalmente 
porque no leen con frecuencia bibliografía sobre la solución de problemas en el nivel 
secundario. Me permito afirmar muchos de los profesores carecen de estragias dodacticas 
en cuanto a la solución de problemas matemáticos sobre todo en los primeros grados 
La presente investigación permitió también demostrar  que el método de polya mejora 
significativamente la comprensión en la resolución de problemas matemáticos  
Por otra parte los resultados a los que llego Agudelo V., et al.  (2008) realizó una 
tesis cuyo titulo es: Método heurístico en la resolución de problemas matemáticos  en la 
ciudad de Pereira – Colombia.  Arribo a las siguientes conclusiones Teniendo en cuenta 
los porcentajes obtenidos en el pretest, se puede deducir que los estudiantes ya han 
interiorizado el proceso mecánico en la resolución de problemas matemáticos, lo que les 
dificultó comprender paso a paso el procedimiento a efectuar. Mientras que en el postest 
se observo que el proceso realizado por los estudiantes ya no fue tan mecanizado, sino que 
estuvo basado en el análisis y la reflexión antes de tomar cualquier decisión lo que 
permitió que tuvieran mayores aciertos al resolver problemas. Es asi que Podemos inferir 
que un alumno perteneciente al grupo experimental desarrolla mejor el pensamiento lógico 
matemático al desarrollar problemas matemáticos Por el contrario en el grupo de control, 
no se vio mejor desempeño ya que se les siguió enseñando con el método tradicional , una 





 Por lo tanto se puede comprobar que ante los resultados obtenidos las hipótesis 
especificas han sido aceptadas, manifestando asi que el método de Polya influye 
significativamente en la resolcuion de problema matemáticos . 
Es por ello que los resultados obtenidos de la presente investigación nos abre un 
camino en la elaboración de modulos de autoaprendizaje para la resolución de problemas 







1. Durante la aplicacion del modulo de aprendizaje se demostró que el uso del método 
de Polya influye significativamente en la resolución de problemas matemáticos de 
los estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Privada Santa Teresa 
de la Cruz de Chosica, obteniendo una nota promedio de 18 en el grupo 
experimental , posteriormente estos resultados fueron reforzados y demostrados 
estadísticamente gracias a la prueba de hipótesis aplicada tanto al grupo 
experimental como al grupo de control . 
2. El uso del método de Polya  influye significativamente  en la resolución de 
problemas aditivos de cambio en los estudiantes del segundo grado de primaria  de 
la Institución Educativa Particular Santa Teresa De La Cruz, Chosica - UGEL06, 
2015, obteniendo una nota promedio de 18,3 en el grupo experimental , 
posteriormente estos resultados fueron reforzados y demostrados estadísticamente 
gracias a la prueba de hipótesis aplicada tanto al grupo experimental como al grupo 
de control . 
3. El uso del método de Polya  influye significativamente  en la resolución de 
problemas aditivos de combinación en los estudiantes del segundo grado de 
primaria  de la Institución Educativa Particular Santa Teresa De La Cruz, Chosica - 
UGEL06, 2015, obteniendo una nota promedio de 18,1 en el grupo experimental , 
posteriormente estos resultados fueron reforzados y demostrados estadísticamente 
gracias a la prueba de hipótesis aplicada tanto al grupo experimental como al grupo 
de control . 
4. El uso del método de Polya  influye significativamente  en la resolución de 
problemas aditivos de comparación en los estudiantes del segundo grado de 





UGEL 06, 2015, obteniendo una nota promedio de 18,1 en el grupo experimental , 
posteriormente estos resultados fueron reforzados y demostrados estadísticamente 
gracias a la prueba de hipótesis aplicada tanto al grupo experimental como al grupo 
de control . 
5. El uso del método de Polya  influye significativamente  en la resolución de 
problemas aditivos de igualación en los estudiantes del segundo grado de primaria  
de la Institución Educativa Particular Santa Teresa De La Cruz, Chosica - UGEL 
06, 2015, obteniendo una nota promedio de 17,9 en el grupo experimental , 
posteriormente estos resultados fueron reforzados y demostrados estadísticamente 
gracias a la prueba de hipótesis aplicada tanto al grupo experimental como al grupo 






1. Considerando la importancia de la interpretación en el desarrollo de problemas 
matemáticos se sugiere plantear como método fundamental sobre todo en los 
primeros años de la educacion básica regular el uso del metodo de Polya  para la 
resolución de problemas matemáticos. 
2. Como segundo punto se sugiere a las instituciones educativas tanto publicas como 
privadas  incluir dentro de su programación curricular (no solamente del área de 
matemática) el uso del método de Polya ya que mejora significativamente el 
proceso de enseñanza- aprendizaje ayudando a los estudiantes a ser mas creativos. 
en la búsqueda de multiples soluciones ante un problema no solamente matemático. 
3. En cuanto a los docentes que estamos en continua búsqueda de estrageias de 
enseñanza se les sugiere utilizar este método como enseñanza efectiva para la 
resolución de problemas matemáticos durante la  planificación , programación  y 
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Matriz de consistencia 
Uso del método de polya para la resolución de problemas matemáticos en estudiantes del  segundo grado de primaria  de la Institución 
Educativa Particular Santa Teresa de la Cruz, Chosica 








¿En qué media el uso del 
método de Polya influye 
en la resolución de 
problemas matemáticos 
en los estudiantes del 
segundo grado de 
primaria  de la 
Institución Educativa 
Particular Santa Teresa 
De La Cruz, Chosica - 




Demostrar que el uso del 
método de Polya influye 
en la resolución de 
problemas matemáticos 
de los estudiantes del 
segundo grado de 
primaria  de la 
Institución Educativa 
Particular Santa Teresa 
De La Cruz, Chosica - 




El uso del método de 
Polya influye 
significativamente en la 
resolución de problemas 
matemáticos de los 
estudiantes del segundo 
grado de primaria  de la 
Institución Educativa 
Particular Santa Teresa 
De La Cruz, Chosica - 












 Comprensión del 
problema 
 Concepción de un 
plan 







Variable dependiente:  
Resolución de 
 
Método de la 
investigación 
Para la presente 
investigación se 
hará uso del 
método científico, 
ya que en el 




solución  y para 
hallarla hay que 
construir un diseño 









El universo de la 
investigación está 
conformada por 42 
estudiantes de la 
Institución 
Educativa Particuar 
Santa Teresa de la 
Cruz UGEL 06 – 
Chosica 
correspondientes al 





La muestra consta 
de El tamaño de la 
muestra resulta 42  
elementos con 
quienes se trabajará 
 
Especificos: 
 ¿De qué manera 
el uso del método de 
Polya influye en la 
resolución de problemas 
 
Especificos 
 Demostrar que el uso 
del método de Polya 
facilita la resolución de 
problemas aditivos de 
 
Específicos 
 El uso del método de 
Polya  influye 
significativamente  en la 





aditivos de cambio en los 
estudiantes del segundo 
grado de primaria  de la 
Institución Educativa 
Particular Santa Teresa 
De La Cruz, Chosica - 
UGEL 06, 2015? 
 ¿ De qué manera el uso 
del método de Polya 
influye en la resolución 
de problemas aditivos de 
combinación en los 
estudiantes del segundo 
grado de primaria  de la 
Institución Educativa 
Particular Santa Teresa 
De La Cruz, Chosica - 
UGEL 06, 2015? 
 ¿ De qué manera 
el uso del método de 
Polya influye en la 
resolución de problemas 
aditivos de comparación 
en los estudiantes del 
segundo grado de 
primaria  de la 
Institución Educativa 
Particular Santa Teresa 
De La Cruz, Chosica - 
cambio en los estudiantes 
del segundo grado de 
primaria  de la 
Institución Educativa 
Particular Santa Teresa 
De La Cruz, Chosica - 
UGEL 06, 2015 
 . Demostrar que el uso 
del método de Polya 
facilita la resolución de 
problemas aditivos de 
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problemas aditivos de: 
 
 Cambio 




como indica el 
método científico. 
 
en la presente 
investigación ya 
que la muestra es 
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Institucion Educativa Particular Santa Teresa de la Cruz 
 
PRE – TEST: USO DEL METODO DE POLYA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMATICOS  
INSTRUCCIONES:  
Para desarrollar el  presente cuestionario debes tener en cuenta lo siguiente: 
 Lee cada pregunta con mucha atención. 
 Luego, resuelve cada pregunta y marca con X la respuesta 
correcta. 
 Si lo necesitas, puedes volver a leer la pregunta. 
 Solo debes marcar una respuesta por cada pregunta. 




 Un equipo de fútbol tiene 37 polos azules y 21 
polos rojos. ¿Cuántos polos rojos menos que 
















1. En el aula de segundo grado hay 36 
estudiantes, de los cuales 11 son varones. 





a) 25 mujeres. 
b) 35 mujeres. 
c) 47 mujeres. 
 
2. A mi fiesta de cumpleaños asistieron 15 niñas, y 
27 niños. ¿Cuántas personas asistieron a mi 







a) 26 personas. 
b) 12 personas. 
c) 42 personas. 






3. Julia tiene 24 rosas blancas, si Pepe le 
regala un ramo con 63 rosas rojas. ¿Cuántas 






a) 87 rosas. 
b) 28 rosas. 




4. Observa la cantidad de dinero que tiene 
Sofía:  
 
Si su mamá le regala 4 soles más. ¿Cuánto 
dinero tiene Sofía en total? 
 







5. Observa la cantidad de cerditos que tenia Ada: 
 
Si hoy nacen 40 cerditos más. ¿Cuántos cerditos tiene 
en total? 
 
a) 40 cerditos 
b) 51 cerditos 
c) 56 cerditos 
 
 
6. María tenía 23 soles; al ir al mercado gastó 16 
soles ¿Cuánto de dinero le queda ahora? 
 
 
a) s/. 7 
b) s/. 39 
c) s/.17





 Mariely tenía ahorrado s/. 19. Luego su mamá le 
regala algunos soles más. Ahora Mariely tiene 






a) s/. 19  
b) s/. 18  
c) s/. 57  
 
7. Observa la cantidad de muñecas que tiene Flavia: 
  
  
        Si regaló 10 muñecas a su amiga Camila ¿Cuántas 
muñecas le queda? 
 
 
a) 13 muñecas. 
b) 32 muñecas. 






8. Sofía tenía 34 naranjas. Luego, le regalan 21 naranjas 






a) 13 naranjas. 
b) 51 naranjas. 
c) 55 naranjas. 
 
9.  En un corral había algunos patitos; luego nacieron 21 
más. Ahora hay 43 patitos. ¿Cuántos patitos había 




a)    13 patitos. 
b) 22 patitos. 







10. Jansu tiene 20 libros en una caja y José tiene 4 libros 






a) 24 libros. 
b) 16 libros. 
c) 29 libros. 
 
11. Brissia tiene 34 conejos que son 6 conejos menos de 





a) 28 conejos. 
b) 40 conejos. 
c) 26 conejos. 
 





Leonardo tiene 22 años. Manolo tiene 8 años más que 





a) 28 años. 
b) 30 años. 




12. Julián y su amigo Rodrigo compraron una colección de 
figuritas. Julián tiene 28 figuritas y Rodrigo tiene 
17 figuritas ¿Cuántas figuritas menos tiene 





a) 12 figuritas. 
b) 11 figuritas. 





Jharumy prepara en su restaurante 43 
empanadas de pollo y 25 empanadas de queso. 






a) 18 empanadas. 
b) 10 empanadas. 




13.  Kiara tiene 15 muñecas. Si a Ada le regalan 10 
muñecas, tendra tantas muñecas como las que 




a) 25 muñecas. 
b) 5 muñecas. 
c) 8 muñecas. 






14. Mariely quiere confeccionar un collar con 44 
semillas. Si pierde 11 tendrá tantas semillas como 





a) 20 semillas. 
b) 33 semillas. 
c) 55 semillas. 
 
 
15. Julián recogió 57 lechugas de su chacra. Si Marcelo 
recoge 10 lechugas, tendrá tantas lechugas como 




a) 50 lechugas. 
b) 67 lechugas. 






16. Paty tiene 78 manzanas. Si Paty come 9, tendrá 






a) 69 manzanas. 
b) 87 manzanas. 
c) 55 manzanas. 
 
 
17. Michelle tiene 39 soles. Si Michelle gana 18 soles, 






a) s/. 57  
b) s/. 21  





Institucion Educativa Particular Santa Teresa de la Cruz 
 
POST - TEST: USO DEL METODO DE POLYA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMATICOS  
INSTRUCCIONES:  
Para desarrollar el  presente cuestionario debes tener en cuenta lo siguiente: 
 Lee cada pregunta con mucha atención. 
 Luego, resuelve cada pregunta y marca con X la respuesta 
correcta. 
 Si lo necesitas, puedes volver a leer la pregunta. 
 Solo debes marcar una respuesta por cada pregunta. 





 Un equipo de fútbol tiene 37 polos azules y 
21 polos rojos. ¿Cuántos polos rojos menos 














2. En el aula de segundo grado hay 36 
estudiantes, de los cuales 11 son varones. 





d) 25 mujeres. 
e) 35 mujeres. 
f) 47 mujeres. 
 
A mi fiesta de cumpleaños asistieron 15 niñas, y 27 








d) 26 personas. 
e) 12 personas. 
f) 42 personas. 






4. Julia tiene 24 rosas blancas, si Pepe le 
regala un ramo con 63 rosas rojas. ¿Cuántas 






e) 87 rosas. 
f) 28 rosas. 
g) 38 rosas. 
 
 
19. Observa la cantidad de dinero que tiene 
Sofía:  
 
Si su mamá le regala 4 soles más. ¿Cuánto 
dinero tiene Sofía en total? 
 
 

















Ahora marca tu 
respuesta. 
Observa la cantidad de cerditos que tenia Ada: 
 
Si hoy nacen 40 cerditos más. ¿Cuántos cerditos tiene 
en total? 
 
d) 40 cerditos 
e) 51 cerditos 
f) 56 cerditos 
 
20. María tenía 23 soles; al ir al mercado gastó 16 
soles ¿Cuánto de dinero le queda ahora? 
 
 
d) s/. 7 
e) s/. 39 
21. s/.17









Ahora marca tu 
respuesta. 
 Mariely tenía ahorrado s/. 19. Luego su mamá le 
regala algunos soles más. Ahora Mariely tiene s/.38   






d) s/. 19  
e) s/. 18  
f) s/. 57  
 
22. Observa la cantidad de muñecas que tiene Flavia: 
  
  
        Si regaló 10 muñecas a su amiga Camila ¿Cuántas 
muñecas le queda? 
 
 
d) 13 muñecas. 
e) 32 muñecas. 









Ahora marca tu 
respuesta. 
Sofía tenía 34 naranjas. Luego, le regalan 21 naranjas 






d) 13 naranjas. 
e) 51 naranjas. 
f) 55 naranjas. 
 
23.  En un corral había algunos patitos; luego nacieron 21 
más. Ahora hay 43 patitos. ¿Cuántos patitos había 




d)    13 patitos. 
e) 22 patitos. 










Ahora marca tu 
respuesta. 
 
24. Jansu tiene 20 libros en una caja y José tiene 4 libros 






d) 24 libros. 
e) 16 libros. 
f) 29 libros. 
 
25. Brissia tiene 34 conejos que son 6 conejos menos de 





d) 28 conejos. 
e) 40 conejos. 
f) 26 conejos. 
 









Ahora marca tu 
respuesta. 
Leonardo tiene 22 años. Manolo tiene 8 años más 





d) 28 años. 
e) 30 años. 




26. Julián y su amigo Rodrigo compraron una colección de 
figuritas. Julián tiene 28 figuritas y Rodrigo tiene 
17 figuritas ¿Cuántas figuritas menos tiene 





d) 12 figuritas. 
e) 11 figuritas. 









Ahora marca tu 
respuesta. 
27. Jharumy prepara en su restaurante 43 empanadas de 
pollo y 25 empanadas de queso. ¿Cuántas empanadas 





d) 18 empanadas. 
e) 10 empanadas. 




28.  Kiara tiene 15 muñecas. Si a Ada le regalan 10 
muñecas, tendra tantas muñecas como las que 




d) 25 muñecas. 
e) 5 muñecas. 
f) 8 muñecas. 






29. Mariely quiere confeccionar un collar con 44 
semillas. Si pierde 11 tendrá tantas semillas como 





d) 20 semillas. 
e) 33 semillas. 
f) 55 semillas. 
 
 
30. Julián recogió 57 lechugas de su chacra. Si Marcelo 
recoge 10 lechugas, tendrá tantas lechugas como 




d) 50 lechugas. 
e) 67 lechugas. 







31. Paty tiene 78 manzanas. Si Paty come 9, tendrá 






d) 69 manzanas. 
e) 87 manzanas. 
f) 55 manzanas. 
 
32. Michelle tiene 39 soles. Si Michelle gana 18 soles, 







d) s/. 57  
e) s/. 21  


































RESOLVEMOS PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
INSTRUCCIONES: 
Lee cuidadosamente los ejemplos de cada 
situación problemática con ayuda de tu 
profesora, relaciona cada problema  con tu vida 
cotidiana, cualquier duda con respecto al tema 
levanta la mano y consulta con tu profesora. 
 
¡Son problemas que se 





































Para este tipo de problemas 
utilizaremos 
simultáneamente la adición y 
la sustracción.  
Los problemas de combinación son situaciones en las que hay 



















PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 






Rpta:   
COMPRUEBO ¿Acertaste con tu respuesta? 
¡Resolvemos problemas! 
Leonardo  tiene  15  carritos y  Camila tiene 10 



















































PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 






Rpta:   
Hay 28 estudiantes, de los cuales 13 son varones. 


































































PROBLEMAS DE CAMBIO 
Para este tipo de problemas 
utilizaremos 
simultáneamente la adición y 
la sustracción.  
Los problemas de  cambio son situaciones en las que hay 






















PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 






Rpta:   
COMPRUEBO ¿Acertaste con tu respuesta? 
¡Resolvemos problemas! 
María tiene 13 cuyes, luego le dan 5 cuyes más, 





















































PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 






Rpta:   
COMPRUEBO ¿Acertaste con tu respuesta? 
José tenía 16 canicas, luego regaló 7 a su hermano. 






















































PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 






Rpta:   
Pablo tenía 43 soles, luego gastó 8 soles, ¿Cuántos 























































PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 
EJECUTO EL PLAN Hacemos la operación  y respondemos. 
En un corral había algunos cuyes, luego nacieron 10 










































Rpta:   




















PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 
Pedro tenía 16 soles. Luego Julia le dió algunos 
soles más. Ahora Pedro tiene 75 soles. ¿Cuántos 










































Rpta:   



















PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 
Karen tenía 81 soles. Luego le dió algunos soles más 
a Luana. Ahora Karen tiene 26 soles. ¿Cuántos 











































Rpta:   



































Problemas de comparación 
Para este tipo de problemas 
utilizaremos expresiones 
como: “más que”, ”menos 
que” , “mayor que”  , ” menor 
que”,etc.  
Los problemas de comparación son situaciones en las que se  
comparan dos cantidades 
 
LO QUE SE COMPARA  /  REFERENCIA 
  




¿Quién compara a quién? 
 





















PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 






Rpta:   
COMPRUEBO ¿Acertaste con tu respuesta? 
¡Resolvemos problemas! 
Rosa tiene 56 años. Nena tiene 12 años más que 





REFERENCIA   
 
Rosa tiene 56 años 
(Dato) 
 
LO QUE SE COMPARA   
 





























PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 






Rpta:   
COMPRUEBO ¿Acertaste con tu respuesta? 
Colbert tiene 56 canicas que son  19 menos de las 












































PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 






Rpta:   
Jesús tiene 33 figuritas. Pablo tiene 15, ¿Cuántas 





LO QUE SE COMPARA   
 
Pablo tiene 15 figuritas 
(Dato) 
 
REFERENCIA   
 
Jesús tiene 33 figuritas 
(Dato) 
 




























PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 
EJECUTO EL PLAN Hacemos la operación y respondemos. 
Juan tiene 42 caballos. Leo tiene 26 caballos menos 





LO QUE SE COMPARA   
 
¿Cuántos caballos tiene Leo? 
(Incógnita) 
 
REFERENCIA   
 
















Rpta:   




















PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 
Pedro tiene 16 soles. Pedro tiene 18 soles menos 





LO QUE SE COMPARA   
 
Pedro tiene 16 soles 
(Dato) 
 
REFERENCIA   
 

















Rpta:   



















PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 
Sofía tiene 27 lápices. Kiara tiene 9 lápices menos 






LO QUE SE COMPARA   
 
¿Cuántos lápices tiene Kiara? 
(Incógnita) 
 
REFERENCIA   
 

















Rpta:   




































Problemas de igualación 
Los problemas de igualación son situaciones en las que se  
igualan dos cantidades 
Para este tipo de problemas 
utilizaremos expresiones 
como: “tantos como”,  ” igual 
que”,etc.  
 
LO QUE SE IGUALA  /  REFERENCIA 
  




¿Quién iguala a quién? 
 





















PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 






Rpta:   
COMPRUEBO ¿Acertaste con tu respuesta? 
¡Resolvemos problemas! 
Marcos tiene 34 tomates. Si a Jorge le regalan 6 
tomates, tendrá tantos tomates como Marcos. 





LO QUE SE IGUALA   
 









Si a Jorge le regalan 6 tomates, tendrá 

























PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 






Rpta:   
COMPRUEBO ¿Acertaste con tu respuesta? 
Pepe tiene 16 conejos, si regala 11, tendrá tantos 





REFERENCIA   
 






Pepe tiene 16 conejos  
(Dato) 
LO QUE SE IGUALA 
 
 





























PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 






Rpta:   








REFERENCIA   
 
¿Cuántos panes tiene Miriam? 
(Incógnita) 
 
LO QUE SE IGUALA  
 





Si José come 9, tendrá tantos panes como Miriam  
(Dato) 
 
José tiene 16 panes, Si José come 9, tendrá tantos 





















PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 






Rpta:   
COMPRUEBO ¿Acertaste con tu respuesta? 
DIFERENCIA 
 
REFERENCIA   
 




LO QUE SE IGUALA  
 
¿Cuántos soles tiene Blanca?  
(Incógnita) 
 
Si Blanca pierde 7 soles, tendrá tantos 
soles como Leo  
(Dato) 
 
Leo tiene 22 soles, Si Blanca pierde 7 soles, tendrá 






























PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 






Rpta:   
COMPRUEBO ¿Acertaste con tu respuesta? 
DIFERENCIA 
 
LO QUE SE IGUALA   
 









Si Mario gana 9 canicas, tendrá tantas 
canicas como Leo  
(Dato) 
 
Mario tiene 16 canicas. Si Mario gana 9 canicas, 
tendrá tantas canicas como Leo. ¿Cuántas canicas 





























PROPONGO UN PLAN ¿Qué debemos hacer? 
                     
                                                         Juntar                              Quitar 
 
Por lo tanto , tenemos que:            Sumar                              Restar 
 






Rpta:   








LO QUE SE IGUALA   
 








¿Cuántos soles tiene que ganar Pablo para 




Vanesa tiene 53 soles, Pablo tiene 29 soles. ¿Cuántos 









I. E. P “Santa Teresa De La Cruz” 
 
Sesión de aprendizaje Nº 1 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 Actividad : “Resolviendo problemas de combinación” 
1.2 Área  : Matemática 
1.3 Grado : Segundo 
1.4 Duración  : 2 horas pedagógicas 
1.5 Fecha :.…/…./…. 
1.6 Profesora :Lic.  Jara  Llanos , Gleny 
II. COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES ESPERADOS 
Competencias  fundamentales Competencias de área Aprendizajes esperados 
 Pensamiento creativo: Produce  conocimientos de 
manera innovadora. 
 
 Pensamiento crítico: Reflexiona y elabora conclusiones 
propias y argumentativas. 
 
 Resolución de problemas: Desarrolla respuestas  y 
alternativas pertinentes. 
 
 Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de problemas de 
combinación. 
 
    Matematiza situaciones 
aditivas al resolver problemas 
matemáticos. 
• Analiza  y comprende el enunciado de los 
problemas de combinación siguiendo los cuatro 
pasos de Polya. 
 Comprende el problema al relacionarlo con su 
realidad. 
 Traza y ejecuta un plan para resolver 
problemas de combinación. 
 Comprueba sus resultados implementando 




III. Secuencia de la estratégica 
Proceso de 
aprendizaje 




 SABERES PREVIOS 
 
Pido con anticipación  traer: botones, chapas, semillas. Solicito que formen 4 grupos y luego  les 
doy  las indicaciones de tomar una cantidad determinada de sus materiales  : 
Grupo A = 12 chapitas 
Grupo B =  30 semillas 
Grupo C = 18  chapitas 
Grupo D = 12  semillas 
 
 DESPERTAR EL INTERÉS 
Creamos un problema como por ejemplo: 
 
El grupo A tiene 12 chapitas y el grupo C tiene  18 chapitas. ¿Cuántas chapitas tienen en 
total? 
 
 CONFLICTO COGNITIVO 
Para ayudar con la solución del problema planteo las siguientes interrogantes: 
















¿Cómo resuelvo el siguiente problema? 
¿Qué pasos debo seguir para aplicar el problema? 




• NUEVO CONOCIMIENTO 
 TEORÍA: 
A partir del ejemplo creado dentro del aula, explico el tipo de problema matemático al que 
nos estamos enfrentando. Luego con ayuda del módulo de aprendizaje los estudiantes 
comprenden que para hallar la solución al problema planteado, debemos hacerlo siguiendo 
los cuatro pasos de Polya 
Comprensión del problema 
Trazo un plan 
Ejecuto el plan 
Compruebo los resultados 
 
 PRÁCTICA: 
Los estudiantes resuelven con ayuda de su profesora los problemas planteados en el 
módulo de aprendizaje, luego reciben una hoja de practica en el cual los estudiantes deben 



























 TRANSFERENCIA DE LOS NUEVOS SABERES A LA VIDA COTIDIANA 
 
Crear cuatro problemas  matemáticos de su entorno y desarrollarlo usando los cuatro pasos de 
Polya 





Los estudiantes comentan la experiencia contestando a las siguientes preguntas 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo aprendí? 
¿Tuve alguna dificultad? 
¿Cómo la supere? 
¿Para qué me sirve lo que aprendí? 






IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
Competencias de area  Indicadores Instrumentos 
 Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de problemas de 
combinación 
 
 Matematiza situaciones aditivas al 
resolver problemas matemáticos. 
 
 
 Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de “juntar” o 
“separar” a partir de la información presentada en diversos tipos de 
textos. 
 
 Elabora y aplica diversas estrategias que permitan calcular problemas 
aditivos de combinación.  
 
 Encuentra el término desconocido en una situación aditiva. 
 
   Práctica calificada 
 Ficha de 
observación 












PROF. Gleny Jara Llanos 
 













1. En el aula de Ciencias de un colegio hay 138 arañas y 65 mariposas 
¿Cuántos animales hay en total en el aula de Ciencias? 
 
2. una campaña de recogida de alimentos se han conseguido 346 cajas de 
leche y 538 cajas de zumo. ¿Cuántas cajas se han conseguido en total? 
 
3. Pablo tiene 8 películas de aventuras y 9 películas de dibujos animados. 
¿Cuántas películas tiene Pablo? 
 
4. En un rebaño hay 11 ovejas y nacieron 8 corderitos. ¿Cuántos animales hay 
ahora en el rebaño? 
 
5. Un videoclub alquiló 47 películas por la mañana y 35 películas por la tarde. 
¿Cuántas películas alquiló ese día? 
 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 













1. La gallina incubó 8 huevos. Han salido 3 pollitos amarillos y el resto 
marrones. ¿Cuántos pollitos marrones han salido? 
 
2. En un rebaño hay 187 ovejas. Si 122 son blancas y el resto negras. 
¿Cuántas ovejas negras hay en el rebaño? 
 
3. Jorge y su familia fueron de vacaciones 25 días. En la playa estuvieron 15 
días y el resto en la montaña. ¿Cuántos días estuvieron de vacaciones en la 
montaña? 
 
4. En una caja hay 32 helados entre los de chocolate y los de fresa. Si hay 7 
helados de fresa, ¿cuántos serán de chocolate? 
 
5. Pilar y su hermana regalan a su madre una cocina que cuesta 850 soles. 
Pilar aporta 345 y el resto su hermana. ¿Cuántos soles aporta su hermana? 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 




II. E. P “Santa Teresa De La Cruz” 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 
V. Información general 
 
1.1 Actividad : “Resolviendo problemas de cambio” 
1.2 Área  : Matemática 
1.3 Grado : Segundo 
1.4 Duración  : 2 horas pedagógicas 
1.5 Fecha :.…/…./…. 
1.6 Profesora :Lic.  Jara  Llanos , Gleny 
 
VI. Competencias y aprendizajes esperados 
 
Competencias  fundamentales Competencias de área Aprendizajes esperados 
 Pensamiento creativo: Produce  conocimientos de 
manera innovadora. 
 
 Pensamiento crítico: Reflexiona y elabora conclusiones 
propias y argumentativas. 
 
 Resolución de problemas: Desarrolla respuestas  y 
alternativas pertinentes. 
 
 Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de problemas de 
cambio. 
 
    Matematiza situaciones aditivas al 
resolver problemas matemáticos. 
• Analiza  y comprende el enunciado de los 
problemas de cambio siguiendo los cuatro 
pasos de Polya. 
 Comprende el problema al relacionarlo con su 
realidad. 
 Traza y ejecuta un plan para resolver 
problemas de cambio. 
 Comprueba sus resultados implementando 




VII. Secuencia de la estratégica 
Proceso de 
aprendizaje 




 SABERES PREVIOS 
 
Pido con anticipación  traer: juguetes. Hoy haremos la actividad llamada la tiendita.  
 
 DESPERTAR EL INTERÉS 
Creamos un problema como por ejemplo: 
 
Sofía tenía 12 soles, su primo Rodrigo le da 6 soles, ¿Cuántos soles tiene ahora? 
 
 CONFLICTO COGNITIVO 
Para ayudar con la solución del problema planteo las siguientes interrogantes: 
 
¿Cómo resuelvo el siguiente problema? 
¿Qué pasos debo seguir para aplicar el problema? 
¿Qué operación debo aplicar? 
 

















• NUEVO CONOCIMIENTO 
 TEORÍA: 
A partir del ejemplo creado dentro del aula, explico el tipo de problema matemático al que 
nos estamos enfrentando. Luego con ayuda del módulo de aprendizaje los estudiantes 
comprenden que para hallar la solución al problema planteado, debemos hacerlo siguiendo 
los cuatro pasos de Polya 
Comprensión del problema 
Trazo un plan 
Ejecuto el plan 




Los estudiantes resuelven con ayuda de su profesora los problemas planteados en el 
módulo de aprendizaje, luego reciben una hoja de practica en el cual los estudiantes deben 
utilizar los cuatro pasos de Polya para encontrar la solución a los problemas planteados 






















 TRANSFERENCIA DE LOS NUEVOS SABERES A LA VIDA COTIDIANA 
 
Crear cuatro problemas  matemáticos de su entorno y desarrollarlo usando los cuatro pasos de 

















Los estudiantes comentan la experiencia contestando a las siguientes preguntas 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo aprendí? 
¿Tuve alguna dificultad? 
¿Cómo la supere? 
¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
¿Cómo puedo aplicarlo en mi realidad? 
 




VIII. Evaluación de los aprendizajes 
 
Competencias de area  Indicadores Instrumentos 
 Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de problemas de cambio 
 
 Matematiza situaciones aditivas al 
resolver problemas matemáticos. 
 
 
 Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de “agregar” o 
“quitar” a partir de la información presentada en diversos tipos de textos. 
 
 Elabora y aplica diversas estrategias que permitan calcular problemas 
aditivos de cambio.  
 
 Encuentra el término desconocido en una situación aditiva. 
 
   Práctica calificada 
 Ficha de 
observación 













PROF. Gleny Jara Llanos 
 














1.  Laura colecciona sellos. Tiene 568 sellos de Perú y 294 de otros países. 
¿Cuántos sellos tiene en total? 
 
2. Un depósito contiene 355 litros de agua, y otro 275 litros ¿Cuántos litros 
hay en los dos depósitos? 
 
3. Antonio tiene una colección de 234 conchas y su primo le da 24 más. 
¿Cuántas conchas tiene ahora la colección de Antonio? 
 
4. Paula pesa 35 kilos, Rubén 32 kilos y Lara pesa lo mismo que Rubén 
¿Cuántos kilos pesan entre los tres? 
 
5. Luis bebe a la semana 15 litros de agua y 7 litros de leche, y Olga 14 litros 
de agua y 8 litros de leche. ¿Qué cantidad de agua beben entre los dos? 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 














1. Un árbol tiene 320 manzanas. Si se caen 35, ¿cuántas manzanas quedan? 
 
2. Pedro y su hermana tenían ahorrados 1000 soles. Se han comprado un 
equipo de música que ha costado 354 soles. ¿Cuánto dinero les queda? 
 
3. En una carrera tomaron la salida 312 corredores. Si abandonaron 87, 
¿cuántos corredores llegaron a la meta? 
 
4. En un tren había 15 personas. Se bajaron 9 personas. ¿Cuántas personas 
quedaron en el tren? 
 
5. Ramón ha plantado 782 lechugas y 263 acelgas. Se le secan 261 lechugas. 
¿Cuántas lechugas le quedan en el huerto? 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 













1. En el año 1919 comenzaron ha construir un puente y lo terminaron en el 
año 1942. ¿Cuántos años duraron las obras? 
2. Alejandro tiene 2 euros y 30 céntimos. ¿Cuánto le falta para pagar el libro 
qué cuesta 3 euros y 50 céntimos? 
3. Para pagar un cuaderno de 80 céntimos, Andrea entrega una moneda de 
un euro. ¿Cuánto le devuelven? 
4. A una romería acuden 1369 hombres y 1865 mujeres. ¿Cuántos hombres 
más deberán acudir para que haya 1500 hombres? ¿Cuántas mujeres más 
deberán acudir para que haya 2.000 mujeres? 
5. Un tren sale a las 7 horas y 20 minutos, y llega a su destino a las 12 horas 
y 30 minutos. ¿Cuánto dura el viaje? 
6. Una bolsa de patatas pesa 850 gramos. ¿Cuánto le falta para pesar un 
kilo? 
7. En una urbanización se han colocado 1.363 metros de cable para la luz. 
Para instalar toda la luz se necesitan 8.462 metros. ¿Cuántos metros de 
cable faltan por colocar? 
8. Un trozo de queso pesa 325 gramos. ¿Cuánto le falta para pesar tres 
cuartos de kilo? 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 












1. En la pastelería han hecho 210 tartas. Al final del día le quedan 37. 
¿Cuántas tartas se han vendido? 
2. En un surtidor de gasolina había 900 litros. Si quedan 340 litros, ¿cuántos 
litros se han vendido? 
3. En una tienda había 100 camisas. Si quedan 18, ¿cuántas camisas se han 
vendido? 
4. Un equipo de música que costaba 413 euros, en las rebajas puede 
comprarse por 309 euros. ¿Cuánto dinero lo han rebajado? 
5. En la carrera de 100 metros lisos, los tres primeros chicos han sido Iván, 
Juan y Raúl. Juan tardó 12 segundos y 47 centésimas, Iván 12 segundos y 
3 décimas, y Raúl 12 segundos y 9 centésimas. ¿Cuál es la diferencia de 
tiempo entre el primero y el tercero? 
6. El profesor de Lenguaje ha mandado leer un libro que tiene 568 páginas. A 
Juan le quedan por leer 125 páginas, a Marcos le quedan 257 páginas y a 
Noelia le quedan 222. ¿Cuántas páginas ha leído Juan? ¿Cuantas páginas ha 
leído Marcos? ¿Cuántas páginas ha leído Noelia? 
7. En una fábrica de refrescos se llenan 46.280 botellas al día. 25.000 son de 
naranjada, 10.872 son de limonada y el resto son de otros sabores. Si y 
sólo se reparten 36.983, ¿cuántas botellas quedan en la fábrica por 
repartir? 
8. En la restauración de una catedral, el tejado tiene 13.964 tejas y cada teja 
vale 36 céntimos. Si se tiran las deterioradas y sólo quedan 10.465, 
¿cuántas tejas estaban rotas? 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 













1. Juan tiene algunos caramelos y le dan 8 más. Si ahora tiene 15. ¿Cuántos 
caramelos tenía al principio? 
2. Antonio tiene una bolsa de canicas y le dan alguna más. Tiene entonces 26 
canicas. ¿Cuántas canicas tenía al principio? 
3. Blas plantó ayer algunas lechugas y hoy ha plantado 34 lechugas más. 
Entonces tiene plantadas en total 92 lechugas. ¿Cuántas lechugas plantó 
ayer? 
4. Unos zapateros han reparado algunos zapatos por la mañana y por la tarde 
reparan cinco zapatos más. En total han reparado 37 zapatos ¿Cuántos 
zapatos habían reparado por la mañana? 
5. Miguel ha realizado varias fotos y por la tarde va ha hacer 6 que por la 
mañana. Al final tiene hechas 76 fotografías. ¿Cuántas fotografías había 
hecho al principio? 
6. Un grupo de amigos ha realizado varios kilómetros de marcha por el campo 
y todavía les quedan 3 kilómetros hasta el final. La ruta es de 15 
kilómetros. ¿Cuántos kilómetros han realizado al principio? 
7. En una estantería hay algunos libros y colocamos 23 libros más. La 
estantería tiene ahora 147 libros. ¿Cuántos libros había al principio? 
8. Un peregrino realizó la semana pasada varios kilómetros de peregrinación y 
esta semana realiza 15 km más. Si la peregrinación es de 79 Km. ¿Cuántos 
Km. realizó la semana pasada? 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 













1. Juanjo compra pasteles. Se come 20 y le quedan 13 pasteles. ¿Cuántos 
pasteles ha comprado? 
2. En un autobús viajan varias personas. Se bajan 15 y se quedan 31 viajeros. 
¿Cuántas personas viajaban en el autobús? 
3. Un albañil está construyendo una pared. Tiene colocados 578 ladrillos y le 
quedan 269 ladrillos sin colocar. ¿Cuántos ladrillos tendrá la pared? 
4. Marta y Susana se van a ir de viaje. Estarán 4 días en Venecia y 6 días en 
Roma. Al contratar el viaje pagan 196 euros y aún les quedan por pagar 
159 euros. ¿Cuánto les cuesta el viaje? 
5. Un grupo de turistas visitan un museo. 25 turistas están visitando la sala de 
pintura y 38 la sala de escultura. ¿Cuántos turistas hay en el museo? 
6. Luis se ha comprado cromos. Pega en su álbum 120 y le quedan 113 
cromos repetidos ¿Cuántos cromos se ha comprado? 
7. En el patio de recreo hay niños jugando. En el campo de baloncesto hay 87 
niños y en el campo de fútbol 76 niños. ¿Cuántos niños hay en el patio de 
recreo? 
8. Moisés, el cartero, va a repartir la correspondencia. Reparte 87 postales y 
256 cartas, pero aún le quedan en la cartera 15 postales y 89 cartas. 
¿Cuántas postales tiene que repartir? ¿Cuántas cartas llevaba en la cartera 
antes de repartir? 
 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 




III. E. P “Santa Teresa De La Cruz” 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 
IX. Información general 
 
1.1 Actividad : “Resolviendo problemas de comparación” 
1.2 Área  : Matemática 
1.3 Grado : Segundo 
1.4 Duración  : 2 horas pedagógicas 
1.5 Fecha :.…/…./…. 
1.6 Profesora :Lic.  Jara  Llanos , Gleny 
X. Competencias y aprendizajes esperados 
Competencias  fundamentales Competencias de área Aprendizajes esperados 
 Pensamiento creativo: Produce  conocimientos de 
manera innovadora. 
 
 Pensamiento crítico: Reflexiona y elabora conclusiones 
propias y argumentativas. 
 
 Resolución de problemas: Desarrolla respuestas  y 
alternativas pertinentes. 
 
 Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de problemas de 
comparación. 
 
    Matematiza situaciones aditivas al 
resolver problemas matemáticos. 
 
 
• Analiza  y comprende el enunciado de los 
problemas de comparación siguiendo los 
cuatro pasos de Polya. 
 Comprende el problema al relacionarlo con su 
realidad. 
 Traza y ejecuta un plan para resolver 
problemas de comparación. 
 Comprueba sus resultados implementando 




XI. Secuencia de la estratégica 
Proceso de 
aprendizaje 




 SABERES PREVIOS 
 
Pido con anticipación  traer: caramelos, chocolates, semillas. Solicito que formen3  grupos y 
luego  les doy  las indicaciones de tomar una cantidad determinada de sus materiales  : 
Grupo A = 12 chocolates 
Grupo B =  30  chocolates 
Grupo C = 18  galletas 
 
 DESPERTAR EL INTERÉS 
Creamos un problema como por ejemplo: 
 
El grupo A tiene 12 chocolates y el grupo B tiene 30 Chocolates . ¿Cuántos chocolates más 
tiene el grupo B que el grupo A? 
 
 CONFLICTO COGNITIVO 
Para ayudar con la solución del problema planteo las siguientes interrogantes: 
 













¿Cómo resuelvo el siguiente problema? 
¿Qué pasos debo seguir para aplicar el problema? 




• NUEVO CONOCIMIENTO 
 TEORÍA: 
A partir del ejemplo creado dentro del aula, explico el tipo de problema matemático al que 
nos estamos enfrentando. Luego con ayuda del módulo de aprendizaje los estudiantes 
comprenden que para hallar la solución al problema planteado, debemos hacerlo siguiendo 
los cuatro pasos de Polya. 
 
Comprensión del problema 
Trazo un plan 
Ejecuto el plan 
Compruebo los resultados 
 
 PRÁCTICA: 
Los estudiantes resuelven con ayuda de su profesora los problemas planteados en el 
módulo de aprendizaje, luego reciben una hoja de practica en el cual los estudiantes deben 



























 TRANSFERENCIA DE LOS NUEVOS SABERES A LA VIDA COTIDIANA 
 
Crear cuatro problemas  matemáticos de su entorno y desarrollarlo usando los cuatro pasos de 
Polya 





Los estudiantes comentan la experiencia contestando a las siguientes preguntas 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo aprendí? 
¿Tuve alguna dificultad? 
¿Cómo la supere? 
¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
¿Cómo puedo aplicarlo en mi realidad? 
 




XII. Evaluación de los aprendizajes 
 
Competencias de area  Indicadores Instrumentos 
 Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de problemas de 
comparación.  
 
 Matematiza situaciones aditivas al 
resolver problemas matemáticos. 
 
 
 Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de comparar 
cantidades : mas que, menos que, mayor que, menor que; a partir de la 
información presentada en diversos tipos de textos. 
 
 Elabora y aplica diversas estrategias que permitan calcular problemas 
aditivos de comparación. 
 
 Encuentra el término desconocido en una situación aditiva. 
 
   Práctica calificada 
 Ficha de 
observación 












PROF. Gleny Jara Llanos 
 














1. Para hacer todas las pizzas han necesitado 84 kilos de queso y 126 de 
tomate. ¿Cuántos kilos más de tomate que de queso se han usado? 
2. En un vivero sembraron 94 semillas de roble y 45 de castaño. ¿Cuántas 
semillas de roble más que de castaño se sembraron? 
3. Macarena ha dado 185 saltos con la comba, mientras Pablo va por el salto 
142. ¿Cuántos saltos más ha dado Macarena que Pablo? 
4. Teresa colocó 6 refrescos en la nevera y María 4. ¿Cuántos refrescos colocó 
Teresa más que María? 
5. Un cuento tiene 364 páginas y 36 ilustraciones, una novela tiene 265 
páginas y un tebeo tiene 96 páginas. ¿Cuántas páginas más tiene el cuento 
que la novela? ¿Cuántas páginas más tiene el cuento que el tebeo? 
6. Una ciudad tiene 845 metros de tubería, 3864 metros de tuberías sonde 
alcantarillado y 363 metros de gas. ¿Cuánto metros de tubería de 
alcantarillado hay más que de gas? 
7. Álvaro tiene un álbum con 287 sellos españoles, otro con 686 postales y 
otro con 785 sellos extranjeros. ¿Cuántos sellos españoles tiene más que 
extranjeros? 
8. Una excursión al zoo vale 12 euros y al museo 17 euros. ¿Cuántos euros 
cuesta más ir al museo que al zoo?  
 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 













1. Rodrigo está viendo fotos. De su hermana Mónica ha encontrado 328 
fotos y de él 34. ¿Cuántas fotos menos hay de Rodrigo que de su 
hermana? 
2. En una panadería han hecho 368 barras de pan blanco y 215 barras de 
pan integral. ¿Cuántas barras de pan integral hicieron menos que de pan 
blanco? 
3. En los almacenes “Moda a punto” compran cada día 5.408 personas y en 
los almacenes “Vistebien” 589 personas. ¿Cuántas personas compran 
menos en “Vistebien” que en “Moda a punto”? 
4. En el kiosco de periódicos se han vendido 1723 diarios y 897 revistas. 
¿Cuántas revistas menos que diarios se vendieron en el kiosco? 
5. Camila vendió 26 bastones, 11 paraguas lisos y 7 paraguas de lunares. 
¿Cuántos paraguas de lunares menos qué lisos vendió? 
6. El estuche de pinturas de Ana mide 37 centímetros y el estuche de Carlos 
mide 13 centímetros. ¿Cuántos centímetros menos mide el estuche de 
Carlos que el de Ana? 
7. Un libro de Matemáticas tiene 438 páginas y un libro de Lengua 368 
páginas. ¿Cuántas páginas menos tiene el libro de Lengua que el de 
Matemáticas? 
8. A visitar un museo van 1573 personas y a ver el zoo 1263 personas. 
¿Cuántas personas menos van al zoo que al museo?
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 














1. En una competición se han apuntado 315 chicos. Si se han apuntado 43 
chicas más que chicos. ¿Cuántas chicas hay en la competición? 
2. En una centralita de una gran empresa han recibido este mes 4.987 
llamadas telefónicas más que el pasado. Si el mes pasado atendieron 
17.591 llamadas. ¿Cuántas llamadas han recibido este mes? 
3. Eva tiene 154 cromos y su amiga Chenoa 35 cromos más que ella. 
¿Cuántos cromos tiene Chenoa? 
4. En un campamento hay 32 monitores, 135 niños y 43 niñas más que 
niños. ¿Cuántas niñas hay en el campamento? 
5. A Lorenzo le regalaron 7 juguetes. A Laura le regalaron 5 juguetes más. 
¿Cuántos juguetes le regalaron a Laura? 
 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 













1. Paula pesa 6 kilos menos que su hermana Marina. Si Marina pesa 34 kilos, 
¿cuántos pesa Paula? 
2. Manuel mide un metro y ochenta y dos centímetros, y Amaya ocho 
centímetros menos que Manuel ¿Cuántos centímetros mide Amaya? 
3. David recogió 6 pelotas de tenis y Daniel 3 pelotas menos que David. 
¿Cuántas pelotas recogió Daniel? 
4. Ángel ha recogido 193 cestas de uva y Manuel 62 cestas menos ¿Cuántas 
cestas ha recogido Manuel? 
5. Adrián tiene 10 años. Elisa tiene 4 años menos. ¿Cuántos años tiene Elisa? 
 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 













1. En un colegio hablan inglés 464 estudiantes. Hablan 376más que el 
alemán 238 más que el francés. ¿Cuántos estudiantes hablan alemán? 
¿Cuantos estudiantes hablan francés? 
2. Una catedral tiene 456 vidrieras y una capacidad para 2.546 personas. 
Tiene 362 vidrieras más que una iglesia. ¿Cuántas vidrieras tiene una 
iglesia? 
3. El frutero vende 274 kilos de naranjas. Vende 199 kilos más que de peras 
¿Cuántos kilos de peras vende? 
4. El reloj de Israel tarda 8 segundos en dar los pitidos de alarma a las seis 
de la mañana. Tarda 3 segundo más que en dar los pitidos de las doce del 
medio día. ¿Cuántos segundos tardará en dar los 12 pitidos de las doce del 
mediodía? 
5. En una piscina nadan 65 niños. Nadan 17 niños más que niñas. ¿Cuántas 
niñas nadan en la piscina? 
 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 













1. Virginia recorre en bicicleta 39 km. Que son 3 km. menos que los que 
recorre Nuria. ¿Cuántos km. recorre Nuria? 
2. Pablo tiene 9 años. Tiene 3 años menos que su hermana Paula. ¿Cuantos 
años tiene de Paula? 
3. En el autobús de la línea A van 57 personas, 23 menos que el autobús de 
la línea B. ¿Cuántas personas van en el autobús de la línea B? 
4. Un camión transporta 630 kilos de papas. Transporta 286 kilos de 
naranjas menos que de patatas. ¿Cuántos kilos de naranjas transporta el 
camión? 
5. Una casaca cuesta 123 soles, 28 soles menos que un pantalón. ¿Cuánto 
cuesta el pantalón? 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 




IV. E. P “Santa Teresa De La Cruz” 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 
XIII. Información general 
 
1.1 Actividad : “Resolviendo problemas de Igualación” 
1.2 Área  : Matemática 
1.3 Grado : Segundo 
1.4 Duración  : 2 horas pedagógicas 
1.5 Fecha :.…/…./…. 
1.6 Profesora :Lic.  Jara  Llanos , Gleny 
XIV. Competencias y aprendizajes esperados 
Competencias  fundamentales Competencias de área Aprendizajes esperados 
 Pensamiento creativo: Produce  conocimientos de 
manera innovadora. 
 
 Pensamiento crítico: Reflexiona y elabora conclusiones 
propias y argumentativas. 
 
 Resolución de problemas: Desarrolla respuestas  y 
alternativas pertinentes. 
 
 Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de problemas de 
igualación. 
 
    Matematiza situaciones aditivas al 
resolver problemas matemáticos. 
 
 
• Analiza  y comprende el enunciado de los 
problemas de igualación siguiendo los cuatro 
pasos de Polya. 
 Comprende el problema al relacionarlo con su 
realidad. 
 Traza y ejecuta un plan para resolver 
problemas de igualación. 
 Comprueba sus resultados implementando 




XV. Secuencia De La Estratégica 
Proceso de 
aprendizaje 




 SABERES PREVIOS 
 
Pido a los niños con anticipación traer monedas y billetes de papel. Luego en grupos de 
dos , pido que creen un problema 
 
 DESPERTAR EL INTERÉS 
Por ejemplo: 
 
José tiene 18 soles. Si pepe pierde 11 soles, tendrá tantos como Coco. ¿Cuántos soles tiene 
Coco? 
 
 CONFLICTO COGNITIVO 
Para ayudar con la solución del problema planteo las siguientes interrogantes: 
 
¿Cómo resuelvo el siguiente problema? 
¿Qué pasos debo seguir para aplicar el problema? 
¿Qué operación debo aplicar? 


















• NUEVO CONOCIMIENTO 
 TEORÍA: 
A partir del ejemplo creado dentro del aula, explico el tipo de problema matemático al que 
nos estamos enfrentando. Luego con ayuda del módulo de aprendizaje los estudiantes 
comprenden que para hallar la solución al problema planteado, debemos hacerlo siguiendo 
los cuatro pasos de Polya 
Comprensión del problema 
Trazo un plan 
Ejecuto el plan 
Compruebo los resultados 
 
 PRÁCTICA: 
Los estudiantes resuelven con ayuda de su profesora los problemas planteados en el 
módulo de aprendizaje, luego reciben una hoja de practica en el cual los estudiantes deben 
utilizar los cuatro pasos de Polya para encontrar la solución a los problemas planteados 






















 TRANSFERENCIA DE LOS NUEVOS SABERES A LA VIDA COTIDIANA 
 


















Los estudiantes comentan la experiencia contestando a las siguientes preguntas 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo aprendí? 
¿Tuve alguna dificultad? 
¿Cómo la supere? 
¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
¿Cómo puedo aplicarlo en mi realidad? 
 




XVI. Evaluación de los aprendizajes 
 
Competencias de area  Indicadores Instrumentos 
 Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de problemas de 
igualación. 
 
 Matematiza situaciones aditivas al 
resolver problemas matemáticos. 
 
 
 Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de igualar 
cantidades usando términos como: “igual que” “tantos como “a partir de 
la información presentada en diversos tipos de textos. 
 
 Elabora y aplica diversas estrategias que permitan calcular problemas 
aditivos de igualación.  
 
 Encuentra el término desconocido en una situación aditiva. 
 
   Práctica calificada 
 Ficha de 
observación 
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1. Marcos tiene 8 euros. Raquel tiene 5 euros. ¿Cuántos euros le tienen 
que dar a Raquel para que tenga los mismos que Marcos? 
2. En un sorteo Pablo saca 9 bolas y Susana 3. ¿Cuántas bolas más tendrá 
que sacar Susana para tener igual número que Pablo? 
3. Un albañil trabaja doce horas cada día y un carpintero ocho horas. 
¿Cuántas horas más tendrá que trabajar el carpintero para trabajar 
igual número que el albañil? 
4. Lidia recorre en bicicleta 32 km. y Sonia 27 km. ¿Cuántos km más 
tendrá que recorrer Sonia para haber recorrido igual número que Lidia? 
. 
5. En una tómbola Juan consigue 279 puntos y Laura 126 puntos. Para 
conseguir una muñeca se necesitan 1.534 puntos. ¿Cuántos puntos más 
tendrá que conseguir Laura para tener igual número de puntos que 
Juan? 
 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 














1. Blanca tiene 80 chicles y Ana 55. ¿Cuántos chicles tendrá que comer 
Blanca para tener igual número de chicles que Ana? 
2. Marta tiene 252 rotuladores y Nicolás 46. ¿Cuántos rotuladores tendrá 
que dejar Marta para tener igual número que Nicolás? 
3. Juan tiene 531 metros de cable eléctrico y Ramón 258. ¿Cuántos 
metros cortará Juan para tener igual número de metros que Ramón? 
4. Una banda de grullas se compone de 237 ejemplares y en su vuelo de 
emigración van a realizar 4670 km, y una bandada de cigüeñas que se 
compone de 148 ejemplares van a realizar un vuelo de emigración de 
3768 km. ¿Cuántas grullas deberán abandonar la bandada para que 
emigre la misma cantidad que la de cigüeñas? 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 













1. Sonia tiene 16 euros. Si su hermano le dieran 2 euros más, tendría el 
mismo dinero que Sonia, ¿cuántos euros tiene el hermano de Sonia? 
2. En una bolsa roja hay 125 bolas. Si metiéramos 46 bolas más en una 
bolsa azul, habría igual cantidad que en la roja. ¿Cuántas bolas hay en 
la bolsa azul? 
3. Jorge tiene 352 cromos. Si Javier consiguiese 127 cromos más, tendría 
igual cantidad que Jorge. ¿Cuántos cromos tiene Javier? 
4. En un florero hay 121 claveles. Si en un ramo le añadiésemos 19 
claveles, habría igual número que en el florero. ¿Cuántos claveles tiene 
el ramo? 
5. En un aparcamiento subterráneo hay 237 coches. Si aparcasen 152 
coches más en otro aparcamiento al aire libre, ¿cuántos coches hay en 
el aparcamiento al aire libre? 
 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 













1. Mónica tiene 32 discos. Si Susana perdiera 13, tendrían ambas igual 
número de discos. ¿Cuántos discos tiene Susana? 
2. En un plato hay 125 bombones. Si quitáramos 77 de una bandeja, en 
ambos lugares quedaría igual número de bombones ¿Cuántos 
bombones hay en la bandeja? 
3. En un peral hay 236 peras. Si cogiésemos de un manzano 151 
manzanas, quedarían en el árbol igual número de manzanas que de 
peras. ¿Cuántas manzanas hay en el árbol? 
4. Un petrolero se encuentra anclado a 546 metros de la playa con un 
cargamento de 17000 toneladas de petróleo. Si un barco pesquero se 
acercase 364 metros hacia la costa, se encontraría a la misma distancia 
que el barco petrolero. ¿A qué distancia se encuentra el barco 
pesquero? 
 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 













1. En un balcón hay 49 macetas. Si colocásemos 21 más, habría igual 
número que en la terraza. ¿Cuántas macetas hay en la terraza? 
2. En los toboganes hay 173 niños jugando. Si llegasen otros 25 niños 
más, habría tantos como en los columpios. ¿Cuántos niños hay en los 
columpios? 
3. María ha leído en un minuto 235 palabras. Si hubiese leído 78 palabras 
más, habría leído la misma cantidad que Ángel. ¿Cuántas palabras ha 
leído Ángel? 
4. Hay 74 personas sacando entrada para el fútbol. Si sacasen entrada 35 
personas más, habría tantas como para el cine. ¿Cuántas personas hay 
sacando entradas para el cine? 
5. Un pastelero tiene en el horno 843 magdalenas. Si metiese 147 más, 
habría tantas magdalenas como en el mostrador. ¿Cuántas magdalenas 
hay en el mostrador? 
 
 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 













1. En el museo de León hay 653 cuadros. Si quitásemos 122, habría 
tantos como en el museo de Palencia. ¿Cuántos cuadros hay en el 
museo de Palencia? 
2. En la calle hay aparcados 275 coches. Si se van 99 quedarán tantos 
como en la plaza. ¿Cuántos coches hay aparcados en la plaza? 
3. Paco tiene que repartir 357 cartas. Si reparte 104, le quedaran tantas 
como a Santiago. ¿Cuántas cartas tiene que repartir Santiago? 
4. En la vuelta ciclista a Perú corren 254 corredores. Si abandonan 54 
corredores peruanos, quedará igual número de corredores Peruanos 
que extranjeros. ¿Cuántos corredores peruanos hay en la 




 A  continuación se presenta 10 situaciones 
problemáticas en las que deberás aplicar los cuatro 
pasos de Polya para poder resolverlos. 
 
 ¡No olvides guiarte del módulo! 





Resumen del procesamiento de datos 
Items I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 
2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
3 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
6 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
10 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
13 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
17 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
18 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 
19 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
Al realizar los cálculos respectivos del coeficiente alfa de Cronbach se obtuvo como resultado un valor de 0.81 lo que significa que el 
cuestionario  a aplicar es confiable. 
  
